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GRADE I1EREF0RD RUl L. •* 11ERCULKS." 
a v i c u 11 u r ;t I. 
"irun t ii rtow." 
DARIUS FORBE3, Editor. 
\li It* «»!• it I ki«ikm |<frtaimii( to lilf,MV 
rl>.'It !• |• tarr latiutalr It i-wwtt- 
• I a nh t(firil!*r».».l«IM <>l t 
Special Notice 
\jricultnral F*rh*nj^M« «n.| oimmitbi.n> 
ti"n« f ir th«« d-pirtrm-nt. • >: >nf-1 dir. .-t- 
»]"Oif>nl I ♦••in > rat." v ath PariO!'1 
Wf in«>rt v*in th* rut if >tir Hull. II 
etilc*. In c>na«»ni«T>oi» of our l*>w-r I'rw 
Dot U-inj; in j*rf«vt w rking onlrr, th« 
printing >ti<l (urn o > »>rt of \V«* 
thrr f .it (•»««• tht cut ati >th««r i»*> rtion, t«»- 
£• t!«T with th* drwripti >n of him. 
Thw a*n»* rut ww *n *ra»*d fr>>m *n An- 
bru(«|v likirna <»f i* IhiII own-I f<r th« 
Eliior of this |<ap>-r. Uk-u by Mr C.VwkHt, 
of N >rwi*. It by no flatten th«- 
original. It wa» tak-n wtn*n b« wa«tw«it\- 
t»o month* old. II- th.-ii ^irt ! f 
and rltvrn and unr-haLf iiM'bm, anl wtigh>>d 
elf»«*n hun ir-d pound*. H'«» think tln-i* 
nr»i-r *>T* a finer lot oi oali>"a iu tb« town 
of Pari* iliu hu »t k k | ruit la l>*. Thoaa 
t*So wi«h to jia» In* •( « k ar>* rl.rred to J 
K lltuiin >nJ. I'*ri» Hill. \bijah llall, S». 
I'irn, and i«» our own >lo«*k. 
Tlw I let*I rd» arv »u|« ri r to all .41 r 
brv«>U of »t«<ck I t our climate. 1: >y an 
Ur lr, f>«l take fal wiIt, fair 
milk r* a* to quantity, and *<-ry »uj ri »r iu 
quality. tor hutt* r, and lh« ir !*■»■( 
u of thr quality Tli'T attain a 
gr-M- r dead wright than the Durham*, 
bate i.-a» off.tl, an<i in much I •*« and |> *>r r 
M. In form tbrj are compact, round 
and d<**p, with »mootb, clean liui'w A« 
working oi-n they stand uiiriral.il—' it 
lough and vrry aiit<'in l quick, and 
ovdmgly iuu Ui *>-nt. d<MTil« nnd kind. Pi > 
ha»e a tiTT hard, round foot, which Diak< 
thvia *ery d-«ir.» f r t<vaui« tint lr»> I 
much on the road, and to w<>rL uo ■* 
and tli>« place* which try oicu • lo t. 
Full blood* alway* hate wi n.- bmi, at. I t c 
color of their Udiua ar» usually a dark 
clioitiut and i^'nrrally i!>» C*aJ • l **« 
Hi1 tt* >r I *•> white • •» t! ir la< «. flu' 
white (acr i* tH<* chara<rt. ri»ti T t!i«* f»p--d 
Any |.r».n baun^ »t »ck wit >utaw!>it 
f*--, which t!»ry |urcliav*l fof 11 r t rl. 
ha<t< N>-n gr *4y imj- «•*! up .n an I u inj 
man j r>»uno• to fl* r for ill aniuial 
with at a wlnti' fatv. a* a II r l rd. I ha> 
•ith« r ><t>'n gr -m\j d- oriii* 1, or he i« a crt »: 
w. k>d d«v« if r. I r b > Mich thin r\mt* ^ 
e»rth «■ a llnrfi^l without a whit« I 
TLi* ii th-ir Jij'l >ui*. 
I of ihr 0\W»r«i UiiM ifiii. 
Letter* to a Youn? Fanner. !.*o 4 
KtrnTiti Fiknd A ipwIil'^lliMk-n 
wiarl? writt -n, Mi l. perha}*. a* «nu<*». 
f.»>li*Mr. r>«f»vtin£ ,l,# "f 
The Mtovuiini <»t fam^r* lurthwiin I 
ti»o hi^?» bj rejurU of analv*i* from di*un« 
titi^'at*liol cki'lui't'. It I* iui| rtaut that 
t'i» | pular wind »h>»ul4 If <-* t rt^' t n!i tl.i« 
watur. Thew are eaa^w where •po-ial 
at».»!_w • arr t intM .il, but the u> >r- * u ral 
bet* are gnen in awu>!i u»-ne general 
BinAfr than ii vnut 11 U nUayil'!il< Til' 
Mtrati jincr the ii*" and tall <•/ til* 
It 111} £\%> 11 time an i plicv, mJ t!»- navi- 
git ir »» lltiffl i, I'Ul Uwt mit t»- 
w «]i£ed in t.me an 1 ki .."la l»v the j ivTail- 
in* wiudoand oth«*f «um ; j»»i 10 w.tti 
the anal***. It w.mld r-juiro but lew 
an*lt»-» for all th» »»il* in )lim« in \ c n- 
ml MMWr, u I i!nll hrrftifW wrm, 
but **«tt 6 II, an>l rti-rr part i.f at! !. 
will furui*U a Jiff-rent rv*ult all ottr the 
Suit. 
K»efT farmer i« a practical 
rbtmitt, l> a certain piimiI. Y»u cannot 
chewt a ahrewd farw<r bjr earning him onto 
a 'varron p.«<j of gr^nd, an i tell hiui it i« 
irty Iruitful. Although l« caunot t >11 the 
nain*- of a »in^;U element, hi* practi td evc 
will Maiite S'hkI yBUwIylijnhr, 
fria'ilitj. location. anl a J.<i#n other tir- 
cum«tar -v*. la thi* aetiM he i» a cli ini»t, 
and a g'«»l ••n'1. t> o. II" learn* toju.lg of 
the • m1, 11 a e»rtain extent, tudljf a» the 
r'i-mi»t w ml ] do «o. The farm. rU |**r- 
foruiiug a I'iit mi -tl analj»i* in hu> own wajr 
■ hrn h« *)»» % j i ,<<» of wheat uu ItnJ t'lat 
ht« b*?n manured in a {articular wanner. 
By eip-rtment he i* led tu infer. «r rather 
poailifeJj decide, what will hi* «oil*. 
anl what will not be of »>rtiee tu th«u>. I 
wai bright up on a farta which, altrr 
a few jear'a cultnali -n, w aid not jr-diuv 
wheat. Whal waa ta« trouble? l'oush. 
!lm«\ an<l phiMphorn* trr* aaJljr iK ficirnt, 
pr iSa'itj tin* l.ntor element moiv thin anv- 
tlunj el««\ 
In » if« ■! ritr»l from a granite formation 
t'«* mineral el.-a»<tit» in- u«ailtv in tin* 
ri *l»t frMj irtion. Tlio onlj Jilruttr •• th<* 
fa« t that »u«*h mil# ari« often TrfT c»iar»e, 
a»i! nut in a * •I«i,<l.» con<liti >n a« (•»»I f>r 
(•lint* If wo an(T r the gr.initt* »iil t,» h- 
».»»! ij out it will git" ri«* t<> other *oil«, 
»uch a» in whieh n»««t <>f tin* ewiitiul 
t\ -m<-nU * ill b* Urg"Ij J<Xciiat. Tb« J«- 
>n of ria* an<l oilier »Ute«, gi*«» 
rim> t.i a »- il Kini'tiini-« of ti<v*rtv pore clajr 
«*n tli# Ar «■••» «>k Hit' r tl»** mil ahoun<i< 
Urgrlv in lime, »hili*'»n •'mi* portion* of 
t in t. tit Kit r, an I in N u S> ilia, 
•li lo of iron i« f>»unj in from tin' 
J.-- inp.-iiin of r»sl miMbtqne, thu» giting 
a <Urk rttl color to |Im*>i|. In th« cUt- 
'•anka on our nk < a»t m U and nagnmia. 
in .- -nhinati >n with i'h! >rin*,a>t>unil. Si 1 
laixU are u«ualljr pro-luctite o( oat*. j >ta- 
tON an 1 graav In uur >wamp« an I me.» !• 
w« c.»r'"ii, or the trg- t.»h|e Ohre <«f plant*. 
i« hi rift'* On theint. r».»I-« >f our mm. 
wt.er* thev an- annually o*ord'i*r I, naj !«• 
foun I all the** element* in a In *M* tliviJ«*J 
•late, an 1 well wli|itdl to Mkkrthf mil 
I rt»lucti*e. 
Such i« an outline of tin* general IrtliirH 
■ »f i>ur»'iW. Pli-aM atuJj thi« »h >rt e«>ni- 
tuunirati n carefully, an 1 you may the bet 
tor c tnpr-lieud what I ban* lowjininr 
MSt X. T. T. 
lit TMIL, J! »T Nt, l"*!?. 
a««> ki< Aaucvutuff. Tiif Mi* N 
ol th« M MtUj i« Wm u«. It i* a fffj 
TaluaM* nuu!« r, fill--! witS t!»«* u»o»t m- 
»'ti »''l« and |>r.»cti<*ul matter. Publish*! 
\» (hup .in i191 Witv »tr«vt, N. Y 
r«Tu»« |«*r Tear. 
Experimfntinj on Milk. 
M>. K:>tx<>i —Yaiein ♦ tint 
ini un tuilk, <l< ri'-'l in j.>ur | iivr, 1 *»« 
Ui'lucvJtawti^i t'o ttiilk ;i ww "I min* 
•an*, an 1 the r<*u!t wu, an ttcnj" >>f 2'"< 
j«M.n<N |« r tUjr. with Jrv litiy f.»r <•»«]. 
N »w, the i|ur*tion ari««-«, ther I haie 
iln» cow or tin- |»ornl; for tin* jnor* »t 
-lilk « c« r than t■ io U»t. a* any our 
will fin J I'T t«»tir 1 II >II.\1 AN 
X > I'irii, Aj r. 21,l*"»T. 
N'ift. Tl.« <|ii< «ti >n u« ti> th* of 
tlic milk fun f»* t*»teil fin-linn how much 
UTitK ft | mm) of milk will yicM. I. t u« 
kuow a'xitit th*t, nn-l we will tell t«>u of 
tin! in r*Uti- n to our*, in a few week*. 
Principles of Wtnurin'*. 
Th* »r<*at fun tam"nt it prineipl" on which 
tnin»irr i* cmj! v<*>1 «!f j««n !« up >« the fict 
lliat M rt J '»nt 'lurinj it* growth aeeumn- 
lit * in it« •rttem a<->rtain i|iinntitr of mat* 
r •••••ntinl to it* eiiatcne*, which it 
pifslv fr<>m th* mil, anlpartlv fr »in th.* 
■iir From the firmer it eitrucU Ihf 
•i ineral matt'-r* w bich «*ii«t th« r*, un<l th«*r» 
■ m'v ; while fp>rn Kith it obtain* aupplic* 
>f it« nr,f\ni(* f«ml, that i* of th'« w it r. 
• irl*»»iie nci!, nmm >nia. an<! nitric a»-i !. 
r"»|iiir I t»t>uil'l up that ?rcatl_* pr |«>n'l«*r* 
atini{ portion <»f it* n i« which i* eu«nho«ti* 
Mi*. Plant* grow n it orally without colli* 
rati n, I- >*-m» ■ th# » >i1 ai I th<* air alwav* 
contain » retain quint it* of thw llwijiti 
lltfj- r ■"('iir*; an>l a* th*» either <lie in the 
<l«it tSi't"" ther (fr-1*. or ar» comMim-il I'T 
will animal*, the*« *ul»*Unc»«<« mioncr or 
lai fin-1 t)eir w iv t«ack to th« *.111, then* 
to crom«,n«» a MW creloof *imil«r chang 
*» t'.at a certain m^i r.it" production c»»n- 
tinu « from v*ar to jMr, Hut w\t-n agrU 
.-.i!t ir<> r !m<>* into operation thc»» «• >n<li- 
ti >n* ar> ehang ; tin* cr >p i* rem >vei| from 
t'i«t •* >i| 4n I on«qm*«l *•!» where, an«l though 
'• •• air will »ti!l uffiH the element* which 
»m* «|erite>l fn:n it a* fthund »ntlr a* Vf«>r», 
t c »i »\tsrn rati' in of pi mt* tau»t (Sml in 
t' ila^ininUhr-lMippIr of t!)4Mh*tencc« 
it otttaina from iSrnci. Tli' oncmtt con* 
• jurncv i«. that if Um> cultivnti >n of plant* 
l*> o nturned, the ipuntitr of taluaMe mat- 
t r* in the *oil b-rcotu w I-** and h-sn, until at 
I njtk'thfT are *o much reduced a* t > no 
long r »ufEci nt t» maintain the growth of 
|m.i»'*, an 1 the toil i* toeu mi I to U> ci* 
luMtal. 
To re»tore the fertility of »uch aneihau*t* 
*■<1 • m1, *•••*- tahl« »att ra or th* dun 
• of 
animals, which con*i«t* to a !i»rgw eitent of 
I irtnllji). v >£• taMetattler*, inu»t 
t»c' r*'turo<»>l to t>..> anil; and herein lie* 
the »i»np' "t. the ollnt, an 1 the mo*t gen- 
eral 'reemployed m-thod of manuring, ami 
the titilj one j »n long a* h>» prin* 
« on whi'li a minnr* uct* wtrt« un* 
known. Put now that th» projn-** ol 
•ci^ntifie knowl-<l^« ha* enaMc<! u«, in place 
if cot !• :.n^ faria-jarJ tnanur- u t who!«, 
t'i •-«timate tl e t'lunl * derived trna «neh 
tif itn num« rm« ci'fiatituenta, »i< hate o»ni' 
11 *ee that it may t» >t in all c*»e« he an in- 
li»|»-ti««thle manure, hut may t" a C'-rtaii 
ttrnt l»» repl »eed *»y othrr »uh*tanfea. In 
furl, when we inquire in«r<< mlnulrly int • 
»h«» riu*"' »if the diminished f TtlUfy «»f a « >il 
ff'-m which it «u<v ■anion of rr <p« hn« h-en 
r»fiuivei!, it »# f'UD'l rarely to depend -n the 
-••u ral •'\li«ii*ii hi iif *11 th* requisite rle- 
inent«, l>ut m *t r.vremnnlyon ihiilriioi'nrjr 
if unf or tpire ■tihetnnei* which have heett 
removed by a certain number of cm|«, whlln 
the oIIkt* atill remain in auffleietit aUm- 
lanee. An<l lien'- the f< rtility J »»• -t 
» much on th«*< «ih*tnneea which are 
t'lun lant, m in thoee which nr* m -t 
• nt, and the ahartwe of wliich render* tlio 
th'-r« u«el- th» plant* ennnot 
^r.mr without an ad -quate*upply <>( all their 
couatituenu. A »>il in tin* nindition i! h"« 
ii >t at*olut< ly require firm-yard manure, 
Hut may Uj again made t» produce ahun- 
1 «mt r 'iy th" a|pli »ti mi if the on- de- 
nt »ul>«taiuv, which i< tSeii culled a 
•j-e- ail ni mure. \\ 
I ii tr »ted, it • il 
«ill retain thu renewed f. rtility mr a c r- 
tain time, hut at length t»«e »tnea again in* 
fertili, mi Icr it continued applicati hi 
if thi* manure, which i* then •ti l, in nnli- 
nary ltnjn»|», to Iiave |o*t it* effect, al- 
tfi >ugh the r il r« a*->n i« that th> *upply of 
a second const itu< ut ha» U«-n •• a li t u • t< « I, 
i.n l it al*>> must he *uppli»l in the form of 
a manure. 
In all that j reced-*, w have auppoaeil it 
1.1 tie n-.|um-.| merely to ke> p up a certain 
moderate f.rtility, »uch an ordinary "->il 
may lie «u| p.»..| |<i j nmvi in a state of na- 
ture. Hut agriculture iImw a good dual 
more than tint, an I *.rk« to produc* a larg- 
er amount of vegetation than the natural 
*>il ran do, without citraneou* aid—an 
•:! vt which may manifestly !«• pr>*luo»l hy 
>upplie« ol farm-yard manure, •uffi ut t > 
tfT.r I a *u|•• rabundmce of all the dilT rent 
ustitucnt* of pi.ml*, (tut it i* ohti<iita 
t .at we may »<• jl ■•■|'i.tlly w II without 
it, if. a* will frequently hapi^-n, nouie of 
the ciiriBtituenta abundant, and tl'eir 
utility f»e Iiiuit«>l hv th defi« i-ncy of only 
oiio or ta >, Thu«, for iii«!4nce, wo may 
mi'ive a *oil eontainiii^ a >up"rahmnUn n 
1 all the f:iii ral |. rm'nt» the pi mt, Imt 
no aiuiu >nia or otl r nitrv>t*i none nutt r, in 
which ca» 1 the produce w ill U- limited hy 
the <|iiaiitity of auiiu mia w liit h the plant* 
hi vhtain Ir 'iu the air during the ji«ri *! of 
^r iwth, and may £r ally incr ^•'l hy a 
j-> .1 uiatiur eotitaiuing n ithiiij; 'iut that 
m' »Uni-'. -likewi", it in iy happ'-n that 
new wlivru f.triu-vard niaiiuru lia* u|» 
pli d in t« ry larjfe quantity, the addition of 
»«p i.tl in tnure may "till t»e advanl 
> — >u«; 
I au«e, a* ordinary dung coiiritU if the 
i»tituciil*ofplant*,uiinuatho* aul»tano>« 
Mhicli have lawn retained hy tlio anmrtls 
whieh f«d upm them, it may Se de«irahli] 
II auppleinrnt dcfici' ucie* »<i j rodured or 
ii the cr p to which it i* a] pli< 1 lupp u t. 
acquire an unuiually large •|iiatitity ol anv 
(•arti ilur vhiurnt, it may Ut advi«a!ilu t.» 
idd an extra quantity of that nu'ielanc', *o 
to hriug out the full efT- tof It* other 
<- in«tituenU. 
It cannot fail to !*) oli» rv'-.l that, ar'- >r»i* 
ii>4 to th««l -fliiiti >n nuw |ina, tlirnm 
v-rr Important tli»tinetiun t > !«• drawn be* 
tween u g*u<r*l uud a uianun>. 
When t!i<* formeriiu».<),all thocanatituenU 
! I'litita ur<' 1 to tlh'Biil; ami nut only 
i* it* I" rnlity maintained, but, if '»-• 
u- -I with auEi'ient liberality, it* |»r >luctive 
cu|a<itjr iu.it '*» mat rially incrtisol — 
Wli reaa, on tho other baud, a »|xcial ina* 
ii'ir" a l l* nothing t > tin* peruian< nt fertility 
T tli- m>il, hut nly render* i»* exiatingcon* 
•titui'iit* more rapidly available, and haaWna 
rather than defer* it« exhaustion. Such, 
.it I a»t, wotihl betheraaeif «p viu| manure* 
« re emjd ij' 1 aloii", n method rarely pm> 
t 1, an 1 which, iu tny opinion, ahould Iw 
vrupuhml/ avoid 1, except under very 
fi.il eirum»tan- *. lint if *p<icial ma- 
nure* b«tw|dojed nl >n^ with fariu-yard 
manor*, the re»ult u Uiff r-nt. A given 
•piantity ol the lutt r can, of coarre, 
I r -luo; a r rt.ua amount of crop ; hot if 
> mixed with a special manure, la more rapid- 
■ It converted into matter, anil thia 
'« advantageous to th# farmer. It may l>e 
! urged that thi* i* a matter of little moment, 
• unJ that * Moer or later the larnirr recvl*ee 
l> ick wlut ho haa put into the ground. But 
1 
t'.ia i* not the ca*e ; during fix month* >1 
the year manure lying in the ground ia Oil* 
«!• rgoing decomposition, although there 
were no plant* to twvka u*e of it, an 1 tho 
j nati'urtita then a»-t free are in |>art at least 
wa»hed away and lo»t. Kven if nono of it 
wire loat, it would nit l« altogether a mat- 
ter ol iudifTtrcoco; fur, to take an extreme 
M»i I'T w.»y of illu*tration, if wo aupixtM n 
j »rt of the manure to remain umleoompoacd 
for fouri n Tear* after it* application, it 
will, if ouljf live par cent. interval on it* 
jiri -o ln< rwkunwl, hare cu*l t!io farmer 
I wire iu> mu«h a* tliat which win rnntnu.il 
tiiirii .; tin* Y ir of it* application. While, 
thervfirv, I c<»ii*iJtr tli,« ii*-* ol »p-<ci.il iu»- 
nurr« c! hi it mn*t inj-i lii i 1 m l nlmrt* 
»ij*'it'i| j 11■ v, which can raivljr IweinjJnji-l 
with ki|« .nt.i^*, ther« i* 11 • |ue<lion I lint 
th'-ir pr ijHtr comliinati in with |.trtu-vtrl 
in »nur>- i« nulljr one of tl ir <t imp >rt ant 
iin j r n mi nt* • tw iutr<Hiiiiv 1 in! the |ir»f> 
tiii? of ;i iltnre. (!>r. Ari'li'nwn, hi a 
p ip r 11 
1 rn t! «* Ili^hUn l Ajrieulturil 
Sicietjr of itlanJ> 
Ox'ord County A;ricu!tnru! Society 
TIio Flftwath Anno.il KshlHIllMI will Of 
lirltl on tlx* j;r ninda of the > icinljr, ln'tw^n 
Smtli I'.iri* ini'l Niitwiij Village, on I'm*- 
day, W"Inntlu mJ Thum lay, Oi t. flth. 
7th aii'l Sth, l"*"'", Tbe Sijioty offer the 
following premium*: 
I'm i»inn I — l.iir Mark. 
All «• uitjn f<>r |itvmiama under tM« 
diw«ioii nr>' r«-|uirp«l to•n»w«,r ihw 
on !!'«' M ink* whirh •» »> .»*it »n»* •! Ii» 
Tr'vinjj t<» tl •• irv «>f the > •i ty. 
For lit- In.i Stallim krj.tin thia County t' 
l>r«wnt mmmii, for all work, endura"^. 
i|«> iliiy ukI peilijmcooiiJi'ml, £iomi 
S voml 4(i. 5 "" 
Third do. -J «» 
For llw f*>at Mir*, • ,l4' 
S^i' >nd •! i. '• "" 
TItird Jo. • o IMi 
I'.ir tl«-et Colt of ont »£••, « •"» 
ml da. 200 
For Trotting II »r»«, * 
S«c»ul do. .1 H' 
Third do. 3 «• 
I r »« jt '1. »l Woikins Oim, 
S^*>»i'd do 
Tlurd do. 200 
I ,,r !••••< I i*n team of w irking yi^n, 
ul n » I- •« ti>ah trn yukir, I *• "" 
S c .it'l d i. 1" 00 
Third .11. «• 
For '••■•I Stuck Cow, 5 
Ni fI do. 4 00 
Thin <t4». 3 W> 
I »r t> *t Il-Tt'lorJ Hull n it Iiki than 3 
y.-At* old, 11,1 
F ,r •»-»! lir.i l«* do. 
" 
S^Hitiil tirade *1 *. • 
For ln*l ll* r>'lor<l Hull n it lr*« than 
• tmn old, 1 ,HI 
For !• »t t «r »>Ii' do. 
Fir MHitnd '»"•» tlmd" d». 2 
For t II nford Hull not ]■ *« than 
I ynir old, •'» "" 
For t>'»t l.rad* do. 
For kh<uikI •ir»dr il<>. "" 
For !«••( I» * !i Hull nut Km than 3 
*r*r» old, •*' "" 
For Ik*i tirnde do. •' t*t 
For » imivI l""*t tirade do. tHJ 
F«>r t« «t IMuq Hull nut lew than 2 
Ti-ar« old, 5 10 
For lw*t lir i'l' do. 
For hi1 'ltd l«-«t tirad* do. « 
For heat Itofoii Hull nut Urn tlun 1 
\car old, |M' 
For h •« IJra I* do. 
For »• roii I u -t tJrad-^l >. 2 
I r «t P orhatu Hull not lea* than 
8 imr* old, 
Fur u-t <ir*'l« do. 3«» 
I I !-•.{ lin l" do. HW 
For «t llurhaiu Hull not I than 
1 X .r ..I I. A00 
F»r «ft l<rada do. 3 IMi 
For ► ♦ ill ^***1 tirade do. « 
F >r •' oke ofv ar» old St-Tfa, •' •*' 
Sv.imI !•'. 2«» 
Third .1». I 
F.»r i> •: Mil? of 2 vcar* -jJJ Jft ■ -r*, "• 
S-- >iid do. 
* 
2 «H» 
Third do. I «• 
For l» *t j »'• of yr.trli»>£ St^rra, 
JV iVImI do. 1 
Third do. I •« 
For !'••! y**nra old Heifer, ,MI 
S*"iiid do. "" 
Third do. I HI 
I .r i« »t two jrrar* old Heifer, 3 
Sf»>»nd do. • 
Thirl do. 1 •« 
For '"*t YiMrling llcifor, 2 " 




For l«-t nilch Cow of any hrcn-d, 
Sifund do. 3 '*• 
Third do. 2 «H» 
For •• ■»< I 'Til of rnttX from nne farm, 
n t |i-m t' ,ii t« n in iiuuitN-r, 1" ,H' 
For trintnl do. ° 'Ml 
F >r «t ll M-k of Slxtp, not |>*» than 
1 "• in iiutuli r, tlitv<.-fourtL» cwc», '• • 
8 J do. 3 00 
I'lurd d i. 2 
I'.ir h«i Illicit, 2 
> md it >. I 00 
ForhcatSafLlk II»r, ft"0 
SnumI 'I •' 00 
I r hn»t |; ur of any hreitl, '»,MI 
> imimI d». 3 00 
For !■■*« S »w, of any hrocd, with no 
|i*>- than four '',M' 
Second d i. 3 INI 
For •• t I'ija not orcr 7 month* old, 2fNl 
* i do. 1 
DitUlon 2 •••Crop*. 
All « >nt| tii'if* f >r twrainm* tinder thl< 
di»i»i >n ar ir«-i hy | »w M an«uer nil 
«iii"»tii»n« on ilm MntiL», wliieh may '»• 
lifit-l tiv it| lyiii£ t > th« Socn tiry ol t!ii« 
Sn'fiy. 
F r lli !« »t c niducte I <,xjv,rim"nt in 
rt:»in.; ttn;lirg<-»t crop of Wheat 
nt lli» l>M*t »o«t, on not !«»« than 
hall un acre, 
S-cond 
Thlr-I 
F t tho I> *t cnndin'tel experiment In 
rui'in^ tin* l.-irsMt rr»pol Indian 
Corn, at die Inut >-t, on not U».i 
than half an acre, 
S in I <!o. 
Third do. 
K.>r tli ■ conducted rjj.«rimrnt in 
raioinj; th*1 Ur^«*«t crop of lUrlcjr, 
a' ilia lr.i»t < <1, ou not Km than 
half nn bit.1, 
Second >1 
Third «!'». r 
Tor the lH»t conducted experiment in 
rai»in.; tho largest CTb|i of live, nt 




For tho l<c*t imuJiicUsI czp riment in 
railing t'^o largut crop .if OaU, at 




For the !v«t conducted eijieriraent in 
raNing the l»rjp«t crop of Mi nil 
(Snin«, nt the haiit cost, on not 
|r: ■« than half un acre, 
Recoil 1 Jo. 
IhirJ Uj. 
For th« cntliirt.-*! r*jw»rim*rit in 
mining Ilia largo*! rr-»j» of I'ih, at 
the o>«t, on not K>mi than one* 
fourth an acre, 
SrtMiwI t|u. 
K'»r t'ie l**t rnntluetwl fxr^rlment in 
th« rr>>p of fi«*M 
IS hii«, at th<* l« r»«t on not 1m 
titm on<*• fourth an acr«', 
<lo. 
rbird do. 





S iij» Cum, 
IVtw, 
B<Mn*, 
(rirtrtt tios \r*T «•»*.] 
M ! S C K !, I, A N V. 
A LT-r?rl Wife. 
A |«J «*int lilt) I nit)'' »t 'ry rf ifh '! 
»i» tli* otlirf iljy. C h* of our fnnuiii« 
\nvrifan ■ >r*. ru ling in t^atilrligM* 
f.il ritr, wliitl.' r nil tlir g«niu* of KncUnil 
ami AmcritM t» fnJ, wa* onr <Ut 
• it. I in lii< *tii< 11 • :\t work on \ polio— fur 
wl'idi 1 »t t' •» w.ijr. li» mitflit M if»«l i»« m«xl<'l 
!iini»'lf— wVn l>i« att iiti tn w »» uttm«'tr<J 
tijr a tr-m n<l'"i« trampling of liar** in lii« 
c.nrt nrl II>' l<>ik*l out tlw windowami 
t tnignific nt carriage, with outri- 
ilrn, ilnttn up MirK In* >! ><>r. IV^'ntlr 
\ g ntloman rhiui.' l almi*«i inlnhimtuilio, 
ami announr*l Iiim*'lf «« tli»* I'r n<v «]i 
It —. 11»* Mini I git* the *.'nl|it.>r a 
liir;* rommiNi ii>. 111<* lUugMcr, who (mil 
<• n "truck 'iy « im«* »t itumof tlx* An rir in 
«! li 11 • ■'», wnln- I to »it t • hint for lo'r 
hiiit, J»'i» n »« tlirn l»*low in tli* earring*. 
\Vi»» t'u« •*iil|>tnr itt l<'i«ur<'? I'ri«v w»« no 
t; nil t'»at * i« nwiwurr »« to gr.it- 
ifv !>i« ilaugtiU'r, wlio \< i« mi invtliil. 
Tli«< m-iiljitor lii« wiilingn*** to 
'■•■•in tin* \» >rk ir.«tantlv ; an-l tli* I'Hn.v 
making a »ign t > lil« 11. km from tln> win 
il.iw. tliry pr>w«»|.«| t.i lift a |o*»>lr gir!, 
mIi * in -I a' 'lit lijlit^n, out of tin' car- 
ri i£'\ in ! l<or.' Iff in tWr arm* ratcfullr 
up tli>* »t;«ir< to t'i» »rii«t'< ktmli'i. Tin' 
•.•ulfit >r <• >ul I n>>t r j r a l'»>k of »urf>ri«>- 
ut tlii» ouri'Mi* tiumIi* of |... <>in »tion, |wirtico- 
larlv a« t1 «* l lt ili«l rot tx-ar tin* »liglit««t 
triw nf illti -M in lo-r rount^nai***. Th«* 
I'ruiiv int**r|>r<*t I lit* glancu ami irpli<i| to 
it. 
• ■ Mv ilang'iter ha* N-m yarnlyied in nil 
|„r limb*." h« «l'l« " f"r ,"t ,w" 
mont» v !» •-1* thing. She Iim 
all the toMioal aid in Florence, »»ut without 
av*il." 
Tl"' »cu|ptor at the Invalid 
X .thing n»or> h^auliful in fae* n««r 
r.niM have l>- n dream*! of by Phidias. A 
Ifta Ckm)'! Mm it waa d «W*iA 
the mem«rjr o( en**; m»»"« of rich, lus- 
I roil* au'.urn hair, (mining a clear pal* tare, 
with «]<-rp blue ®fe« swimming ben««th i» 
fringe nt the •ilki -«t Id »ek U»he*. Through 
I «>r delicate muslin rd*' emt<Hir of a 
divi;i«'ly mould.*! I<>rm was Indicated. and 
wl»n tho y.wn* Sigtwrina ra.t up •»« the 
•cnlptora *n|dd daner. ...ft *« starlight, 
pi-rring m el-etri* fire, he felt hi. I.enrt 
I ..»n with a mi't ri .u« pr««ig* ol somo in* 
iUIm'iIi catastrophe. 
Slie ik»t. The sculptor work^l at 
I Ilk*an*mapirad,tad■» pan* Hrwk 
l.u heart nt tl.e boor for retiring aim*. 
The Princo and l.i» Uek.ys »**.• h-r again 
dawntuin In iWr carrm.-* 
<•! » I on her. the h»r»« swept through 
thegat*. The sculptor did no mow work 
that day. 
T,>.tn<>rr<>w ti e wilt tnc*m* agiin. lie 
lay awake *11 >»i^'» dreaming of her. Then 
I, wool I shudder. and mv to bims.lf, " l« 
i. not lote. hut pity that I foci. She U a 
■•tralviic 
Tl,„ n-it day the «nn« -cne was rrp»t«l; 
with this .hff- n-nce, that the Pnne*.baring 
*cen hi. .laughter poi^l by the ani-t. e«- 
oused h m* tf. on the plm of a bu*in«a en- 
g igoment. suing tl it he would return in 
time to condujl hi- daughter home. IV.r 
-Irl, although tho sculptor •» a model of 
manly beauty, h< r deplorabl. condition w»s. 
in h« r father's opinion, a saleguard against 
anv of lb* dange™ which ",l,, rw 
a.itici|at.d. II" Wft tla ro-.ta, and 
.Irote nw*y in hi* rarruua. A »ilenrw in- 
kucI. ThJ sculptor <lared not look nt bi« 
in ..1 J, hut worki-l »w»V on hi< cl.iY 'iimge 
witW,t M.Miig hi*ey»-«. Still a -Ih-nee. 
II,en it vui I M if » 'light ru.tle ha.l fit!.-1 
thoroon. A ■mall while band stole aer»«* 
|,i, mouth, nn.l <» hurmng k.'« w.t* print. 
mi hi* f .r-hciJ. With alm«*t a alirtek h- 
|..in.il to hia f«vt, and there, with b|n»he* 
,,iL .,.,..« her pale and ulahiM- r 
k. knelt tlic txiraljlio girl, with her 
t«autiful eye* imploring |*rdon. 
»• | Mw you a long tiuis agi. p!l° M '• 
(an Italian woman whtn al*» lo*«a know* 
no half meatuws) " ami I lovevl you. 1y 
faUier wua tery strict wit', me. I could not 
move without being watched. It was nn- 
pggalbU for me to (Ml t jwormj*. 
paralysis. For two months 1 have 
K-urci'ly mov,,l. In Ins pity "»y condi- 
mv father relasM his surteillanca of 
IUJ motions, lie grati!--! wery w.,h; and 
.i an invalid. I excited no .uspiei .n I'T de- 
siring to Itecome your sitt>T. I have aaid 
thatl love you. If )<» Jo not return my 
love I can only die. 
What answer made tho American? 
r.ecd not inquire; only «hcn th« I rmco «i 
IJ returned, he found nothing m tho 
•tudio hut u .lay model of Lia prulytic 
daughter. A lew days alt-rwar I. m aamall 
town of France, the Florentine prim* m sank 
her nobility in the namool an American 
sculptor. 
II.,w do-* a pitcher of water diff-r froin 
a man throwing lis wile ov r a bridge? 
.Ini. Out is water in tho pitcbcr and tlie 
other is pitchcr in the water. 
The ProjfrfM of Luxury. 
Our advance—continual and rapid—in 
ta»lo for »pl',ndorandr>*traTSgnncenf nj^n- 
<1itnr«* J* nnircrally admitted. Tl»«* Wout 
hat beenm* OrliDtal. The gra<»«>« of PiTfia 
him git^n up thrlr !i«"r-'>in<!ln» not* ,,f 
gold; tilrrr lntll"8lr« liaio j-ared 
from (hp ..f T irtarv ; the lTorjr-wrUt»*l 
maiden* of t'ircwia no lunger d^ck Ih-m- 
• tr*« In !• ••tUI t ■** r»*»1 ; hot, aa tin- I" i»t 
»M(| « dull, our own horli >n '-right'tn. Are 
n<>t our iviling* frrao»d and the ortuuii' nt« 
of 'mri <1 fllif-o i»n <>ur wall*? Oiwe n 
oiitti-1 Him' mi ni ignifWn<*", «n I ut'ii • nor- 
•"Iw w it'i atin* f ? I* not our i' •! I don''1 > 
Ar-« notourlilli<« piint NoneMr 
that Of f rnoek the dearrip'i'ina of p 
W- area %i-■■ f. «»!fr>ii iiiin»' <1. 
r i«*-»*rnwn"«l. g dd<»n-ioo»d, imp«nrt*d, | ink 
«t' | nii r > j iple. UnfH^ T»t > r\- 
I r •« oar g »rg*uimwim. W•• w*lk i« «'im U 
from the l«>om« of the Indie*. We I nv" 
'■ »«fjuand bn*tellea of gold i»n»! j•• ir1*«Mn- 
•>r 11.toI I«m; we dim in dora-eolorrd 
tnff-ta. with flirt row* of flounce*: late 
l!ipli>v I Unite* and (!r k »1 vi f, emcrg" 
from liall-moma in manth>* of cerulean c r 
rul>r teltrt, ) r-udT-d with *illc an I ■ilrf'r, 
llneil with white pinali <>r roatljr fur. and 
trimm-d with Mug* tint tni^'-r porcha- 
a firm. llorinlimidpitK on rich fa'<ri<*« 
ar«> likn riti r* «»f jwi»r!«. or clustering l»oq. 
<|iirta of ruhiea, mpphirea and ctuTald*. 
Our honneta are n cloud of juld and ailvrr 
tiwira.«rahracing gl twin* wreath* or r•••!» 
j it lanta of tl Silter rain'-w* mrir- 
ele our n<vk«. and a giM*n • rj« nt, with 
•v * of t! idling nihil*, gu ir th»* t»irrjo..• 
>n our wri»t*. Our MI'**, who a<- rt t' ir 
• «t rho. ! ti t!ie (iraiv*. wear Afri-in 
'.<» I* and \«rri.in drapery; why not alto 
tl." ; dd-ii I IU <>f AraMa. and the roirr ir* 
if |Ur'>iry, nod th" coin* of Kirl«t.m? lo 
tin* Ma! r in, th" »»n t riu i« u» I I r 
w uuiin an I i» fl iw.T; here the whole ll inl 
kingihiin w mid not t»« |n<r match; Titan in 
\ m •• « ml I not Un found c<jl<>r« enough 
to ri-ll'H't b«T in full dr-M. 
If the rig" I r Pilnujinivri r»uh«i I «. 
•ur l iijii«, perliapx, will Uito mure 
and tn-«r<*. fiatilon I n ; will ivu«» to cmu> 
Ute tli** Indian lad} who iui| ri» >n I a thou- 
• in<l » in In r gmx>' ■kirt, und will I"t 
ll'f tv-d! d •Mill"tiling in tin irown li imU. 
What affinity hate r>-al gnce und trfitu-tnent 
with all thi« Unrig, an ] ll oinring, an I 
f'Mth'ring, tlii« oi»ifu»ion of mimlcU and 
g ild button*, and volii't, and t iff ta, arid 
glarto, and chenille einhniderj, and m<xlalion 
fring", and the defnratiotia ti'>w d^'ni^l m- 
• -ntial t > the making up<>f a t»ri»» Uilj ? 
[N. V. Kipr •«. 
First and Lait. 
it erntibi h n r w r » 
Wliril fB• • I MP IIWl the tltil'Ilid* |||M> 
W <• on Iim mmlr«l rh<»l— 
Ili*r Ik' ill »4< IrrnMwi; it iSp • I »r 
III ».«.!• t'ir Ik ml i»f -I't.il 
I hrl.l bn I'K.' il.il Sni'l i>« uii.tr, 
.%w-l lii«»» I lliP n I rrliiw 
Th i< Ik- I « ill' * I -. *• Ii »rr ibiiK-," 
Wiltiin lirr willing li|M. 
Wlir lit HIM, ill" *l l( |l W ••• I 
Aiwibrr l'|i tbm Hit.. — 
Tlir | |>' »»|i*r It i•» |'f« •« I 
t H ill ili<"ii lil« il •»• 
I Ik '.I Iff I »p Im.1.1 hi nil 
\ l»».l h.ii i.ii lti*r HIM, 
In <1 iih »hp ml "i ■ n• tlii r," 
An l »i fi 11 ( v in ii 
A Reflection at Sea 
•t MOONfc. 
S'P h'iH, Iwup-iiIi I Ik- iiiiKi>ila'jrii*« •nnl«, 
Vim Hull 148*9 llfUfi ill l.n.itl. 
Mini imIi^hUm ("f »•«hiV,— 
Thi n mii|in*llti{ »ul.»iilr» In ir»t. 
Thil# in hi, iHp •('•ill ill lilip* ** I rifr, 
Kiif« mi IW. pTriiirul «-4; 
An I, Ii i» hi; •*i*l'• 1 in 11up it ilirre, 
Tliut iupIh iiltn rtrrnil}' 
Ecauty. 
k » » n ii a 
\\ !i !. ith im t prn% I litiH (rf Mt ¥ '« ■ 
I'll Ilk IMM »|t II I* »f l'< ••ill«'• h 4V| lilt it? 
\\ 11 1 ilulll ixil In unlit Ilia Ultlll,' •'.!.( 
1'iinli into iloioir*» with il» own ■!• Iijtil, 
III* ll.|ll,'lllj • lit-rk. III* • IllklllJ III ill ■:i• 
Till' lllljhl — flip III IJ *l» llf lallVl'iiM ••« f 
Athmum. Mcrmoi. Tim ijh «tio» hn 
often lu ll viln'tlu r it iMtrtor i» 
uiiJit giwtcr oblij: ilinit toutt.oJ | u net ii it I* 
Iv religion* uitviinji of tho eliurcli uml *.>• 
ciotv wtlli which lia i« connect >1 than tho 
I«m|i!l'tliem*DoubUc** touto of our 
r« have iitunl tlii* hint A ui by their 
jit»t ir*. A corr»*p indent of tin* True I nion 
r lab * a cj« where the ui.itt- r wan brought 
t1 a pNi'linl I'iho. II; up ; 
'• A crrtuin church of hit aciiuainUni*, 
liu>ln^r-"l in niiij-»iuiinur, ii I10M l!"ir 
Hireling for the I. >r-l '• ilayut I I\ M nth- 
cr than at night on account of iliealiirtneM 
of tin* night. Vt-rj immii u *•* found tli.it 
nut iiuiri' than half the in'inbeM w-Te pro. 
► nt nt 4, w I.ileal 11 A. M. tho li'iu»- w .i* 
crowded. Alter complaining •M. rsil lim < 
■»f tlii« aftem miii defer! i-in, the Pastor, who 
u« » niio thong''! wa« rather a qtif»-r ^-ruu#, 
rn.irt I tn the f illowin * ncthol ol remov- 
ing th« evil. On a certain I. ird'» day after- 
noon, when the cluck struck 4, to the «ur- 
f*ri» J of tin—? KMcuibled in tho church, the 
I'm tor wa» absent. Aftrr waiting a short 
time, two of tin) I) aeons, (tint other lire 
bein>; ut houi",) wont to hU rositlcnn, nji- 
prvhending tliMt he w.ts tick. They fouml 
him in In* »tu'ljr, lying on a laungt, rul- 
ing. On their inquiry wlijr he w;w» Out'at 
church, the i'antor gravely r<*|il»*tl. that 
having Mtrn a Itountiful dinner, ami tin* 
wither Iming nrjf hut, ho Jul not fnl like 
g ting to church; ami us a large number of 
t!ie brethren s-viuod to uk it by turn* to 
stay ut liouo, ho thought it hu turn to bi.iv 
ut hoiue this afternoon. 
P O L 1 T 1 C A L. 
Mr. Wilmot'a Letter of Acceptance. 
ToiriNDi, April 12, In.*,7. 
♦ On injrwlurn koiiir,ull(rin 
•I'' ikdoI iwo Mr<'k*, I ('Mitil vnir < iiiiimu- 
niraiiun nit riuin^ r.i« of my iiuininutioii u« 
u ran<li<Ul«* for I •• < (Ti «• of limenn f, a 
Coiiv-nii >11 «»' tin' I r»-in " ^ I' ••» »yl»» •», 
i<> t' I ^ 
'' 
iirnl | r.-ocnl .. I 1., rn' * «»• 
'•!•■•! *♦ I' e »t 1 .» ..Ili- 
tn 1, < >■' t r it 1 ■ 1 1 1 tf| 
if jrn'i | » ; 
*v 11 lit » 1'i rt, 
I nr.<•( t t'l" | to I 4<n r.ilW 
•j I'm* ii»i«-i!.i it 'I fTr.i, 'ft' 
-I !j wti. •«' 
>i*C«rt t mi «r.', prof >un<l!j nr.' ful for »> 
)| « murk of li e roi.frlrnrw of 
f.>!lo«r ri'ii n-. * I p infiilly ■ n»i'»!o <f my 
iii kMlitj | r '| r\y t > m^l it* rcvjonaiM* 
Th" appr •«<' ing r|wti >n i* one ot no or- 
dinary int»r<at Important qil ration* of 
Statu j Jiry, all" rfing tho public wo! fart 
and ritv, aro not nlon* i-<I in 
lli.' i*»ui>i | r« v rifi.l. A* one of 
the large«t 
and ru'><( p iwcrful of lit- totcr'-ign State* nf 
our MnfiilrrsU It'puMie, the honor anJ 
intrrett* of Finn** Wnnia ar* deeply ron- 
eeriird in l< •• | riociplca that animate our 
National i» >vi rum lit. She cannot, with 
tnfety to our ind-pond nw an 1 tlio liberties 
of our people, bo in'ltfT rent to tlx luomrn- 
ton* rjui atioiia of national imj rt in prog'*t 
if aettlement*—♦jui'ttiont touching; conttitu- 
11 mal ; .wirtof the Fnl.-ral tiovernment, 
40 i \ilally .i!T ctinjj tl 
• dignity an 1 righta 
ot fro* I ah r. Nor rati •ho without >l«*lioni r 
withoM her (Tot *l 4j;»in»t tin* wrongt in- 
tin t.t| 11; in her • o* in .1 ili(Unt T< rritory, 
un>I r tin- li(vniM»of F<nl< r tl authority. Tim 
! iMt ri.'Mn uf fminrn, hYuM by plain 
eonatituliinul KiuniilM, are ruthl.iaJy 
ti il.it.il 111 ||... mil of our national domain. 
A on ri.-an citucna aro nude tin; VKtiuit of a 
tvrannr unknown in tho «i<»| >ti»m of tho 
M l World. Tho amia!« of ritilit.-d and 
I'hrialiin nation* forniah no rxarajl^ of 
< ru. Ity and outr 1 ••• on the jart><f a C!o*- 
.•rnm. nt toward it* | * plo.turb a* ha* b»-<n 
rndor. I by tho | pie of Kanait; im.I 
-1 
t! .• I •• I uin I io | •-tftfuliont < if tho Iluguf 
not* under L>ui* XIV., of France, and of 
tho Pntr*tauta of the Netl.-Tlanda, by tbo 
Duko of Alva, under Philip II .King of 
">|4»ln. Inde d, the liarhariti. * to which 
tli ) l ie of Kanmt I.at.' 
Uvn cij-^d, 
wrrn of a rharii t r to inhuman a* to pro- 
vok.t incr ->!ul>tv iu tin* mindaof a largo por- 
lion of our citizen*. Thou*and* havo b-cn 
.J.T. ind into tho belief tint, for |-urtiaun 
purp i«-*. flcti iik wore tulwtituted 
for (act*; 
although no < \ 'iita in Ami ri.-an hi*tory am 
'letter aut'.. uti<I than arc tho uiurd> rt, 
r I'l'ari <, ar* iih and law Km rapcurity in* 
t|l.'lo<l upon the fr-e a ttler* of Kaoa.a. 
i'fira ■ rig * li.id for their '• ct tho 
a;i' Iga'ion of that F ml. TV to lit* cut* 
>f S'avery. Wo t|>-ak of <(inet I -1 n ^ r-•- 
• >r> l tiKiii*.*. Ii .iruit'l Im.iila of 
Jaw ! «• men do not I»day inl «t her hiijh- 
a 4 \ * and plund -r her p-..ip|e—'Wuw Iter 
t.iwna itr>' li il an '* I. 4ii.t I I>.|M|M <>f h> t 
«cttl r« in fUtii"". 1 • |» »»•■!* ptivo 
and inawurw I » m«»ei»» 
ilwt the -..f h « -•« ,\','in»ua 
(Tirt t'» r 1 .» ir p., -,.. >. ih.-j 
lia\o kfu Ir4 I"mi l «i .1 i.tljr do- 
prin-l. i lio |.«ir| of hor m>Liwiiient it 
in'*toraMy |>w«!i.-1 f>rn4rd. A tyat.-m of 
IHjjriliooalj (|. via-'d ff4od, k■ II-1rw«l lo that 
."iipl'.*"l 10 tli** uaurpiti .11 uiid 'r which the 
n.»w groan*, it tiring carriwl o>it fir thu 
0 iiiaummati >11 of t' •• it wr mg To this 
.1, al*o, the p iw r of tha Federal <» irorn- 
ii. ot it lu« ly pro»titute<l. Wear* girrn 
>rJi of ftiritrta, l>ut p« r»i«'' nco in $*pp«rt 
.1 tho wrong. F.verj a[ |>oint"o of the I'm- 
1 I-nt in Kanaia it an aotirj co-work r in 
the * homo of her entj tvetnenl. Principl.t 
.if rtornal truth and juttioi, which li.*at th« 
foundati on of a Chriatian riviliution, and 
u|*>n which roj-'to tin* right* of humanity, 
.»ro d. funtly oa»iile<l hy t!w power that con- 
trol* in <»ir National (I itrrnment. Tli •« 
truth*, d.vlantory ot the natural and in- 
llknbll r.g!.t« of man, MtliBtl In Um 
gr 4t ch art r ..' our li'«.Ttiei,are cooderan^i 
I.y our liijg'mt jmln'Ll authority ui un- 
tmuning and fuKi'. Till) ruu-narjr of our 
Courts of Justi •• i* cl<"I a:ain»t an entire 
rnv »f men. The |> > >r and 
an* not alio* !t> j titijn f<>r a redr'«s of 
their wnn_'« t-» th.w tribunalsof Intuitu 
Z .v. rum nt that sh .11 '» *t 
n -arly r-pro- 
» -in the l> iii-fio nt atin'».it. s of tlio Creator 
itvl fin >1 Judg'ofall mwi. In view ol the»j 
i uiU*tiM« l »> t»—»l th« wnnj» fvr|*'tratod 
r»in*t tlx' rights <>( Aiu riean eitu nship, 
and tii<* dang m t which our liberties arj 
if »* 1. tttu* presented in its truo uptct— 
the !iiit' «t 'x,f »r>5 ui a*»uni • a dignity rare 
Iv gin '> 11 !tiwuan ulTiirs, an I imp w « Jj- 
ti •« up nt our itu n» n high aft I ulcmn a* 
ever a j | i!' J to the IcirU 
an 1 e >ns< ien."«i # 
in. n. fl.e question is b-'foro us—Irjra iui 
<i man Is there is no escapc. I> «cide we must, 
rith- r for the right ur for the wrong. Sjoner 
t lat.-r the verdict of thtt groat Common* 
wealth inu«t l>« pronounced upon the issues 
f.'rrr.l u| on the ouutry by t!:«i adrocat"* 
• >f human t n>la^-. llis'o y will record 
ll .tt verdict t > Iter cuduring honor, or to 
her everlasting shame. Tha r p^ol of the 
M i««• »uri llmtrietion, and the attempt to 
f.ir.-e slavery u|>on Kan*** by fraud and vio* 
lenee, | r-cipiute*! upon the country a eon- 
ill t between the antag »ni«tie »ystems of fnn 
kn l M<r«ic I »'»>r. In the Smuo of thi* con« 
tin t i« int. Ired the Democratic characier of 
our Institutions ol Government, un I tl •• in- 
dp lid-nee, (h ♦m'y and rig'it* of t!i« fM 
white Lb'ting tn in anl I.i« pnuritr. 
Slavery i« the >1 ?adlv en>*my of free I .'ur. 
The two cannot ex'iut in the Mot fi«*IJ of 
••titerprine. Either la'or will h»'» >r to vin- 
Ii. it' its riiht t«» fr* lo n. or it will sink 
into de| endenw un 1 <li»!i »nor. 
Fo e labor 
is ciutheil with iuUiiii^nco uliJ p>wer. It 
»tam!» «>ut in the dignity «>f » Ini »a»ho>«| 
It »u»tnin«hj it«> n«Tj:i. • ill«' •• ]■> institu- 
tion* of * Tvfin->l BI«| [XT .Till -.1.n>! **■ 
cial life. ItllthMMlM«'l "if ami > 
|tn«liM» Mn*rn i< UK»r in Ijf 
n nnc« ami chain* a hrut*l>i<tl huuMnitj, 
•timulatrU to imluttn t * tU> l»»h of a 
tif. It makca lk« UUnvr u arlielc of turr- 
chumliw, mi hoot aim. and without K>|v 
In tfx |dar« »r an intrllip'nt ritu.<n. rrwdv 
to J*ftinl Midi hit lifr tli*t f«"ii <r <ti> 1 ml. r- 
ol hit r>i«iilf»i >'»*'?» {il^ to lln 
«ii k!" nut f > K» M m •»»*»- 
•i ikm I i 41 J %n ~ »>« : «h| i«hri«' h» 
«.r. i'j;t}i into bb 
in«|"i< N r, in th# of 
juriU. «. it! »r', witi' m -n iw<v unjuaiU 
»n«J t rinflj ■hrrpr«pntn| tSan air 
Um ;i •*-!. » t .>t r 
1 m m t 9mm9« 
TI>U ari*r< In prt fr :u tli» intid«rint na 
tuw ufilhtvrv nnl tht »n-i|*it ■ it i« 
►it.it*! to rmjl r, ami jntllr Iron 'h* fart, 
»> "mi ipnti-nt ha« th«* >!.*»• r 
I» our nt. th.it m| p- rtof it<nm 
•IniMfiU ia aaik1 ilif •ingl«> t'-*t of Jnr»_<r 
fid-litr, anJ tlif > nly r ••>«! to cfEv-ul j rv!rr 
Birat. 
H>« «Hti*<n *ho diwft* t«Tw» •'! «",r- 
ncl anJ m«W fM»»t «gi*in»t mt. %t. %. r 
,.,k tU^S-wi h.,V.-. br^mr* iWM. 
inuratwih' Satinwl tWwfWe*! «*n 
imr-« &MM* »!"»"< »•IMU,h "" "V ■.biW-Uw Um>*t II *• 
tami „f tS.rS-.nh i**« 
.-iU-n mrM.S.Yfn,,V 
their iq «' u..«W in.». rn- 
,1 will ♦- <* «•« ln |W 
Our mmi w.ii ^ »-**u* -;r; 
, : ; 
T P. : f. P jr. I r 
„.a »».( of »«- 
i&mmm**********' 
r I I" *'r 
(tunt-n.Jmon. To thi- « !.». « "v- 
I!,- n^W, ; Ur^bi«- wf ;• 
»-•» 
alruUmiuo l »hrj «' « ,ml' 
tn n.'fptwlr'* r in »«-f 
lH1hWc ..pn'iu^lin,hr*ff%'r* f C """ 
n»*t>t lUnb- th« »Ur- T 
aw.iU out l-trr.-v If dNM] ******* 
•'« .1 
l,UtV.n.V,uMr tn* « of ^n..« 
UT r,r!.lh*tlw»l>»* « " ■*»«*••' 
in: r"v U. maintain thrir r.jht.. It '• 
<h»r^l Umt th* .Wf-ndm »f «>* 
th* '»•«"* "f 
KWt,a^1«J«i,h |h" 'h'" .T •' 
A, r.t j>tof »*• 
f 
»L*.\Vut ha*e th*t " 
tim* and »h«- m «dr «f 
x) >ut»* in whkh •*»««? rV*t* 
*i4ht ,V.l with l' U prat •' »rmham« 
in * it in n "j'trit of fri^lU lorW..- 
«» J 1 
,». ;r f r^r»n w ^ ~ * %,r,"' -T 
,Uw them*W » ^ ikNll mAvmmm*«f *»wj« » 
th« band* "t UMl<"«iy "f* 
r rtv in Jam. Fr~ «hite Ia»->r b*» 
ifetotatiM wit mH« »*•!•«< 
o^hfrrr. Tt»«* tUwHnMint 
«' »r t ,r.rr«T U ii .• N [J Jj* 
, ....I in «hl— « 
g. r h* «n wn|'l»? i* '* ^  %rc" 
T< wi,.u- UVm. »*•». »«• • ,n 
Hi.I. I-.- '• > 
v.. » |t V »f : 
rr 1 
f l *irs«n rr »' 
| 
; 
111. "r t * 11. ^ it »»il *l " 
a^T.«iHi« e»» -1 u»'*.unl "" k 
T^.t | i1' Mi nt tin •• » «vf"l in'-riunr. 
fir ,< t, w' • hMt(9 »•' !"** 
trritr (>r**rt. In th^ --I <* xXft^ 
fmf'iro, »h* '" 
rumtwf r t' «r f-'«« J r •!-"«? »'"1 
4 I • t -."..pl.tV 
„ ... h I t »n'1 ^ "■* th' 
I' »»• r: 
u]' >n tb« c mtry. It »• f r 1" 1 
On tV «Ud1. t' wn f » • **• 
r -v. Iiaar^-y » c !,"n wM>h * 
t.rj ,t" tit amtW kkxJ «r-n ^ 
Ir Li' r. « '• 
an inhrriMn Ut a fr« p-t*ity « »tr| mn.\ *,**rn F.ur p*. »«"«•»«« »«lh "• ,,,u 
li».» f r ».»»•« »• l! 
•! t V r' "* 
ar t 1 I n v.v v ,,r ,l" 
,„-tt rtiUan.l; n,.l \ n. n o! ll n- 
tin nt. ! t him f -nt^itwi'S r 
lit n*l r •»»'• " *'••' T* " r- U 
ack tn drttarS him. "• *r ,'"T 
Mm) km MfTttl t» »h»'«I »' '• I* ■ 
\t»r kinlof Ir l r,.v ",n; -T *A,U 
ih*t wc Ut-nothin; to<lo *»ut» it. »n. 
—n, tulet him » i*'- hi. J«» 
l> n ihrraf. *• •' < r- "* 
ou-ti'* th« mWiti .n ..f 
th ..« U ,! 
Mom of i » h b"- ,",,i 
l«t tu * '»f IVnnMhania l" C—^M ll 
*vj*it< n it ^ N rt»-m I ."t tt !»«••• 
ht »4-mn c»n.l*<« 
rwrd >m f .r x<*. VS> eUtm th- fullllimrt»t 
of th* Wl. We drf»» I th* i"t.\jrnv 
rrwN rth« rn • il the t» »t 
« .al t .uVj^r^t it ht M J lut • I 
ut". >n fu' ^-*v * 
M h 1 •• l*-n r«iJ <>1 tl.* «Uivgm in- 
ia th>« coatrovvr*;. W» aw mh. 
*1 <1 to •u'jtaimtoa, at.ij »c<jui«*>v in tk« 
mr "g. th *r _• ! r t1 r it-n. 
gr ater <\»Uuiiti<-« if 
■ .'nil i|*n> t •!<-(« n I 
our ri^' t«. Surh thr *?» u<' vnt»viiiin| 
who mk< t' ui, an«l *11 ii i!t t » 
Uj«>n wh. 
«• flirr «f ri|>«tr<| to oj**- 
rat<*. 'ir it «ju -ti >iw «f ^  «■ rt'.iwntal j. >U 
irj, intuiting the *«r* «u'-tamu «,f our 
Ii'* rti< «. &i»'l ih« luipi in«» of rui'iti' g»ti- 
•rati r«. arc n >t t > ~ttf ! f>T t* 
th-- (■ ir»«»t ii Tj .rt I tlf Amrriran j j !<i. 
ii »» n. »r. l th«* i4lm ; !^ih"I t of 411 hi 
ligf. t«*f>'«t | m! Ii «•! u.i 11 n>»l *j> • •««. 
t*.' n :r»- mi — .,r«* % 
f-rr r ».. 
!••• *t • r* ■*< f iliti 
to tb« li» ■!. * t t.. 
oaan ir r ajjr<a ^» >• l-r-.t'* »nh 
Jan,: r U 11. .i!.*rii "J, Th««lui- 
g r is 
■ * t i!i• <1 \j it i« aft wit 1 r »«• 
Jut** r »: i I 'MraihMd |x>rj u««. Tt>» 
n; t III ] » ni.fci 
I I' ». • MUnt ^iTe 
w>r. l'|jii t ■ r i«n can tl,.> ju«««- 
ti 1 i" •• r ; r t r 
«. tttai. 
I: It ■ • i .ij id MMl if I 11 n ••«liti"> 
of our Sratli-ru f< a 1> to w_f that 
will *n 1 m id • ibmit t> that which i» just 
and ncht. when constitutionally embodied 
in tin1 legislation of the lioveromrnt. Let 
the fnimt-n of the N >rth announce in Inn- 
gu*g*> firm and unmi*UkaMe their purj>>«e 
l<» r* i«l the »prv*4 of Slavery, an<l at every 
c>*t to prvwrve the integrity of the I'nion, 
and w» *hall have a luting peace auch an 
nu compromise, having it* foun Iatione in 
wr>nt. can fw e^cur# to the country. 
Tb- p-iti >n taken hy the Convention in 
it* touchin* the duties and oM'gv 
t -rw im|ki*n| upon |hiwwhn«>'k ad»ptnin 
nto our gee-it \m»ri'-an fimily of r 'men, 
mint ni»* t t> e «ppr»»v*l of every patriotic 
c tii n We have » right to npM »nd r««- 
qolrv a rl- t and undivided allegiance 
fr m all w.Vi are iniNl iI with the hlgS 
I rer« -alt* • of citii-nahip. A* the adopt- 
e l citii n r*trivea in full meiuurtw all the 
righta »n| immunities of the native (torn, 
•y ought he to reti.ler the like single 
anl unrra rtiil iifioti<M to the country of 
hi* a>t <pti >n 11* *hould acknowledge no 
earthly power »uj«Trir t.i the C oiitituti m 
and *.ir<ign'y of the Americm p»ip|e. 
liter* i» no danger that we •hall err in our 
zcnloue devotion to our country, and in the, 
ciltitatMti <f an intense American ration- 
ality. 
I bate m>t time to ipe.tk of the other 
t {ica rm^rarej in the platform of prinoi- 
jl■» i! -pted hy the Convention ia a manner 
t'" ir imp irtance d«eervoa Opp»rtuniti ■« 
will »*• afT-rd^-d me hereafter to make my 
kn '«n on » me matter* of dowwwtie 
f 'i v. ••■ly connected, in my judgment, 
with tii growth tn.l prosperity of ourgrrut 
t* •niin oiwi«1th. Whilo t' e utmost cure 
»hotild he oh*err*d not to Ji«»urh the last 
I irtrMH «( a Co-iiiuonwenlth *• 
an I of wieh divermfi* 't pursuit* a* our 
«ii \ t »io t.-ni I th«t our*, tl e 
r -t t" i. »lth <«f its etUnt in the 
» -rid, I i< li st v | t pice in the development 
.f fr* au'l in productive industry 
with h'r s»st r Sill a. 
W may, it <*r»'f.ire, without thech trgw of 
ris'n^e inquire if our policy c >uld not in 
» ■ .■ r ft* he male m^r^T'Oif'rmaMe to 
t •} iri: of ttie r.g*. and in< re in humanity 
with Ihv wants of an onra.-tiie tusinees 
ent 'f| ri»» 
In <■ rcli •: -n, gentlemen, p-rmit me to 
♦ n 1' r n«v t> *nk« f. r the tery kind an I ac- 
ct-ptaMe mmnerin which you discharged 
t' •• <l*iIt a^i^m-d yon. 
V ry r *p>vtfi»lly, your ob*t »'rv't, 
l> W1L3I0T. 
1 .1 » ]: wr.\, W* D. Kiu.tr.JoiiN II 
1'i r. •. Kv«n>mTH andRtssiLi K»ia 
CTT. ( uMlttM. 
F t sT«t\ i>r lli«»"i» i> » Com*. F ft. 
•>.ji t'« >>fi (Vlitral Arif-ri.--* ilrvri^ 
a worn!-rful « ffn»i in of a fliii'l rmaiMiiig 
M » I r> ir I' «• t »n of \ itwl, in the Mat 
..f II ittlnru. It *j<|«enr» that there i« t>m- 
tinotllv tlr ppin^ and fr >in the roof 
of »-r« there % r<\l liquid. *lm-h u|««n 
fillin* rosfalnti* »o a» to pr* i~Ur»- tuUe 
I ! > ! I.ike Mood itr»>rru|l». inaerta «!•*- 
I »il their I in .»• in il. and dojja and tui- 
firl« r« 'rl to th« «»'tn in m' it. At- 
t -tips* Ii»t» «eT-r«l tlova rnvle to 
o' 'tin » ni" »f t* i« liquid f r tie | 'ir[v*o ,,f 
ar>>1i*i«, Hiit in nil «•.»»<■• without 
i>« r-in»»r(iirn<i« i»l it* rapid d«v >"i|»»ition, 
w1 rf»' x t! e h ttl«-»r<int*i. irjj it * r« f r -k- 
Ml, 
f mii »•' «•**• m or «»r during th* <1 it 
i« »i.it«l *>y •'(iit.ir !• uii'l hawk*, and 4t 
night *<t « HiltitiHlf uf rampvre luti f.ir 
•• | r| wf f filing on th«» unnatural 
h1. It i« lilimtnl iw tk« fmrlrr of a 
r > \ w* "-h it« k--1 • rrddened with a 
•• w of l' > liquid, which hu* the c <1 r. 
t.«t«* •»> I •nir-Il .il Moiitl. In ap|r-«ching 
the gr>«t»'». * di«agrmkHla i*lor i« uharrml, 
arl wh n it i" lynched th<-r>» mar he ».me 
j • ■ I t i| j-ir< nt hi Nnl in a •t.itr of « 
•piUtlOA. 
I j« uli*ri?i'» "f the ti jui 1 ar» r in- 
• !• t-1 ilu«* to the rapid ration in thin 
ijr -tto tf »<n»e t«-n prolific tpeciea of infw- 
» ri» rh« Call I "flu* >tafc' Journal re- 
making on the ihatf, oWrrea that the 
»*/ree of the tjwn •? M •Merer c>n»aiii« a 
.j .-if* of M,k*| r^l infu»>ria, (the Una- of 
water in«ect») which at ceritina^aaonaof the 
t *r •mell j twi«elr like freah 6«h, ur on 
I • >r» in a *•-« -I, lia» putri I fi»h. In »>ine 
« i» • it I n U» n founj Jri-I in tlikt-*, 
at: J of the inu>n*e cv>l >r ol veraiillion. 
(Seietitifii* American. 
A Pr* »iT!. JoKI. 0-»f " a>l i|Vt*il fej. 
I • «i* i-n." I'«t •' l-«n, ek at \V*»'iinj- 
f l. M I « >• i) it li t, t.* am ing the 
— '« r» II a i* a eniMlnUte for the 
*. if .it |l mt, lr»ltnl, nml It i« 
«ii l, • »il ■••ii< fir»t «'l.i>» n na>-« an I NtiT* 
■ r i' •• II-- ^ .t m 11 th<* PrwMmt 
« ii ii.i mix could ; calh^l on Mr« 
I^iu,;!.!*. %nd obtained an eic*Ilent letter 
fr >■ Mr l>iHi*Lu, r><)ue*ti«K I'at'a aj»- 
I' tiuviit a* a -'rarmal fttor; and Pat 
» >uM un-|ue«ti .»ia''lT ha*e ohtaine'l the 
intment I »i «t «f the •• p.-m >- 
• rata" in W .Mimjimi tnlil lh® l'r-«i<|eiit 
t i' i« |v4)i m wrre all 
** a joke," to get 
ri-1 f bu iiM|urtuniti«*! [.I. rf-r» uun. 
IV II •»? >n J mrntl "hit* tlte nail on the 
h*al," when it — 
" N t a ti*nth J art of the local itrwi 
%»' !i tr.u -| irr» in anr country town find* 
it* « .v in! > »'>■• o )!umn» •! a city newnp.ti>er, 
an i he who tak<w t!••• latter to the exclusion 
.,f hi* own town ur c.>untj paper, <!.*• not 
lulll t :* >lati—« M a ritiieti. Such a man 
i* m» .rthj tu 61! a town office, lor he most 
c-ruitilt lark* luotl |>riJ«." 
M it r B. II French <>f U'»»hinj*ton city, 
in a > tu r to the National Kra, call* atten« 
t n t • t' < fallowing roaulutioa which mm 
a ; t"«J iu •• tuiiuitU-o of the whole, in the 
< iiuiili^u which fr*ui««l tUe IcJ.Tal coH«ti- 
tuti .n; 
•• li'ti.'rtj. That the right „f in 
I !.r*l r.tiM .,f I'm* N iti in^l l<"m11 ■itufi* 
't l» »t t • he. %.< iirlutg to I'»»• rule m«4lH 
li> nil ill lti« aril' !< < nf coiili•(•'r.ttiou, t>(4| 
.!• iiNIII* t • » Oil r«pit »t'|e n*fi<» of rr|,re- 
•>>iiUU i. imu-l*. iu |.r<|.>rii>n to ihe 
whol nuii«h. r<4 whiu< «i«i ullier free nti 
x-'ii*. 4i 1 inht»'nUnU of age, »-i an«l 
«• uliti n, including pr« oi» not c>tn|ire- 
hi ii I -<1 in fi* f """. "niS >l-»cripti«n, except 
lirtii»i>« 't | »vin^ UM, iu each State." 
l'i e ••oth«r ?re« rttucM," Mr. French 
ju«tlj uiu>t refi r to free colore 1 cit- 
ii>'D« there i« n 'meapiag thi* conclusion, 
•4i11 t!ie r^l iti ii will l<e a hard but lul 
Chiaf J k.«uoa lanej to crack 
CI)c(!)rforb tlrmocrat 
PAULS, M AINK. MAY 15, I*.',;. 
ri'MLiMiKH srrtr raiPir normiko nr 
Win. A. PIDGIN & Co., 
rioriiiTuii, 
jon n J. !•»: n it v. i:a iior. 
-« IU. <n.l fiflt rtnll iltirilyi 
In %!>*»««•; nn» <1 >IUi an.I • rtrnl)-h«r rruU 
within *i« l"« ilollar* •» ihr mil of 
tK» «fir. T <• lim h lit* rent* «ill In- a.l.lr.l fur 
fifn tru » kt'h iitiarni i« ilfliird. 
<i|Mf|i»«f<l« Hwfinl on rraximtiU Ifnin; 
llir |ii«p'iniiii >1 tirinf rrapnanl.l* f x am rimr 
hfU'Ml 'h- lit tn< rhiifr.lUlhra.liriilKmriil, 
yys .M Pbtt * noil ! k (*•., 10 Stat* Hi., 
II mm, ml IS2 \i»m !*(., \f» Y»ik. mrr iwr 
unit «MtH»rii# I <|mli !■»» |>r»rai m(• .il»»r11|>lIft •, 
(m« <r.linf • '«»iliirm#nl(. 
nr |*««in' >| fir nit •ilirMnrmrnli ii bald to 
Iw '!••# f">m ikf rial* nf ibr Ird ii».rtln>n. 
T" Ct.ii.imi-. ili.ina ihml.1 ilitrctnl In 
•• Thr Oafuril I*«• ••• •rrnt, I'atlt, Mr." 
Hook mill Jo I. I'riitllNE 
I'KOMrri.V AMI m:\tiy EXrriTED. 
Stay »t Homf. Boy«! 
T,» our Main* hoya. wh« «"■ *riou.1y 
.fflieted with « diaeuaa aometimct calle.1 the 
•• UVl/fn ffttr," we would «l. »« *>y"T 
".tat »» horn. " Nnw don't 
think u» impertinent in giving thia ai T"*' 
Tln-r* art* two aid* toal»o.t "cry «l«wtion. 
a. well a- /.<:*• to *7^ 
picture. ami the «M *" 
" 1' 'V "" 
,,u 1*ap" »ppl«* well to the iuhjWtto 
which wa now ell your attention. 
\\, glory in the entrrprMnj "pirU of ,h" 
#cw. „ h*IW*mo.« religiously in tha •• f" 
„U» principle whirl. actuatea OUl> Clti- 
wa would put ni» trig" «n tha way «>f 
th.. wt .*l« which are rolling along the **' 
„f •• m:vni«e«t dr-liny 
" t. the la»t .totion 
upon th*m»d. Allw.hafto.aytO 
•• t*»t ilritcre" »•. .™ur ,rurk 
awl 1 *.k well to the »f*ty ™l«" 
But to return to ouraUrtingr-mt Our 
own citiim». hy *c*>rr* and hun-lre-l", »r» 
,.TV ,r*r ImtinK our St„te t«>»ln the long 
emigrant. that wend th.ir war to. 
w vr«l« tli* aetting »un Thi.emigration ha. 
off m.ny of .<«, W-t entering U »-. in many in.uncee »l»o.t 
Irp.pul ite.| whole l.llagr. 
" 
«r«n th. lip.of»anyol uurhe.t. 
uwted. m-« imlu.tr. »■ *"un* n"'"- 
away they g>». with the .norting M.»m 
h..ne lending thrin win,-, to plant thei. 
caUt* up»n the prairie# of the w«.r 
Thu. our own Sute. with »Oingo 
written uiKmhw.un.Unl. drug, her .low 
,..n6«h .long, with her rich tenure*. |c* 
than h.tr Sloped We want our young 
ftt home, we want their tatW. thn. 
Mm uAm**r*—* ,""n" n 
them on our farm-, in mt work ,D 
our counting room., anl in our merchant 
Again, wo n^r.1 th. ir <-a|.ital 
8a« what you will totk* 
» n\ State. She i« rich in natural ro 
mirci-«. rich in her gran J. romantic •ceiiery, 
r,ch m her lirtuou.. .ntelligeot population. 
to any in tl-- « n »n. Her ci 
an. in.lo.tr. »u.. frugal and e„trrpn- 
»n<l though comjaratM" lv f * ^r,w 
„lv rich, vet all who are di.p -I «»« 
..emulate enough of thl. world'. *«* to 
m ,ke them an.l their fainili— comf .rU -le 
„■ I lull vx We ha*e our lofty mountain.. 
„lul" lake* an.1 puHing 
t-oll-C—. our acailemie.ami t>.iutnon wh-wl. ; 
. L., 
snJ a* f«r th- la-lie*. (<•«••* W«wa them.) 
t^ulilul. m-l mtellig-nt 
Ud ..I a rt l» ^ ^ 
»• tin we hav a healthy climate, on* of the 
•".t in lh. worlJ What m<»re can a re*»>n- 
*»,U iuan.h>.rc- Why »Un.|..ti our nan 
r State? Why g • aw i* fr n, 
W hy l.-av- lather *n-l mother, r .th>-ra and 
•i.t ra. fnend. an l neinhHora, and wtnd r 
,,ff mto a land of .tranger*? Why lu»*ake 
th* grave of our father, an-l lay our honea 
» iroe far off firgotten «j«»t. lonely 
» »|e. nerer he fiteJ »>y th* lored «>nca 
we leare behind u» ? 
1»,, yougotoinak* money*» what g-hJ 
will that doTOU without h'tHK ar><! the 
o^—rT comfort, of life? !•«»•»* lh# f",|J 
bracing air of the N .rth, with an ample 
cunt-'tcne* prvferahle to the raging fever, 
th,- •• Chill, anil .hiike. " of the We.t with 
» little hag uf g..U on.ler your achin* I'.m I, 
r i.It to h* »natch*.l h* a " ca' imd l»>»<*- 
, r th* moment you 
» n»"rul 
r.il»- What i« a '■ pil® 
*' "f «n°n*7 
1 ,r when you har* ohUined it at th*e»|-n-. 
of ill moat every comfort we ron.i-lcr "f any 
, l) • \v«. C.,un«-l ourvoungment it'.mk 
Of the... thing.. We har* only one life to 
lire her*, ami that at h.*t i. a ahort one, 
and whv ahould we *|>en I tld. in toiling on 
through «•»«//«*! diScultiea. why .houl.l we 
U- willing to l awnl erery comfort for the 
Hon* of hawming tuiWenly rich ? 
Tl^re i* n > plac«> on th* hahitahl* gl" ■' 
when- ajv-r-.n can »-►. happy a. in the 
k.hM ..1.1 lan.l «:I the 1'ilgriiui. 
•• The* hUn-l Ihe I.*. Ih»« .ireallhrn 
I n brail* •« h •«". "• 
TU »il»»r li»k» lUal t'^thra 
J •». »i»il. when *.••«! tMlrC. 
I Urn J...I Ik HI ..<h I." J.w*«a»«t 
III,' tk, U •! Iv !«»», 
Ill,I M-rk III •( hi I.Wa l|MW" At Uouir—4r«f h»me.' 
SfmimJihiruitullT. Th« Law trra 
for t!i" Wntm 1 tiatrtct. commenced in 
1'urlluiil, va The following«>»• 
ford CiMmti eun wcn< called 
L| !ir,»nu L<w vs. .loliu A. llolmee. His- 
UUkiI. 
I'lullip C. Mason t» David Farrar. 
'• N'-ith r |*»rtv." 
William C. Whitnej *». Moees Hammond 
and alt. 
Arg ittl I'V II >ward A Stnxit for Plaintiff 
and J. I. U ouduan lor Defendants. 
Tut low 4 Elkctio*. Th* Democrats 
claim tin* succcss of tin 1.- ticket at the late 
ul. ition in I »wa l>}r JJoUO majoritj ; itud one 
ul their nurnUr, writing from the cuj iUl 
.if tliat Mate, thus glwfulljr |<ui&ts the 
moral — 
•• |Of rr«ult of this election will d> for 
tkr first afur Mr l>r«i 9c»ti (at*; and jou 
m«jr mt tu»urvd tliat the |«o|ile of Iowa 
will sutuiu the Supreme Court and the 
Constitution." 
1 (»«n. Walker Lst iwj brothers hj the 
Nicaragua* war. L. N»rve|| Walker wa* 
the name ul the one who died lately on the 
■ s;.aimr Kmpire Citjr, tetweuj Asjtiuwall 
•and New Orleans. 
Hon. Nathan Clifftrd. 
There it no man in tha rank* of the sham 
democracy of Maine, that lia« l**n treated 
with more neglect and ingratitude, by hi*' 
own party and frienda, than haa tha di* 
tinguiihed gentleman whoa* nam# *tamla at 
tha head of thi* article. Tliat Mr. Clifford'* 
prraent politic* bit bad enough in all con- 
•cienc* we nr«» fr*« to admit, ret thay are a* 
good a* will average among the leader* of 
hia party. There ii one thing al»>tit Mr. 
Clifford ■ early hutnry wo nwr *hall for- 
get; It* wa* a poor hoy, and by hia own 
united ciertion* and cnargic* be ha* armed 
at the high p-iUon he now occupjea. j\|. 
tl ough * une of hi* political frenda complain 
that there i* n large amount of vanity mil- 
ed up with hi* amhjtinn, and that he oce*. 
•tonally get* a Urge quantity of what aorne 
people mil •• ktgKfaluiin 
" Into hia head, 
anil it rannot he denied that he i* a gentle- 
man of high, commanding talent*, both a* 
a liwyer and *tate*man. 
•Mr Clifford formerly represented the 
Virk diatrtrt in Congrea*, and Joat aa aoon 
a* he acquired a position to gire him an in- 
fluence with hia party, the«imi< J«arty threw 
him oTcrlxmrd at home, an<l refuacj to re- 
elect him, 
Mr. ('. haa long had an ambition to oc- 
cupy a *\it in the Cnited State* Senate ; 
hut how hna hi* party treated him in thi* 
*"*pwt ? Me wu « candidate when the 
Hon. Rauel William* wa* elected. and al- 
though he received a atrong aoppcrt, Tet he 
wa* defeated. |n JH.'.I hia p*rty plated ri 
double abiiflle with him, n>>mintting and 
electing him in theS-nate, at the Mine time, 
in order to make hi* defeat a turr thing, 
nominating * |n t»,r> II mix;. ||,re 
hi« party bad the immr to elect him, but 
refua*d to d < it. Tbe nest winter, at the 
time the Hon W P. FiwitiUn vuilrrtnl, 
hia parly r.-fu*rd bim even the compliment 
ol a cnucu* nominati >n. 
After Mr lluehanan wa* elected, almoat 
everybody auppuard Mr Clifford would have 
a *e*t in the Cabinet, • •|»vi.»lly a* it 
understood Uiat the in >*t fri-ndly relationa 
etiated hetwi-en him and Hi I'r.-i l.-nt elect. 
Here again the name party, for which he ha* 
lor year* UI-t-.I and toiled, threw him over- 
Uurd. hcn|u*e he wm not thought 
wf**r\ tKt Digftf .,-wtth-n. In juatie* to Mr. 
t' we ought to a*y no man in Maine, who 
ever knew anything a»«oiit hi* pditical 
crurac, mi*truMcd him on tl<•* account. 
Ill addition to all thi*, a p >rti. n of the 
partv are n iw pitching into Mr *"Iiff .rd in 
tvguhr Tom II vr atyle, laying many of the 
grievance*. that n >w affiiet the |»*ir, deluded 
democracy • >f Maine, at hi*own d<»>r I hi* 
i* truly adding imult to injury The 'ruth 
i*. a porti >11 of tlie pro-*l*tery democracy 
of 
Mam-hati «l*.»ya t«wn .f ilou* of Mr Clif- 
ford, and f>r I- »r ho would eclipw ».ini" of 
tha "mailer light*, they have managed fi- 
nd* ow him, mugh *hod. l.ittl* t >ur and 
•upenny politician* in that pirtj I ave ao 
worked the card a* to keep him under, and 
thur nifii n >« * in the public crib. 
W hat i* now culled the Maim- democracy 
i* a nia-nhle, r it ten concern iu beat wen 
ha»t be.-n for year* treated no U-tter than 
pirate* and outlaw* It* affair* hare l*vn 
Controlled by a little cliijuo of wire-w^rking 
demagogue*, known a* the "iH-ardof trade 
" 
N > man atand* any chance unlea be paT* 
tribute to thia junto. The only way for 
horieat pi»litiriati* to do, i« to K,-t out of the 
hi irk, fanatical ivrnun, anJ leave it to it* 
uwn dmtruction. 
Stern RfAlitier 
Mankind are prone to •j-eoulite, and 
lli«">rnp, and fr<i|uent1jr note ninny thin,;* 
whieh tiiil <>»iIt in the eje of imaginati >n 
KuU and suffering* conneetol with tfi■ »••• 
tiling often flit U-fore our tnenul *i«i»n, 
iitt'I thrn j i«« awa t a« a 
•' t il" tli.it iatdd." 
We pore u»<t liijsUv wrought w >rk« of 6o- 
ti in, and Men W'*-pat the imagin try raiwrifi 
therein |>irtn;fii. The tar of fturj liM<nt 
to di«tniit • iuiiiI*. to th<« law murmuring of 
•(■••pair, or the halt •uppriwd »igh of tho 
child ol *>rrow We awake from thee* 
irtefirs •ml remember them only a* dream* 
Hut we are r<>n*tantU reminded that thi* 
world i* not all " dav dream*," »t« rn r>i*li- 
ti • Mare u# in Mie face at almoat rxtrj Mep 
we take in the journey uf life There art 
»trr>w* that ur> not imaginary—•ufT ring* 
that take hold like a giant's gr»»j>—*•»•« 
that coine home to our %ery In arth Moto-e 
(>n« ol the greatest prevailing e»tl» anting 
u* i* mlnnf ranct. We ha»e no orrasi'iri 
to put in pUv the imagination*, to see how 
•• Mm ran |Mil an rwnn in 
Tltrir m-Milht In Ural » h ibnr UatlM." 
hiving urn) thing eiamph-* are nil around 
u«, The victiuia of strong drink r*-l along 
our tli«*T meet u» almoat at etTT 
turn and earner, the nM and Iha voung ar- 
riving—dving from the awlul effect* of the 
inaddening cup their hudi'-* are being c,,n* 
auimd, hurnt up lj the f.p-» raging 
within, fed bf the fume* <•! alcohol. We 
liehold men comparatively young full of 
" M tUlin 1)1 <1 U.t I |n ilrath'* (inn rilf, 
Wiini^ht li\ IHlrni|»l4llfr, Jii.lt 14'kin,' ( Kit, 
liitmtnr ami |imuf ali"|>h), 
• Kill t«rn Mhrn ill! tun with Julj hral* 
I'iira ili* Knirlifd soil, an>l tho|>,« all art^al, 
Urinating IhjiiIiU." 
Th.» coti*«i|iience» of inebriation upon the 
|»«>r deluded victim are hut a email j »rt ol 
the *»<K* in the catalogue of wi>e* that fol- 
low the drunkard'* looUt'pe. The imagin- 
ation ol the puvt, the inspiration ol the 
pulpit, and the |K*ticil of the |>ainter. alt 
fail in their atteuipta at describing the aw- 
ful, learlul rculitie« of internf«uancc. Hut 
we with to call the attention of ourr<i»d-{ 
era to the fearful ravage* the mouster 
of intcm|*rance it making in our midst, and 
not to write out a tem|»-ramv lecture, 
" What can l<o done to tave inj four sons 
(roiu a drunkard * grate?" exclaimed a 
gentleman to u* only a few days since. 
••For " mi J he, " iii the little village where 
I rtaide there are more than twenty | lace* 
wlure rum i» aold to rrtryWy who cau pay 
for it; two year* ag > we were not troubled 
with even one of Iheto breathing hole* of 
destruction, hut now our old men and young 
men are enticed away bj theao decoy lighta 
of the devil, and already two of my own 
aona are inebriate*." Thia same lather wa* 
formerly a " liberal," an open avoW'"d ene- 
my of prohibition. Intemperance ia rrrry 
rStrr, within the limit* of our own State, 
Ion 
the increase. How can it lie otherwiae, 
with grog ahop* and tippling hjuse* spring- 
iug up upon every tide, in every village, in 
•my city til otrer Maine. Thataurh ia tha 
fact, no mdc mutt out deny. What i« to lw 
done? We up peal to our follow ritu<-na, 
not aa pollticiana, hut aa m«n and women, 
aa christian* ami philanthropic, who would 
atay the mighty tide of ruin that *eema at- 
moat ready to orerwhelm ua. What can !*• 
dono? Can «ny thing be aucctwfully ac- 
c»tnplUh*d ao long aa the curit remain*? 
('an you make men tem|>eratn hy placing 
t<-mptationa licfore them? la establishing 
jjrojt ahopa the way to keep men aolier? We 
meat rarneatly appeal to n»(*n of n/l political 
partie* to j»ita tliia auhject their candid at- 
tention,—at the »am« tint* we w >uld aarar- 
neatly entreat all, especially our young men, 
when tempted hy the •• aparkling bowl," 
radutely to declare, 
" I will Mil IntM-h ibtf, for there rlingt 
A »ri«cpn«n to th« aide, (hat ciinga." 
The Democratic* Cauldron Babbling in 
another Quarter. 
n* ' nlted .Sutea I>•■11100rat, a paper pub- 
lished in Itockland—a sort of twin brother 
to the Sieo Democrat, New York Democrat, 
ami Atchiaon'a Squatter Sovereign, ha*. ..me 
to u« till* w.ek freighted with some four 
rolomha of indignation and lamentation over 
lluchiinan's appointments to office in Lincoln 
County. The are a great Democratic 
institution, and the tunea to wliicli tb.-y 
ha*# given rise of lata are numerous, dolor* 
out an'l wnlfiah. Tlifjr have hwn plavedon 
all a..rta of instrument*, intermix*! will, 
trills, hol<|« and staccito*. The Lincoln 
instrument i 1 pitched on a pretty high key, 
and the chorus with which iltndi all it* 
cantos agr»ee with the Saco Democrat, to 
wit •• S.I.J hy Ingnll*. lUUm, Clifford, 
Aj'| Icton X Co., to larlcy, Kennedy and 
other*." 
The great trouble in thi* mm' ii a strange 
one, especially when w»• Uk« int.. < on»i.|. ra- 
ti..^ the marriage, two years ago, of the 
Whig to th«* " Dfimi'miie orgtimtation." 
At that time each took the othrr for Setter 
or f.r w .rae. Now a Mr Kennedy,a whig, 
haa got a little office m « cull's-lira district, 
win-re, threw years ago, there wrr* not 
enough gooda imported to |«y the anlarioa 
ot the ofli. tala, and a Democratic indignation 
meeting i* forthwith summons! 11 sew 
whether the I'nioti and tha Democrats of 
Kockland ran |»>«»ibly continue any longer 
W.\w,ll give our readers a few extracts 
with appropriate heading* 
WHIT TMK IHNoOUTI or a>«KLl\|i rOt'XD. 
The democrat* of Uockland found them* 
•elve* placed m an awkward position—.1 
ilileinnia, Irom which then* wna no honor** 
hie rai*a|M> without taking the eonr*.' which 
they adopted Willie they Wouhl ha*e glad 
ly mdoraed the appointment t>. the coll., t,.r- 
•hip. of thia Dial net, il they could hav* .tone 
it ioii*l*tciitly with their aelf r.-M-oct, the* 
felt constrain*.! hy evrry principle of man- 
hiaul t» inert with hemming spirit what they 
a»n*ider*d to be an outrage upon the de- 
mocracy o| thu district, mi l to nprvaa m a 
public manner their di«u|i ro'aition ot the 
appointment of John II K.tm.-dy Tlo-y 
saw the |M*tition of ItllHI g'«»l und t*ue.|cm- 
ocrata—almost »ha eiitirn strength of the 
parly in the district—the working men, the 
Sttong men, men Who hire fought the hattlea 
of the democracy ft ryear*—g'l up to Wuali* 
mgton prating h.rth*appointment of Kdw in 
|;.«e to th.j Col lac to rah ip of WaldoUiro' 
District and they aaw that |«tition met and 
defeated hy * counter petition of four hun- 
dred w higa—old lino whiga. Some of them 
the <>p|Miiienta of Jackson— nonk or tium 
*o*r. iii*n 1 nw «ontii< i* ot a uml>, am. 
ILL ot THIN To III. I»I»T*I -Till IN IITINIC 
or 1 mt 11 'N» They mw Kilw in K<*e, an act- 
ive, faithful, and trained aoldi'-r 111 the dem- 
ocratic army, <li*<-itnlcd, and in hia place 
wi»a taken John II Kenuedy, a hKi4-, a man 
who iii-iir caat hut one democratic vote in 
his life, u |»dit.i ia!i whoae record shows him 
t<i haie been, till iery recently, a strenuous 
ap|«» r of .lemocratie men and mnMurea, 
and Iroiu whom no puMic amurance ha* 
ben rec ited that he i* an honeat convert to 
the | rin. iplea of our j .«rty, or that hi* .-ourse 
will not he anti-democnitic when he i» re- 
moved from oft. i»| p>«a!tioii. Th*v knew 
that an uct of injiiaticv h.id U<endone—that 
the u. iiKN'mcy of this distriut had Iwrn in- 
sulted—sold—aarTiSce.1 to the auihiti.iii of 
a few men who ho|» I to l.in.l to their >.wn 
llit< reals the whig* ol this Mate, hy iiiukllig 
W11hloU.ro' Pistrii t the s.-.||M'-g<Mt f..r tne 
drill)K-racT of Maine. It Wa* quite evident 
to them tfirst the thirteen Collection districla 
had l«*-n sciinn.*l, and that one taken toap- 
tteiiM the whig* which aMtneil to offer thw 
[.Mst proap.-. t 0f rcsHtanoe and pronna. .! to 
yield Uuu-ly to th« disgrace inflicted upon it. 
DMOCRlCT Ot'T H TIIK 
fn conclusion, it is v.-ry plain that in the«« 
ItockUnd appointment* the old line deino> 
crat» of the juaivi ar»» not r.*pr>-aentei|. pie 
di puty i* a whig, a meinln r »( that party 
among whom we have found our m>»t l.itt* r 
op|N>nenta nil v. ry recently, and the in*|^c- 
tor 1* taken from nnothrr town. In uddi* 
lion to the g»-iieml grievance m the appoint* 
ment of J..I111 II Kennedy, they find them* 
aclvea left entirely out in thecoid—lirst for- 
aik.-n »>jr Clifford. Apph ton X Co and then 
left hv John II. Kennedy without even a 
uieas of |M>ttngO. 
*r.MiT or i\nn.\«Ti'i\ nrrmo. 
Whcreu*, tin* i«t<|Miii«tii)*>iit of officer* rnade 
in lit** |)i«irirt <•( Waldohoro, and in the 
!>■ >rt of Rockland, um not in accordance with 
democratic | rineipl •«, und are principally 
to a pirt* claiming lo t*» Whig*. 
TlifT*l«w, That the ikaoxTilif 
party nl Kocklan I ilinp|i(oi«i of *uch ap- 
poiiitmcuU, and declares iU determined op- 
position to them. 
H'tolrtil, That tl>«* Democracy of dock- 
land tifw with disapprobation and ntrrnc 
di«*4ti*luction. tin- u|>|M>intin**nt of John II. 
Kennedy a* Collector ol the Custom* of t 
Waldottoro District, Lincoln County. State 
ol Maine. 
Ititohvd, That we t>elie?e those only ar»' 
entitled to office trhohnttno Democrats pro- 
liiMia to lh<* •■hrtioii of J um* Ituchaiittn, 
and thiMMt who only were willing mid read* 
to inarch in ourranka. under the Doaocratir 
(tanner, und that *»«• lirmly prot««t again*) 
the appointment of injf'>i!ieri to office under 
the present administration. 
111 k wiiiu u tmkotta iHiucrnuiD. 
Our new Collector i* in such hot ha»te *•' 
fill thit offices with wing* th.it h<* cannot al- 
low them to die a natural dmtli hy the ei- 
titration of their regular term ol eeriM*. 
Lmt week Walter K. Tolman, th« former 
Deputy at this p>rt, wus notified that hi* 
service# were not needed any longer in that 
capicitv. and he accordingly stepped out. 
although hi* four year* would notclapee till 
next July. Thi« make* u* think of a man 
win took a Uiarder into hi* family, and oil" 
day lound himself turned out door*, neck 
and hwU, while the hoarder took in* place 
in the bed and at the tuhle. 
Tiir. uioHirr or oeiectino kuorti i> to, a me 
T||k RICOBM CAU.HI> Iok, To »TE.tl>r TUi 
CM*D*TONB. 
H'e object to preparing a rod for our own 
hack*, or taking a wrfK'nt to our Ihmum, 
mi l ahall not do so while we have our •en***. 
Wlien we think the democrat* ol tlii* county 
•hould only play fecond Cddle to the whig« 
we shall my *o ; hut at present we are no! 
of thut opinion, l.et u* a mora juii 
diatributioii of |>ulitical honor* and emolu- 
ment!, and thea we iball cry peace—nol 
Iiefore. H'l »hall gire our countenance In | 
no Hhrfflt for bringing the ?»• >«.•« of veteran 
democrat* to the g/indatMW. or building ul 
• |«arty to throttle ua when it chnoara to do 
•«». l+t rrery man look to hit record an<l 
ace wlirrr he atandt There i* a whig. and 
a democratic party in thia country—to which 
do you belong, and what men a/e you »ua- 
UioiBg? 
motri. 
We My again that the democracy of thia 
District an* aold ; and we caution all demo- 
crat* to U-wiire how they auWrih* lo their 
own fnfamy hy cndoraing the ineaaiire* or 
following the lead of ihoM who hate wild 
ua. If, in the opinion of other*, we are' 
marketable property, that opinion d «* not 
constitute a hut, hut when we permit our- 
•elre* to he liought and aold without retnon- { 
■ trance acain*t it, than in reality we are 
nothing hut merchandiae, *nd it thia caae 
ought to Im labelled. Sold nr Naiui, It»»»- 
wm, Cttrman, Arrurow A Co., To Fab* < 
t.ir, KE**(nr, akpotiikk*. 
norm* moan—nnalb. 
The whole mm and auhatanceof thia mat- 
ter ii. that Ingalla, Farley, lLilrton m l 
Kennedy are to take auprem* control of po- 
litical alfiire in Lincoln County, and chape 
them to an it the Interrata of Cllffiril, 
Applet on, A Co.. to whom Kennedy ia in- 
debted fur hia office. 
From prcarnt indication*, it would not be 
atrnnge if tlie Lincoln democracy ahould 
hring an action of l»tx>| againat the Whig 
organization to teat th^validity of thi- L ttle 
two year old marriage. We would aimply 
aay to the Whig* hy way ol encouragement, 
" Stand up for your right*." 
The May term of the ('rotate Court, for 
thia County, will lie held at the Probate 
Office on Tueeday neit. 
IlraoraL. Our friend (I, D. WmIi Ii»« 
removed lii« *hop to lit* Crocker »tnre. Il« 
ha* l»vn re-appointed a* agrnt for the *ale 
of li>|iiom, for medicinal and mechanical 
I>«iT|•• hwh, f.ir lh«* en*uing year 
Tiic Miia iji i.«rio\. A cow owned by 
Mr. Mm* Hammond, of this village. ave- 
raged. la»t week, '■> pound*of milk p r day. 
Have any of our reader* who hifi> trii>d the 
ri|»*rinent met with a better reault? 
W» learn that Mr Nathaniel Stone of thi* 
town wa* thrown from hi* wagon, while 
traveling in Wo<>d*tock, on Monday. lie 
wm taken up, in an in*en*ihl# condition, 
hut hi* injurie* *ro »aid not to he of a dan- 
gerous character. 
Km* at Woomto* k. We learn that the 
hou*e owned and occupied hy <Unr I* El- 
ling wood, in the •* 11 tit part of Wood*toek, 
took fir»« on Ninday 1 i»t, from some (having* 
which were left »tanding near the firn.— 
An alarm wa* given and the |>*ople at 
church near hy, were promptly on the 
ground and eitingui*heil it without grut 
damag" The hiMi«e wae insured fur a *uiu 
anlfii'ii nt to Cover the loea. 
Mr. K de*ire* n*, in thi* connection to 
eijr»-«* to hi* town •men, hi* ainoerr grati- 
tud>' for the promptnraa and energy di»| layed 
in Mtiiiig hi*property. Without tnu<dyaid 
all would hale t»-«n 1 
I'ii i* AiTILiur. I hi* coin]>aiiy met for 
inspection, on Wedneadey last. They hate 
adopted the r-gulati »n uniform,—dark hlue 
frock c<>at, light hlue |>ant*, each trimmed 
with red, and dark hlue cap, making a vry 
neat appearance 
Lieutenant* Itipley and Hammond pre- 
*♦ ti let I discharge, from the commandcr-in- 
chief. A n*w • lection, to fill the Taoancie* 
i* to b«' held a* aoon a* ordor* are r»x*eived 
At tin* election will al»> la* considered a 
|- ntion, pr<**ented no Wednesday, for the 
removal ot the headquarter* of the coiujx*- 
ny to S>>ith Pans. 
IVinino to un Sr\«iv Our Illinois 
friend, who »•> valiantly defended (ho inter- 
.«t» if "out inhiinalMnrijwilh, 
the Agricultural •••lit.ir of the Democrat, in 
a recent letter to th«* publishers, adds the 
following significant postscript 
•• Weather cool, spring hack war I. pro- 
vision* high, wheat, »»5 c., corn, 50; twU, 
50; Ac., Ac. 
A lUrrm Viiw or tii« c**«. The Tem- 
perance Journal make* the following r*- 
mark* fully r\ ulpuing (io». 11.mil in from 
tho « lu»rjr, « it made agnin*t linn, and ac- 
knowledging itself to hate bx-n im[»I on. 
I'lii* is what tli" public ha* fully believed, 
imkI we arc glad to tho statements made, 
•o strongly iliittuwcii, In an article on the 
subject, it 
"A* Ur a* tiov. Hamlin i* |>er»onally 
concerned, to say nothing of tho mum of 
Trinprntncr, wo nrailin^lj regret giving 
currency to the charge, that intoxicating 
li<|Uor was circulated at In* l.evee. 
* * Wo ar«* free to confew that this 
whole tiling has taught u« a leaoon wo ■hall 
fie alow to forget,—(the publication of Hun- 
ker scandal against an upright Kepubli.-an ) 
Wo now • iy that tiov. Hamlin i* wholly 
exonerated from the charge of permitting 
intoxicating liquor to be circulated at his 
I/»»ce, that we believe him inouMit of all 
such intent; and that wo sincerely regret 
being the medium of an «rwn«u« accusa- 
tion ; while it ia proper to add that if 
we 
aro again the auhjecl of gfou imp^'ilion, it 
will h<> when wo hare rnoro eoofldonco in the 
integrity of men who claim rank 
in the 
» .oial »cale, than we are now di*po*cd to in- 
dulge. 
Tor the present, then, wo loare our in- 
formant* there, sincerely hoping that no 
•rrious injury has been done to tho reputa- 
tion of liur Hamlin." 
K\tba Ftil. The raao of Jamo* M. Hill- 
iard v«. Thoroaa 0. (Soold, recently triod in 
New Hampshire, e*tabli*hc« the right of 
railroads to demand extra faro wlion jM»«wn- 
ger* do not procure their tickets before 
en- 
tering the car*. In this case plaintiff relus -d 
to pay tho extra fare, and 
was pat out of 
the cars by too defendant, who was conduc- 
tor. The ctt»«\ after two trials, waaUecidod 
in favor of defendant. 
Banrewm Colluik. The Telegraph tut 
that the oration before the united ncktid, 
at the ensuing cominencement, will be do- 
lirered by Ilev. A. 1'. iVabudy, of 1'orta- 
mouth, X. II., and the |>oeta by Roy. A. W. 
Parker, of New Ik-dford, Mas*. I'rof. Har- 
ri», of the Hangor Theological School, will 
deliver the oration before the I'In Ikta 
Kappa fraternity. 
Weekly Summary of Hurt 
He*. Antoinette I.. Ilrown Illaekwell «n<1 
Iter Ikio'miiiiI Uh Inkrii up llt ir f 
1 
in Newark, N .1. In coii»e<jueiire of ti e 
addition of a I it 11** lambkin to her ll trk.»).« 
haa giten up preaching, h«*r church at Si 
Ilutler, N. Y., haa l»een diteolved, and tl.<» 
houae cloaed, 
A drapateh, dated Yirkchorg. May Cth, 
announew, upon tl>«> authority of the Vi<-k*- 
Iturg Whig, that ninety-nix thonwiiid ■},.). 
lara were auWri'ied in that rity on the ,'»th 
for the purpoae of purchasing a plantati n 
for Ki*Pn»M«nt Pierce. Th«wn aikcdl'<r 
the property i* £|MUN*t 
The lio*ton Traveller aaya 
" The late 
failure* of «lry good* firm* ol thia city proh- 
ibit reach an arnountof a million and quar- 
ter of dollar*. We hear of one raae 
where a* high ai 12 |« r r.-nt f >r money I m 
■■en paid within «u month*. It i* f'-.ir -! 
by ahrewd hu»ineea men that w« hare not 
teen tho la»t of »uch failure, the pr«—»nt 
MMOtl. 
Hon. John <i. M int£om*ry a l>.»n "Titie 
memlier of t'«.pgreiw eleet from the |2th d 
Iriet o| lYnneyltania, «li- I it I•.*•«*ilie. n 
Friday la>t.ol tl.'- Nr. ■ i; 11^ '• I j ! 
We learn hy the I>»?. r Knquirer that Mr 
Kdwin Kingman of llartlett, whi dritifj 
log* in the Ktco riTer, at t ill* ty, w in 
ilrowned on the 'Jl*t ult He *»• at*»ut 
rear* of age, ami unmarried. 
Hon. Iliratn IHcher of Karraington, di I 
in that town on the 7th in*t at the a£« of 
r>7 year* lie ha* been tufT-ring from ill 
tieallh for *ome h'ngtii of tuii<- 
Jleerntly the of Hon • ••• > K»in* 
ml Ki-col lee tor t\»rt«-r, of Porilanil, wer» 
rntered by burglar* and on Sinday m rn 
ing Um houae of X. A F *ter *i< a!» r 
ken into. In the latter ra« the roguafoun I 
iUHit ^ 1 no. 
Mr David«»n, for elewn yaan the .»'■!•* 
chief engineer of (he Portland I'ire Depart 
uieiit, ha* re»i^n>t| hi* ottoe. 
Tho Hallowrll f>aiette »ty* that t'yru* 
Putnnin of that rily ha* aucctvafully demon* 
tt rated tbe truth of the theory of perpetual 
motion, hating invented a machine of that 
character capable of «lr«»ii>^« machinery 
'I'tu tir»t l'ari*h S>ciety, I 'mt.tri.in, in 
Portland, hate *ot<-l to rai*e the aalary ol 
the Iter. Horatio Stebbina, their Pastor, 
Irom iJJtM) to |olNIO. 
Hon. N'e»l Do v haa arrived In F.ngland, 
and i* received with the ino«t dialingm*hei| 
attention on all hand* both Irom Nobility 
and ( oinmoner*. 
The l(<M(on Poet «»», " am mg the p r- 
formance* moat worthy of pn*i"e." at the 
I«aIHarvard Kthil>iti<>n, »*.»».» di»*crtaliuii 
by John l>avi* Long, of Hicklicld, Me., on 
C'ow|»T and Young, \» religion* poeU. 
Jamee T ls*avitt, ft"q .of Skiwhgan, 
fell dead from di*-a*t of the heart, at hie 
reaidenoe, on Siturday morning la*t IIi* 
» •« wa* about 50. 
A U<ly ol Troy, on« of tin* ari*t racy of 
that city, 1 »t her !iu*Umd on M »n!iy at • 
o'clock in the morning Two hour* later, 
»l»e<mu*»l the following telegraphii' li«| ti. lj 
to he acnt t« a 111 «li«te m New York " What 
i* the lateat foahl >n of mourning gwd*? 
Send particular* f>y mail." 
It it calculated that the gun*a»tat \V«t 
Point for tho new ttcain frigate Niagara 
will thnw a I3» pound *11(11 four mil"* 
The l<ewi*ton Fall* Journal man rrgreU 
a typtgraphual blunder in an obituary no- 
tice, by which the decea»<d <u m ode a 
l«admg ujt uiU'r of the eoouty ot loaim. 
It chould have been shaker*. 
Mr. Ilr oughaiu ha' loin elected to < n- 
greaa f rom the district in iiouth Carolina 
lately r»'|irnMiite>l by 1'. S Uro-k*. by !•»•») 
majority. 
I»r. Jamce Wcllman of Kitvhburg, writ'-e 
to a friend that he |>a*>ed the ev. nmg of 
April lUtli with lion. < harlee Sumner, in 
Pan* Mr Sumner »tat*d that he wa« rap- 
idly gaining fr un day to day. and confi- 
dently anticipated a complete and speedy 
recovery. 
Her. I»r Caruthere, paator of the *• <• >n 1 
paruli church in I' >rt!an I. ha* at the r (i •*t 
of the society, withdrawn hi* letter of r -i; 
nation. 
The D lit.dir >rc« ra»> which ha* I* n 
on trial in II xton lor *om« two or tlir--> 
k*. wa* cl 1 la*t wit k Tliejury di l 
not agree—being 10 for granting the libel 
for divorce, and '2 against it. I'lie r»»' ha* 
cicit l the d ■•'jx »t intere*t in M ia*acho» tt», 
not only Iroui the peculiar character of the 
<*a*e, but Iroui the celebrity ol the o>un*< l— 
Choate and l>ana. The details of tha trial 
eihihits *ueh a »ta'e of moral* a* in >«t |*o- 
ple would hardly imagine to en*t aniing 
the " fir»t society 
" ol Itwton. 
The llurdell murder trial ha* reeult»d in 
the ac<piitt.il ol Mr*. • 'unninghun, and 
Kckel i* lihi rat.il ..n hi* own r<- ognittn 
The authorities, it i* wid, hare di«c utred % 
clue to the real le-rjietrat >rs of the dee.], 
and will *>on have them under arri»t. 
Mr*. Cunningham and her family n>nr 
reside in the Ihmi**, No. HI llond street, 
where the crowd l>"<*utiie so great on Sunday 
that the poliiv dispersed tin in : many of 
her friend* and relation*, however, called to 
congratulate her. 
M irtha t' np li k C.illioun, tlic yoiinj;-»t 
lUugt trr of lit.- Siutli i'arulina ■Ut<-»ui»n, 
Julia C. Calhoun, di-d on tho 1M iu»t., at 
the ij't of III, in that M.»lo. 
Thfif are no two letter* in the manuscript 
alphabet ot the Kiij(!i*li language, whuli 
mm' •» much misconstruction a» I ami J, 
n* imwt * rite them exactly alike. 
The rule for writing them properly, and 
which deaertea to he unifrnully a<l<ipted, i« 
to run the J Mow the line ami the I im 
with the line. • 
Dr. Willimn Fii t 1« of Wilmington, PI., 
ha* publicly atat>-d t! at forty-five out «f 
every filtj raw-e of acarlet feter ami email 
pos can be cured by \ej»t. lit* doae for au 
mlult i« a table spoonful three tim>** a day, 
diluted ami tweet'iiej. In warb-titia ha 
ffarglea the throat with yca»t, ati<i thcuuall 
|m follows u milk diet throughout the d.»- 
«N. 
Only IhoM who hare »ufT.-ivd *11 the mia- 
eri>* of in il» Tanoua form*, can 
appreciate the value of a medicine thai 
will 
curr this die.*>c. To all »'»« wonld lind a 
remedy we ur, try the Oivganated BitU'ra 
SrtifTV Th» Dkwofth f*>rn-«pi>n- 
of lh« J. ff r^'in-.n c'"'" tlx* 
aooo.int of a amguUr aff»ir *»U la hav* 
tniMi iml in th*t t«wn It i«an inti>rr«tin( 
lor lh« consideration of »priritual 
i*t« 
" rti^m i« not much of an nciting char 
art*r. r«(«-ptin» Spiritualism, at n 
citing thia *.tt vtritiM* populition. Il 
i« ail I that on«< U.ly Mi«fr, in th» 
of widowhood, r»v»-iTi«»| a n H'tumal 
from tta »pr»t of h*r hu»'«n I, 
kot MM rnonthi »in«v. and that IN" rtl- 
dtnet of tht toil it now i»»lpaM* Sh* i« 
rrry honeat and inn.v*nt 
ahoot th«* matter, 
an I tolls th«« itorr h*r»elf. Thia r*rtainh 
w a «rrr ritnaordinanr apiritual minify 
tat ion, and worth* of instigation hj an* 
one who ia intrrratcd in th<wr m.ittcn. 
V* Som-rwt. IS I»^»n *r»t aara that 
•nmctiflM U»t fall a hlackt ir-l can t « Mr 
J •» ph SnT.I»-r'« in that K.r •'». .n 1 f> i« 
»inc* H*r»l r»»r>«tantlt witl> th.-clnoltMi* |i 
ht* hi>«\>m* thtironc' ly iliHMtiiitoil, an.I 
fMK« regularly for Ha f I. ln«t<M I •>( 
renting a* th* chi<'k<»na <1», it tak<« a 
ti-n n |h.« r»wwt<*r'« hark, who K-.tr* 
wrig'il tit hia little frw I with grvit g«,.| 
nature. Hot tlH> m «t tinpiUrtif all i«, 
that it ha« f«"am«d to rr<>w lik*> a c<wk. at ! 
cr>>w» regularly, murr fr*ju«*ntly than lh» 
r«««trr. and arrm* to hMiiiof it«a<vm< 
f!i»hm«it, [|t>*tofl P*t 
r« « K %X««» Mr Iiai I: f .rm.-r»r 
ron*ctr«| with th* AJnttiwr ol thU citr, 
f «■ " «t r»tum«*l fr -n K i»«». »1 I %n 
hr»n. with tSrr*, to »-lfrt » •it"" f.>r •»,ttl<«- 
D^nt A timmliip in Pr><wn«' c»unu, in 
th* n. rthero part if I be Mritnrj, i« 
upon,—the jiliwv to he <*alle<] •* Hamlin," 
in I n. r of our tat** <»otren >r 
[State of Main*. 
The Cincinnati (iarrtte »«x« that if not 
■lratr<<Tr<i hy a vrry lat* (rat.thf fruit m>p 
of that r»vi.>n will h« *rr» abundant. The 
lat* «fring will prote of great advantage, 
for it ha» ke|»t hark kliwaw* till they «i»n 
ei[<an ! w ith aafrtv Th* Mm-* account i« 
pren h* *?.•• Cl«*«rlan<l ll<-raM, an I aU ! j 
the !n<]ianapoli« (l«.) Journal 
A Qr**THt\ or I'ltriLti.t Th*r hat* a 
a man in the Ohi< legislature who take* a 
n*w *»*w of •• a ijurwti >n of j>ri»il<-g» 
" 
Ac .rling to th<- ">tatf Journal, Mr Plurnl 
r<••• in the l|.•u«* anj *ai<] 
Mr St- ik«*r I r i» t>» a question "f pri»- 
liege I h»*e Uvii aWiiarvl t«» ttif Ohi > 
Suicataan (the |»en -»• I 
aider it a gr» *t privilege to h* abuaed br 
that [«ijer. 
Cimixu R«<k The f..|| iwing 1a an eitrn-t 
from a letter a>l !r«»*l t.« the Land Aj-nt, 
fr«.n» a corrr»|. ndent. in Arooat tk. under 
date of Ma* t, 1* 
~ 
"Th»r» »«■!» mi iu'u left h«t» laat Septem- 
ber. lor Minn*»<u. Alter •p^iliij the 
winter th-r*. they ha*" all e»iclu<b«l t » 
rota* tack, m urn m tb*y can nuikr 
enough to bring thru» hw<k. They writ* 
that th« v can Jj much belter here than 
tli*ra 
'* 
The Mine of the n<*w Chintz CVmiuia- 
•i n*r, .Mr. Kewl, »• *aid to !»• t >t»lly un- 
| r nouncwM* to linn'**. Uie »• in 1 of the 
Ictu-n r and J tving unkn »»a in that lan- 
guage L* or L-- «1i»the Muvti aj>pr>xi- 
mati >n they ran m »k<« to aj. akin.; the nauit 
A c rr*»|»m Ifnt <>! th-- N-w V rk Herald, 
t)»erefore «ay» nn douht truly. that inatantly 
*• f«n tfio tliiitrH, «In ar» I >ud of r>k»*. 
dwoov«r that R"«l ii the im ntn nf lUui- 
km, an article the* are well acquainted 
«ith. they »ill name the utm functionary 
Mr I'otutuiMi mt-r * liitu1- > 
Onauu So Pm a .Vu- 
I V/rtv 12.—A k'rijui rrWIt n broke 
wut in >m* SMn£ I'ri- n u Vindav, ii*' • It 
nearly all the |.rt»>n<*r« wertoofiijnl. T'n» 
iff *ir *»« «|Url|«d hy the k^ | r* b« f >re 
»u i< h -{am is- wa» done Xmc of the | r.» 
i>nen e«ca|<*d. 
John M Adaina. l#|., haa aaautued |(c 
»<lili>nalt'liiirpM.( Ilit- K*at<m Argvia, which 
».i at.-IfvMr A fjlct.rt. 
Tmi Fu>au>a Umtx W*a. A letter fr «in 
Jark*-n«il)e, K!a.» r^|><rt* the .v,uunole« 
have rai»>l white llifi all ov*r their terri- 
tury, iih! it !. »• f«-n d^pati-h. ■! t > 
li-arti wl.at tue Indiana niian l v the in >*•■- 
m«nt They are >u| •! to )■« m a »Un* 
in^ < "'lit «. The guna win. h htvn 
tak*n fr>m th«m in their lite were 
hardly oi.| ahie of u*e. *> that they cuuM 
kill tut little ptue with theta. The volun- 
tas* destroyed all their | n>«i»ior>a, corn, 
Ae the j ,.«t •umn«r. It was riit»'>r*-d t!.at 
lti.lv l» <wl^« !■ ilml; if m, the war* ar>* 
9l»f. 
T1 e argument* n the exc»jtiona in th» 
Ki ,*hl «-a«e, are to cvfe" iff at the !)• it 
Irm of the l.t« C.»urt. t» U- hM at Au- 
j;u»ta, on I he ».-.<n«l Tur*!,«y ot July. 
Tuk Oiinaii Ci^ruiv t, will ii<»M ita 
annual u>«• tit.at lhih«14 <>n Tui*ii) anti 
\V !ri.-~| it. J in*' 'J I and I. 
Firat I'Mtlirr. !!• t > |J wk<r. 21, JUt. 
I» > wall. A lull »tlen.l*iw» i« 
K \> III t K. .vn><e. 
Oirut*»Tti» IlirrtM- Pnwf that Pv»- 
j*j»ia < un le runil. 
tluatun, January l'». 1U1. Gentlemen 
Re^tnliuj* all | it- lit u»e<li< in** with Ji»tru»t 
it w*« rnml I ha<l Im r^luoe-l t • h»*lp- 
J mrih and iMnhiiiil 11 inv twl, an! atler 
tti« *kill <>t |-'\»i, ui>« It-* I tailed «> U-netit 
ine, that I omiI I K> | revail* I «ip->n hy jhe 
»>li< iutiona »l fri-n<W, t, tr* t -ir 
•teil Ilittrr*. for I'yapej^ia, a i!i«a** Ir^w 
wh h I hat-e auff rv<t nt all ii* u >•: terrihl* 
finu« for a'«»ut el- ten t- vr» 
>»uie f .ur w > k* •in*'' I «*»>ian»ene. d uain^ 
|h> •• BitUi*. and the trial ha« | rin«| tite 
virtue and « ol njedu-iiiB in my 
rv*h>r-tti >n t» health. 
I am glad of an op|t>rtunitv t> u«« nijr 
influrn. in r-ojaiiueii tiii,; thi* ia«>di< lie* to 
tboaa a8li«'te<i ailli |fu» horriMe diaeoM*, l«e- 
li>'viii|; tliat in all raaen d !'*»{> -f*ia it will 
] Mve a J rtUiT* h« n tit ii r t an • (Tevtual 
cure. rillLIPIKMII. 
N ».'» A«ntur; >n Plae*. 
r11 F0WLK4Ok«l i W 
t>n Mr" t, lloaton, 1'roprietori. SuiJ l»j 
thfir acuta everywhere. 
\ < lr»«- k lUlea, I'«I1 llill; Wat. A. I!«i, 
H«u IU-iIwI; K. 
'<41 ; |>. tt Ndllr.Si. H ilnl« f.l, Olm-r 
I' rf't f, W t-rrl.r.l, IJ.ir-1. \\ tikrf, Lotell; II. 
t i''iik II, frjIaMj I Im. T. < kt«» Ik S.«t, 
" • I x « n tu«J, lWkkaU; J. Y 
k N 11 tlttthard. Iliiair 
IS It. R. Twii hundrvil muxI hy 
Um invm»tmrnt or (MM dollar. llifhlj I#'* 
jvrUnt to hone own«-r». 
I. Tltomiw K.»IV«t. <>f P.'puUr Ri<lg«, 
i'urtiM t'.' iniT, Sut* of X« w York. Jane 
17th, )dM, Mnn w fortunate a* to hirr 
lifr of a WT t-%1 vming hor*.» 
hf the u»* «l R»"I*«T • Kmiily Relief, jcrati- 
IhJ<« to »i'u, (lUla.iy ,t Co .) anil duty to 
the put'lit.". Joimn l tli.«t I «lunil<l »t»U' the 
ta (or the U'tii tit of other*. I >>*•! « *ery 
nlu»hU lmr»> that ««• t ik**n ah>»ut the |»t 
.•f M»roh, with »li«irt breathing} lona of ap- 
peti'e, hia pwl«* ran il'»n to hall if* nitu- 
r«l l>'iit; it I tli« »kill of the t*»*t far- 
n.-r*. the? oail I not gite any n.-ttne f.ir the 
■iI'li.-r- writ* a j; mm! many koraea in 
llu« tii'initv atli-cled !(»• miiio w iv, mii<! 
uii»t of them Mv lior»« lin>) Kvp 
tji»• n up hy Itw farrier*, who *ii«l ho could 
n >t to rurv«l; he had Iwn nirk *ti»iit four 
we»ka, uihI wu* n uiti.-h rMur-il th#t he 
rwl^l *• hi- «.ilked. I m.i* | -r»iiiii|<i|, liv 
vo ir A»f.'tit. to try on l»■ >ttl«* of Railway'* 
KrlM'f, l<\° tto* UN of four Ulttlu* he 
»j» pntiivif iiirwl, hy |Ih< pfttM-u** of on«- 
ilillir inmtnl in Railway's llHwlr Relief, 
ihe life ..f hoi*.« worth two h«n<ln>l «{«.»!- 
lar* *.n mi»I. IU»p»etfu|tv v "ir*. 
TlloS. KKLLEIT. 
To lUlaav A Co. 
Railway'» UntJj IMi. f i* not only a Iwon 
I • the human *»nt hh-Minji t > hor*-*. 
I! ltf>' of tnunv v ilii.tM- h Keen 
«u <1 • » it* tim !* it« % K »r I tuilir, R it?». 
• • rtj «, >| mm*. Mraim, >umn*, 
it i»«'i« quick and •or ". The hum mi Mi*, 
'•y t!.i« | >t>'iit Ki'iikiIv, i« |'Mirt t<i| un*t 
•m ml< I'tmui iliMiti*, th* nioiui-iit it i» 
.t1111 -1 rnally or t.tk*-n internally, ikiin 
laiD'h-v .itni ili-v*,*' i« .-l.<vk«-l 
MARRIED 
I \ » W <•!. T. JtllMI I 
i. M .. %U* It « hmi 
I \ '* I Mi I' >trt I IH'S.f |-i" • 
#,) t 11 M •* I I '• 
KwimUm J. 
FREEMAN IIODSK, 
V 0. i!» M 1I) I) 1.1: S r It K K T. 
Ihr Vi din! l'mi«h I Hun h, 
PORTLAND. ME 
GEORGE S. IIAY, Proprietor. 
H'N ( r.«iw»r»U ihr II«nh+ ) 15 
lihMHJ rio\. 
*1*111 I* 'ii1 
1 ii-1 « »i w t Jmn I Mmklpji 
i* ibi* < •% I l-% mu mI mw. I. \ >1 jirr* 
» mi* iN-kltfr* to • •» I owi|M*i» I » »»••!•• »f *• I 
• M |tl| iKr lu II. • * '4rk %•!»«• •• 
»|r I I MHll# the MWr, a.it »h*» Will |NM «ll 
IMImIb MhI 
II <1 IRK, 
j \m»*> i >n \« ki r.\ 
Smlb I'j'k, tin I M.. 1-iT. 12 
Co-partnership. 
rpm: » o i1 » i*% « 
§ I ii|hi»Si|i (•« I tic |MH|mar of iMNMrtin} • 
£cw#f |I fc(4il Uimirt*, iii»t!r( (Kc bid «m C I* 
K N Hill r 4 I'O in i|»r t| Imuifi % ««(H|iif»l 
K Mid Kiti(ht 4t Hf % mi'i 1' n.l 
* P KMi.lll. 
J II rAKM M 
r r m • i « t i % 
PAI.MTS. OILS. DBU3S AND 
© y e-s t urrs. 
John W. Perkins & Co., 
ll?l <Hn*rnUI Nlirfl, • PortInnil. 
\\ K >ti W l*rllrl« in 
i.tssr.r.n «»;/.. spirits ti'kpks- 
: i\r i |KSISHE*. /win 
IfliM l.'tJ, !'''■%■ S /iv, I'mit-rt' \ldt"i 
rt/l. «•*</ ( rf s 
or E » i: it t iikm iii'TIox, 
T«'f»lh« Milk J grntial 4*«>«tiorftt of 
\ml Standard !*alrnt .Mcdiclnrs!! 
< VMI'IIKNK a 111 KNINU FLCIH 
for thf /lamp.!, t I'ai'il (*<>»■/> my, 
l*«rlla».l. V«». |N> 15 
YOUNG NAPOLEON! 
U> Till: Til Ki k. 
Till** II 
m»« miriimsI IW«*»i«, I |.B 
•I LiailMI, iMnhi.-M I °i*Hlt% V » I«•!%%»> *t « 
»U llli* tfWtMg) • 1 *i I I h «'♦«!• 4»» ! VI I ft* 
|M»t«k|<* (• «»| n y I >14 k 'Uf, Iw4«ilililll 
itafn»lctl 
llr %% 4* !•% Ill# I«r 14'n- ftilfv IU.« II »t*f 
he b« lh«* Oi.i (IM »• ||| (Ml 
>h« • M ;im K I1., ii mIJviIpi 
lOL'Mi \ \l • I I «»\ I*. || I 
n%,** m lH'iU ^|4i'n|«, mi l I •» h*-4wtt wf l>H in, 
•• | i. '' V.» be« ii 
\ i., ..I ^||* «4* lllf '•» 41% I'll,* tftr II 
I » «i|i| l« IV>N MHHTll Im I'M 1*4 II' 
4" k* |»l .• Imh |«l( \| It* 
\ N \ |« « • I I I \ I 
(••Ml, IN4M- (c *1 •|«CC(fh, I* iHr|»llWl| ll% 
II*.. • Man II- 
!'•» ii|Sf I »nl **f% l ur l»i IVijti, 
4H«I 4I iHr I uiiwrl»«im Kitrv \ 4IU > I 4ir Im ilir* 
t'*c jiiff »,»rr 4 Itli k II imI h i#«r th«l I «>l the 
1 -• l'i l'ir \i I « .. 
*l*h»- iU %• H »r wit' *» iii,| the rn«Miu( m 
I *r }»t <1 ^| ifC* « •«•#,» iMKltrn ^4t 
*ri)i\. Ma* ?il, 4nil rnJing J11U |»l, a* be i« 4il* 
I Vl rui >iil, t)|c iimulh of 
J 
piHHtliH ill M—ifci%» >1 N r%% •% * '»»/»•; 
I u» • 
\\ 
'I kuf •«! l|» 
I IIIUM, I •imiMHI 
.«! I ai; 
at Pati* llili, 
it V«t!i I'.n. 
.11 \\ •! I' tl t«. 
I * ni M Sii*^ Vfiirf *v i«» \\ 
*11 >!«••• ili»|H>«n| ..f iKf ihimI lime <■( 
Ioj ioj »ill U rMHiilrrrtl .«• with (al, 4t<l alt 
• • .tl (b* n*k ul ihr otmri*. 
jt»-m \ w:\ii*. 
I'»r ihf I'i 
Hebron Academy ! 
Til" irriaof 'b" «'l »'H r<HMN«N 
On Muntlnt. Juui* 1*1, 
.In l.i it Willi. 
8ELDEN F. NK\L,A.M.,Fnncipal, 
All, SI II | • (I I 'ir M h'Mll 11>> 
^ T I ltd •' » * 
r.' I |wUr I- lb Milh llir |*M|„ « mt,| Trmtii-I. 
I tir | itwinarin.lhrfiltHr.ilirriluItt rr**uinHirn<l 
lh> kKwiI iii Ibr hijUrM nmhJriKc u( it* r 
llir.1 1. 
Tri»i««», f' "" <*• ^ |»' I'tm. 
}i()l 1*1 Urtk. 
Jiis. li\UK<>\\ *. 
|| ... M>. i. Ml?. >» 
Gould's Acadomy, in liothel. 
*rnr m mmi k IXRM*UIhmmnniW 
1 l ift ThimI if in JIItit 
V T. TUl'i:. A.M.. Priari|»l. 
Bi .. M M 1.1"-,: U 
P.iris Hill Academy. 
the uvkr rr.KM.ftb. u.ni««..m 
1 •• Kitisr \vn»\Kj<n\\ 
or ji < «im ru« 
II l» «• U«l\ t.U, I'riim->|ktl. 
P»BM, *4) 1.1. I*4J. 13 
Frvnbur? Acidrmy. 
Tin tki: \| m l mm<it firr i»n ihr 
1 I lit* I w I I'NPMUV IN ji m:% 
Alii >iMiiMir K.in * *% 
H ii ^ viifu. FMfil* 




»f •»»»» varirtf. 
34 Kilby Street, Boston. 
<;r>:km.i:\>' k ukow.v ament*. 
A tallMoKtical "f all lm»«U •' writhing ap. 
|w <lw • < I larMiinrr l.» »alc al Imw ralrc 
►U CimI Skal«* »« ul lit any pail 
I ir l-li I 
iNEW CARPET STORE, 
51 Washington Slrefl, 61 
a.n. wood &- oo.f 
Ila»r Jtwl OJWIK.I ■ rkoin ami *»»ll arlrrtril «tiwk 
ul t'ngtiah ami Aiwnrin 
C A It P E T ING8, 
Fur tfcr limlr, "iti|ir i»iiij Yrlvrla, T*|ir<> 
lilt-*, Iliu-w l<,3-pli, 
Ii*s• Jiii, fcr.. It,r. 
Diuni'I'i »lm« nnii l orM 'Inning. 
I l.x.i (lit I'lulhn, <il all wi Uht, Ki'<«. 
M .ti#, it. 
AU«, a Ur(f MMNttlNri nf 
WINDOW SHADES OF i LL JUNDS, 
At No. 51 \\ Clifrt, HtMlan, 
(.\ix dnnt (\arf( i>t (' tt'i Sti'ft.) 
IV S<r;«a;rr» who «•••! ll..«i.m t.>» Ibr |«i'- 
|»mt <>l |ihi< I14M114 I '.«i|m-Iiii(., Jti >i Mill mil 




Nr >. PI \UnOlt\ ir«| rrlluIU intilf V | »'• I ... .1' IM^ 
I • •»# \Vr l«f» .• Null In kit Ur|f 
»m <il f P|«rniM* »•, ; A 4l« 4l %.«»•«■!% lif 
•|%lr«, Mtnu* <>f hIih H in Iv lt#nM«l •«( iw olhrr r«* 
I.*l»li«hii*r(i9 in lh<« « »l%. 
I)iph»ir%4t$, lh II r'«, .V u%% prafii and 
JCujffi ./ U'i 4 Print'tl. 
I I I |>«fwi » «»i«lrr. \ Urge 
and «•*»».pi tr iiMiflmritl ul 
rX.^XST ,V VAT<T t'A.U3>H. 
Smt.ditr Ihi I'lialri*. 
Ji •! i»»mti), i* iirw 'if. i'l llir Tr\l llmik »f 
Um. 
21 SCHOOI. ST.. BOSTON. 
»» | r Irt NOT •.•mm* I'iik M IN 
id hi: 
'ThoOH Physician" again. 
111% MW «"Uk It NOW RKWiV 
MORAL PIHlJOSOPIIYofCOUKTSniP 
AND MARHIAGL!. 
a **'9hf*tnion to that • Ao*A, 
MIVSlOUifiY OF M IKItlAliK, 
tir Till MVI Al TIIOI. 
*rh# ImIUiw »hj i« lh I »I»U* «<l Cwnlrlll fu( ihf 
lif«i rml "(lkit w»M|w U X 
I'hip I U M ifr»4|f « IM» t 
II. .\«fl»tr 4IkI l>t»*ig* Iif 
Ill II •%» th* r« l« Mirni^i nt tu I* k* 
n«ml,i»r ItaincMl t*«M»rl»h»p. 
I\ Th* l'hifc*»»i M «»l I* •«< «h 1^ ir. 
\ whil «]f aKMill Mr 
\ I. On I • 111% im %l4tfi4g*. 
\ II \rf» »r« mi! M im «iflliU-* 
VIII I Im I Nnvk 
|V«il II. < •nUiM In. Hii.Uf ihf ffnrril 
h* 4 I >1 •• ||»mIiH« ill >••• l-»r M inn^f," 
li» iif«l the imi»«iI ilt# *i%lr f.»r «li»< h •• tt»* t Mil 
{'httirmi'* »• t«»*ll« rrl»l«i4tnl. 
I* «mr %•»!. |tarn |'i •• 
\ ll.- Vni l*% ni.nl oil of pf»ff l»% 
•(« r4*h, 
|'»lili*K* I h J"hn I* Jr«fi| .V It ulnn 
CO TO KKI.I.KY s. 
IT" V\ »»iii\«.t«i\ STRICT, |t<*ro<(, 
Vi«/il /Wfifi >ln>i Imp hi fVy har* 
gt.Vl.llUO ir,»r/A of 
WINDOW SHADES 
/<• «i</ .V,.«'/•! 1\r(.tint. />ii"iiji( ( rni• 
crt, ILmth, i|(„ 
Which lHr« nr acllin^ al I >«• |.nrr« al »Ik.UmI<- 
jintl rrlnl. 
r.v/o.v t:.\PKt:ss row 
GENERAL WESTERN TICKET OFFICE, 
\Mi i \»i ricr.it.iiT mm:. 
,V<». 7 Simlt Strrrt, llotfon. 
T iimm.ii rii ki'. rs ih.r....... i»...,u-.iiia St. I.hih, Ki 4'«i all «.!(». 
n u rtlnn (kNIiti, (itn|| |'4«* Iheu rli urr 
t l»i».if \\ r.frm •■» I.t** •» I| »ii» l( •!»»•. 
rh.«»d (U««r<l*d b% tM^nnl ml ippfkllNiiii 
\\ I. j. -I 41 !»•* ni i^ fit •. 
Ililt |||^ •• ll lull- CV»Mll4<*l« 
" 
•»lh 4II *•»»»• 
(«»• It, ll|i« iir In £u«r» 
»«•(* u ii« J f| |<t %| rf» ri lnf. M 1 k 
• \h»\ 1 xtm -v* ntWh 
.» 11. 1 1 it •• 
<»| |.« It 1 iti't if .on in .1 «|t|»l% 41 
»*• <t»j> rnirriiN.•• rt r.. 
wiiiri'u: a iil.u k s 
DairmTrrohpr, ('n*lnl»h|ir A. 
riHtvwmi'iur rsTMiLtMiMt xr, 
>ii. !>rt M a»lunsl<ni *1,, It.xloii. 
|*ij uf llti !!,.>"'» i".' Sim ] 
j. «• mirplr. i. h, ri *< >>. 
U I RTI.KITS 
25 Cent Anibmupr and !)apurrreoiypr 
9ll c # 113X m 
V !•',! H'mAi'm'/on St reft, I! '»/cn. 
I-HJN OlTlli: liltr. IT I'AMKKA I 
Slt.i'^rr« Ir ••• ihr I tuiiinK IIkI "i(*h<» 
• i*(i m| |'h !«*«•*, m ill ii nrll 411J «4tr ui uiry 
l » 4l iNtf 
\ It •: •«' I lie ii* ii man* 
ih am i il ibr ki«r*l juirr*. 
I'M!Kill A ( 
Patent Right Exchange, 
Ol l it <.l KltlHIl 11 \ It It Tf 
\rjr Il.«\ M nkri S|iMrr( |l 
I'.iU nU Ihi mi«l ><iM I'.ifritff I m*n(i 
mid M »- Iiiimm iN4out4ilirri| ami »«iUI mi «rrw*n( 
« I 'i» I mm I'll I «.m»M »•!'«» aUn fiMi' nt Willi 
itf Bfl ill ••h'nrnl mh A(fui I«»r MNMivf | 4ir»»l» 
ihi tht U»«r«l kiiua, 
CM. I. .1 TV'ITL H, 
MERCHANT TAII ORS, 
II •»• jir.i it «iii >1 ihiir Spring an-I Sitmnirr 
M<< K *<F HUUIAST sew coons. 
For Spring Over. Dress Frock 
and Business Coats. 
A •• 1« tfca i»f Pmrili I'.nfliali an I Ainrn- 
«'4t1 I .MI'V l°4"l*I H| li.Mld#. 
Ari In ut nrw all Ira ol Silk ill'aaliiiirra' 
VUTIXOd. 
III Si Ic, \\ wksMfUa, I'll, -4H I ({ml 
11\ ol |'i iiiiiiiiu.', Mr a III ml Mlltlll tl>HI. I'l < ■ 
*• lull aa liii lar luntl ill ihi* rill. 
SJiirlt .\lwlt /<• ItrJir / "ii M 'jmr 
I'Al.l. K Tl ITU'.. 
'Jit V\ jahin^i'iii *t.( < *i. Ill ••mill I.I, I to* I ill. 
FMRII.WKS A lit: Ml It. 
\\ h «'*<I Ki lail I > llrf« in W1 \ I K \ I. 
>||||\ W \ I I.U, ( OMil(|>S SI'ltl Nli 
WATI K, ILK, IHI* reIt. I OCR k 
l.tliKII III I It SUi. 
lii.muiii \!«• iii11 I ujfiM llrrr. 
MmmtW ilrtiMiw BiiiMif, //'M'lir./ itmtt \ 
IWsTOX. 
Kc^nivin^—H*ho!esa!r ami Helail. 
J. K. WIOOIN,rnntnollor, 
I'l I r» m Nlrrrl, ll.»l>>n, (0|>|x»»ilr Miiarnm.) 
Ill- full i.llrrlHin of Mltl'ilini, f.r lirr- 
rim I'aii.lnif. fii.m .'i0 rrnla in 9l)rarl|. Thr 
Iniir iiJ «f«iiiniiM •ii|i|ilir<l mi llir l»*»l linna. | 
AUia rw* wlwliwi M FINE I.INK I.MiltV 
\ IMiS, 'ml iirmj ikf l»«l aiil.jr.la li» ill* old 
nualrii, with ihr iii (ii I'.n^liah, 1'iMu h, Cirr* 
Man an.I It .Inn wmka. 
I'r.iinr* and \rli«i»* MalrilnU, 
Gt'.ORiit: FRHA, 
CONFECTIONER, 
/./><//««' ami (imtlfiHfn'i 
ICE CRKAM &. DININO SALOON, 
H'liiiafli SltiH, It <>!"*. 
•i. I". niimifirmir* fliT) lira* »l|>l••»•» »( I iwii 
I mull anal tirmian ( iwlrrlKHirii m>lk. I iiui- 
11* a a«| I Ila-al <a iltl rln > ihing lli|illallr •<»€ » Jril 
lr«l dimrr ■>( an iitii«| |mi i». I'.ni) ailirle 
limn llna • alablwkuwnl waiiaHUil lu br ul I III' 
III*1 i(inlil\ vr nutkai^r. 
L. B. "WEEKS. 
PAINTER. GLAZIER, ; 
And I'll|ht llant'-r, 
HOI'TII I' A K I S, MAI Nr.. 
*?r \ fill ja.-Hiiu. ul ni MniJ I'ii hi *. DiU, 
Pun j. lir., ioimUbiI) on band. IJif 
LLi lju vO llj 
VMITl't) *TATK* AMI POIIKKiN 
Patorn Asoncy. 
SA M rKl.~COOP Hit, 
l. iiri inrf |!uni*rr Id tin1 I N, I'.ii. ui (t(Tif», 
I la* innitfil In* oIRi In 
U'iAj/fr Ilank HutiJing, KtiMangt Stmt, 
no»Ton, 
Whne Ii* rnnlimKa In promt* (utrnW inlhii.amt 
] in bnrifn ninnl(K>,(liin( Iih jwimumI nllrn- 
| I Mm thru I". 
| | 1^ Pi 
I | <ifti b»« rn»'lri»J him l.ttniliar with ii* 
| ml.. nn.| (im licr, mil mill ih* hi*l»t) nf MVP*- 
l»«n III lliia rill ttllirf r- II ill II •; aiwl Ilia i*|»ii 
I MtV, (Villi In fittji" "I » I*H» If hi I lie I'i 
I'lil lifll », j kll(r( hini in (.l^lii^ llnl In. 
••(Ti • • tnvi nl"' • nil lh» n>l«.mi ••• uf mi |.m «- 
Iril in Wa.htngltnii iml, in n<Mil »•!, ill ■ nhnli 
ir.ntl limn n ir»i.l' iHr in ilir iniiUl <iT inrtl..intra' 
nn-l iu initi al luting initmii), 
Atlviti |ilrl «|I>HI <11 in* I In* trilling |.. lb# V». 
litlili, k> .. ill |nlMli| ikr mm ll) ami |ulrnl*. 
In lit« n| inirnlMMl. H|ncifii alM>lw nn.| Dm'Hie* 
l»i|uii I—!*.«%« at* lil< J —lt>'Tiin>i>i< i.ilh>ni pi It- 
■-•ml ti| »|.|.liriltitn« thai hnVi- Im trjr<-1»». 1 it)>nt 
ittijtri It lit |»lrpjrrti |U('t i*—lim ill iulr|lr«i l>rt 
an>l application In r\lm«nni m l ir-i«im- |*i.t». 
rurl —ami in gt-nrial, all lni*ii"-»* unwi-ln! » nil 
III' I'almt Oil! ,• linUMrlral »iih rnl» it ml |.n.m| I 
IV... 
Ilflli.h mii.I t.lhr» I tret<n I'alrnt. |ir<tt-vir 
ihnnijh |>rimi| I nii.l niilnlt-nii il agmt. in I.mult n 
an I fan* 
IVimwi irmlinj at a iliiMur# m n liiiiv il 
ntri «*.ti\ hi' wnalnm. in I luif lltt-tr Ihi.iii*. 
Iiaif if ir.l. In nrilmf In ihr • wlnriiU-r, ( •*! 
|i*iil,) m li ml Hit litnililr ami r«|iriitf ul a «i.|I 
!«• \\ .. 
Ilr l«-k>* i.iiri'rr ik .w ti-iir>i unlril niiS him !■ 
ihr lolUwi-g Irtllw hiiiIi:* 
( t roM iU<" Him bad Mm >» Knini>«ionrr «i 
I'ntrnt*. 
I M. I'n * » •' r ii i, > 
ivmh.kv.. \ 
1 liU jmt |ilil- n- in »i.iln » lli.il «litfii>4 tin 
ll | IlKt lr I '»!••! i« |V| j 
I' H MMH I t '•» I"». I"* | I WUfMIt Ml wm j 
fR(4jiil ll *"*«»!ir»|iif, 4H-I In* Un» HI «?i «• f«|i4< 
19%« r i*Uf«l r*»tir*p»»ml •»< 4»*l iMliirmtt** 
H lltl f|r lifll. ; ll- fit* rlllK-J 4 t)|"l«Hl{h Ml 
i|'in i'ihi Mill) i!••• I*it it Lih, ii| »»i h th* 
ill* i'i,| |m ii h« nf lh« ft» » « I »r ill* ill 
!•» ih« initi»»t« In* rl*• I* *••«! in ul.*if hi 
♦ '••f ji»»iI tr-v llnl ft i* l« •»«'* i» *| th* 1^.i «• 4i 
f I «• m t:• linn | '• i*iii* I I n 
f»» ii itMni m *t.tiii,' lli il I » »• 
tht* * |% la *t 4^- III thf t|HII*il« ll ul l>i*liir»* 
w.th iht* *• lit* •* Milh iiliHin I 4Mi mi|u.nnlnl. 
tll\v XI \ "^ • 1N I 
PfMil lUr r.MIIU'NU m lfi«- |*4t* *H Ofl* r. 
Tli« unUri • i^nril, |*i inrii»*il 'I'll \«*i*li-i| 
aininrf* in ihr I mliil S(4t*« I'll* ul Ihli**-, Ii • % 
fuv .. ^| it if* >■ H u II i**| nr» t I %% if Ii ^li 
^•inim I Cm^irf, kiteU * I'iiumimI Kl4iiini*f in 
till* *.|)ii-#», 4 | tike |<l« i*mr mi •( ilri^ h<* I* 4 
f*'*lll m»i I ihr li'^hf*! mi ii .1 f rli4i 4* I* i, **f li 
ivi"l k»*<»«• U*tf*« m tli«» Uitnii ii mn I i>r «« li«* 
of lh»' "it'i m I I Tii I Im km i|i'*r 4ll4iiiiii* nl* 
lir $nrh 4* * nn'iiMtil* lit fnui luf I!tf |mi»iu* •• iu 
win* Ii lir i* tiemi| |f» ri»£igr. 
/•*•*• »i/ /'fiwu "t I*i%h *!»•/ / iimiifi. 
Ilrntj II llrn»i k, IT ll. IV41I 
1. n. «..* rii .* r Kiffrti, 
J. II* Lit*', I*. H< iil|iitr ^*iuith« 
| U 111 I' h ill',il'in 
l"»*»ni I *IJ af ( Minlinr* m l iiiliniJti u(?i mI 1 r- 
lit•*»•• %*i»h ^lr. I *•» I 9«iVf% *n.l li-4iliU fMH 
rnr in tS«» i* 1 i*niiiiriiil4tM>n liiAifr I11 m\ 
Utf #a 
wm v \ ri 1 /t.r.i: \i ii, 
l.itr I' 111 ii 1 j*.|I |\i>niu*r ul |*4trn|*. 
HEMOVAL 8UMST£AD&C0 S 
1'ap-r Il;in«rinz Warfhoov, 
JIMH'I'HT. 
n/:ir stour. .» m:ir stock •.» 
j. r. mi <i»ti:\i».v « o. 
II.mr jiiM I iki w ifor \i m »i»«l S|»if i»u» Slofv 
293 Wiwliinjrion St., 293 
ItVtf •I'/f, 4 tt +• f-'Hth I*f ll*i%l#r#f. 
THr «i»» of lit. ^lofr, 4itil ih"* nrraujt uritl* art 
mm (|| Ihit m» r.|(« t1i*|»l.i\ «mr |ll|Kli I«> |||P liril 
MifvtHtlMtf* |.»r «•» « «•» 4H I »• !•»#% #' l. «■ |» n 
4N1I (h i*, HMM i» in«l Uac «»l Hum- hiII I* 
f. it pi|| IflM I WMl ii ■ | ! «• >• 
lmH«, Hf iNtrn I I'l kr* |i »iMl mll% un h iml. an 
liyr.it nl *'lc | rhli 4 |rrt 4f|il ililr l.. 
Hirrt nu% ill utml, «•«<1111411 of r\lf40filil!4i% III 
lllll In!**. O if •JHlll^ 4»»4lf1i||fi|| of 
l*ttlU I'.IJH II 
I* • \r* ♦ «!••• • ii ti. Ii 4f i*f h'-' *i #fi»«l *iih thr 
j»»r,|li»l rill1, lioin Ifl lr«t III Ifl'il irloi ir«, 
rtir \r*% |) |Iloin |f« ul »ii|rili ulilr ; nl«n, 
I lie finM mi I h |*4|«rr», 
T!> »•«■ %i !i mhIi |ii h itr* llif w «tt# of th 'tr |»r 
lof* mil ili4*i*jt j »'l into 4 ■lit** Mtmli 
rli«llrn;c« mluntnlftMt «|i nit! »« »i lnl |o »«•-iS» m. 
Ilili M ntu* lit * •• ii • Iti-H k, I i io 
w!om ifl « Mailh 11 ivflriffg IHn • II 
I jj «»l rfrn £i4<l«', I a«• ii ilie lomnt in I lie lii^fu »l. 
/»'*/» *1 •' tS* J'-Hf * it •''' M' Kfi •* /'#»», 
>. I• i»i' 'f l*%li 
••|* % ^ » H III* «*!*(•* — J. I It 'Hi* ul Ax I'm., 
»rfntlrrtt i4ii»|ti' • I 'ill ttiirlln, »u r|..«#N ir* 
»• Ulll'in^ ihf lr»| Illl,*'l1r.| 4f||i'J. « I* 4l'o »»| III 
• Ur* itr lb *** |in| i*\|irMi n ♦ |'b«.e mami 
I *« till•10 li.it• i1|«|tUtt<l tflt il liiijOtil*«>I in the 
Vflvtl .«•» QtU I'm*** iv4 fifkhi •'••ii%r, 4i 
lU 'in iiillw Iiill»ilil»ni»l\ l< Torn.Ill II |# 4 >tl%ri 
>1 
*4' W II' 
993 tVk$tongl »fi ih$fsii —293.1 
Jw.t |I«I* \\ inlet Hlfrtl. 
II 11.11 I W A ti ll I/./., 
r P H 0 L ST !•: H K I! 
Agent* lot 'litniif.ieturrr*nn«l llralrM 
III rii«)ii«»niil»lr ruriilltivr, 
A .>* Il'.ii* ».•* ■. f Ai y »/., U *1 •» 
VI.I. 
km I |i)i flmi|i| nil I ykttl* 
iM ilri) Ini»i>iH* 4• u«i<-«l, 4*1*11 ir«| I • in all il« 
I «4 !• • M Illir.-I I»,||'|J| I ||.*4 
|<OI«, KC Oil ft.mil. ,\ l». i, I'i"l*l4ltli% 1114'III I Iflllf 
hi;, • »i n 1111* »«• I I ••hioo.iliii | iiiiiifuii* oi l 
I jllllM I U ok I Ullllilir* l«-|MIM«l 
.i i. n /; v if c r h r I s. 
(Litr .1 »|,IViif i4' ('•,) 
j<mnt:its wuur.iMii. ih:\li:u> in 
Dool«i. Slioo ami Knlibrrs 
.'•0 .1 VJ M fawn' Ifoir >f 'J7 .V irth't. 
i:. M.i.r.y .wo., 
|iM|>"itrr» in t iL n in I i>rri;n \ lluiiKilli' 
"WOOLENS, VEST INCS , 
\M» r\ll.<MM'TRIMMINOS, 
.V<ii. >'J '•» Milk,<\ •« «| HI Congr'H tti., 
ItllsTliN 
I'l DUCJ*RiVATE4 ( Ui( Ul. \ TISO 
L1BBARISS, 
Su|i|ilnt| 4| irim l Mln with 
Books in all Cllisoi of Literature, 
IJtROM UfM IliMthMMM 
Si.k k r.Mii|ir i. 
•i"^ (i » i.M I..Ht>l'iii .tiiixii* nf rli.iii II m.L •. 
%» 11 ll I I t I I. "tl IM.I \<ll'lllrfll l'lll>l|<4- 
ii..»», MniiiiImiimhimI IwnM .""l 
I'lNrifn 1% ■ i.iln ■ l« .in 1 .Nr« p|i i|.< it 
\ \\ II 1.1 I MS U •'•!., I|IM* br 11 ir|M-r Hi < •*. 
|imi U.m',/Mi'/,.>i Strut, lliHfon. 
da i .» \iahti\. io.y/jo.v. r 
THh HEAL JAi'AN* BLACKING, 
/V" Day if Mirhn, 1'7 //<^'A Ih'fmrn, 
I.on Ion. 
loR IMLIIUINU AMI I'RIKKVIV. LEtTIII.R, 
\ IT. 11 itii.i.i.'l I'ii- ■ it it.f l h II 
; 4« il»r t»r*i f.tr Uni* .m«t 
I »»iikt- iihwi oilirr kiuiN ii kii|i> liir l.-.iilur Kid, 
.•ml n**! **Mi «»v runt ih»* •urf.% ; |>r• Ii« 
ihr lnjhr»i y t |miti• It with Uil IiiiU* UU>r, « 
n» «tit » ii* It, h ill nut »oil tt|i* I1411 Ii ••» Im- 
n», .ni«l mil rtUiu it* firliir it* % if tar in jiny cli* 
•Jlf. 
H-.UJ l»> the | riii« iji.i! JriWi in Pii nilt Mhirr$t 
II N I9ki. BRAY ft II i>. 
Ami#* 31 Cut **h ill B—MHi 1 
Ron in cr.vr.s r- r« m •..*... .. iwjm- 
IIRAl 11 \ \ l.s | n»| or i«»•, 31 GwiklH| 
li or (MM Lii«liti{ .hi I i*i .irtivr, Koiimh and I'oft* 1 
Un I • I i|- «:il*lv l-i M »•»!•« 11 1 
•l/.mli« )iWM| Om 9f WmIm flaiii n 
nthrr »«»ik %%li»ir »tr»ii^th iif ilm .«Li111% are ff 1 
ij iirnl, hihI m |i» In* « \r'ii,|» .|. 
FillsT I'lU Mil v in in it Olth. 
I \ l»lI".?** m l <■*■ *• II \llt-\V* l|Ck .ii.l ir.i- 
I 4 I N \ I I K \ 1. 11 V I Ii 
o4 »ujiri l«if iju lilt) Alw», 
liurgcsti' Cro:itn Nutritive, 
ail r\r«llrgl jil.iU- fni llir (ru«t!i ami 'piNWt*. 
Ik.ii uf ih>- IIjh. A.'.lrrx 
n. f 111 itr;r.ss, 
r.i1 W i>Iim.,m ,!i Nif.i t, |l.»i<>n, 
Englsli Tablo Sauco3. 
ricKr.rx. mvstard a- coxiumkxts. 
I' 1 .mi tV'i'f ii III irk «• • II. S.ih'i S.|u;iir, 
lo* l»OR, 
\KI* irC'iMm.lr.1 
I.I ilrrflrr* I»r»l r.ii»»uiiw"r« 
•» l*n»< »l Ibi- hijhr.l .fnliu, tur limn 
'i'l** «ii.l »U *4mhrt*tn*t. IlKAV it IIIVI>, 
|ni|Kirtrr* .\f«*nl*, 31 fornhill, Bo.lun. 
F.ARI. \Y. J()ll\SO.V 1 CO., ) 
MHVI.Mi r> w»nl limit ihnr 
old »tam| in 
ll.-ck mjimr, mmil I mntt ii •|K-rilull« in- 
tllr ihr altanlinn <if lltrir nl.l lunula a* I (Mil una 
t» tk»u urn ami rlrganl Sim k of 
Clolhs, Clothing anil Furnishing Goods, 
AT TIIKIR SKW «Tnnn, 
09 WA8IIINQTON ST., DOSTON, 
\\ lirtr l»iav la* IuuimI »»r» •|>|triUlii)ii| to • 
(irwllriiMn'a luiuiilrlt W anlliJa. 
Finr Shirts Mndr to OrdT. 
I!. W. J k I'o. Iiaff to th ink llirir nil rail# 
■urn lor lln k«i< rnatiiim it ami tfii lil»ml | >.i I 
urn if*, ami nmill >.n ili.it mi rmlratnr (hall l» 
*%aminf nn ihi-if |i.ul In in<nl a riiiiliuiiamr of 
thrir fiVnra. 
I Hi: MKritOI'IIUT.lN D\ K HOI'SK 
WATKKTOWN, MASS. 
Pffir-f fur tKr rrrri'hiit of <»<«<>,/«, 
vo r.H> wjLMimtrrptt #r., bomtox 
A LFAVANDO, 
f'rrm h t'ni' v Dyr «'t J Sitam Srtwrtr. 
rnr.vrn sn.wi smi'iuxa. 
!)V 
« iirnN «!»•* ••%« ir«| profi m, f«r Mir|4»lin{ 
) M Mlhinf )ft ••'Tfif.l I • ll»* |»uMir, for rlr««- 
inj «•// m-kb kh id ••*«•»» km) «. t I. i«| ••• •, l». nt'i" 
i»®« «<« I I 'hiMtt •!*» |Im «••••, hi ».|f nt **illk, V#I- 
* w i' ••» • hlfti i.*•• Inmi »*i"« 
10 }*r4. '• •»i''-J 44 'I • *»•" % inil • iU 111 it- 
•U «4-, ** ih'Ml >hr|likllt(i illn ,rlfr| Ik MM I of 
•I.'• t.«v% I tit*. I inn I* II *i t U lijir ('ri|ir 
*!i t« Uv l*i•••■ I. if** ; Silk in l-i« (*ail4iiM «l«»nr 
<i|i r<|tMl lo i»f», wlirn 
TWr •• ir«perIIiiIU ml rm#J ihil f!• i• e*- 
•Jili-hn-cn', nnn4;rii I ) iinnr«I woiknvrn. 
• II fi«r |tnil uUir <«lti i<»*hi l<» |)»«* M.rm^ 4i*l | 
UrTini*liin| in a nrn at*l lr»j •«n«»i.»r »uir,of 
ill »«irl« f -tiii.il, ^illn, Vr!nit 
I'tiiL i* a *i I I nlmini Slnul*, i'ittn in I I«^I• 
tit i|« «, I•». |'ii i*r«, I' ifi.iiu*, I'himi ami 
IV,V I ..art.. |Ii»«h n•.^ilk»# >n't |)rr»M « h I 
\\ ilfffj 
Fmt/l'n Chttni'if an'1 /)•/"/. 
S| «*!• iif (iii nc, 11 •* ( 'fr4ll1, UiiMtnililf, FMH T|, 
II «IH|» !*!»' Jfc'..t«L« ««|| H it llotll |«i|il«{, Jiwl 
•%itl»**til rlra*»ntj il»r wlioU, 
f* a* t W#^nW 
\ll li II l| MlfHill 1 l«l thl* «t4l»lltbnN1l| Mill, 
v r4f* \ 4llrtl 1» I • 4>t 1 ii«lift*fr I 4l Ihf timr 
mL 
^| • jj ti ..!• rftimv •! i»» 
oK\\ui:\r\i. .i\n /.tv/wm 
GAR D NIN G ! 
HI I \> I lilt, 
\ 111 liti. m •. 
411 i« ti. is« 
t. VUIH M Ml mi nil •»• »•• »• •» !*'• 
•rt«irr« «n Ihr m »«| ir it >n«liir irfni«, ami ml) 
<*f«« inli ilr «n*« at • Via/ ijiiari;* f»r li%ni{ 
•ill Ol IIINM lll-*l l*r*tl|ll«l«c t«n«lrn«, x ll»* «»i 
if«.i lnMii*h all •••rt» «l I rr» in.t Orn4fHr»iial 
o|,|iiIm | ,«|| Via It. Oftlrf* |>Hn«'lr« «U» III' 'I nl 
% 11 I IMYM1R n hv VaIi 
\nr»«r\, \|>'»•••• M i»*. 
\% \ \ I I I), 
-nn \I'I I\ r. vol Nt. MKX to t a. I 
[•JIJV# fwi ■ \ 
I %•%, mi ful lint limiNf alt*#, it .i nUiv of* lot 
III.Mllh. ^ r4| t.|l • ! to" »l) l« |rt| |i|ri|. 
\ |»|lr ill III » » nf l»-» k «l»n «• I • I |»lf* 
I ir*l»r« (lira firr t«i til *li»i rwU## 4 |i"»l^ 
\ »taii*|> •»» fhir-i «rrt»t ami ail lffM 
II W M JOHNSON, ?<h ,i»1 ,«n,N II. 
SOMETHING NEW k USEFUL, 
Tli.it Cii'it I'nmilt MmihIiI llntr, 
V I' >t MM *•* k'l"%% ll •*• t.« IM «k«" i|., 
I III I U • « k v \ Kl I*, 
nr\ • *• mi .1 leliri lift* <'«nli, (or •l«ui|»«,) 
Ml.I i|im«I I* |,l Mil I tlllUgliMI, M i«« 
lid ihtt wUl pi »I v "• ih 15* • • |. 11 •• »I■••• 
; imil iIh*h • I M «pt* : «i Simp. m l irknnwlf 
«| | »In if* * jImI. It'll I- « * • *• tlflrri ib^ I'iNri- 
IM I* » U III •IM.iII H'l ml lit llteilll |4I * * III ft 4 
! id m. Wl 
\ i(\in 
mm 
ll \ PM I 
J uliftft'f d* -Iff I » ill ill kiiMN it III «li ••iillri 
| | • if**' • ff III* 'Id -I it Ih I \ liifPftft, rm -ftin^ « 
•f>«i'i|i in |>«\ nihiii | .• j•• Mm. M \K\ I IM- 
V\ I I", ll< ii «i, M •••. in.I |In pit «n i|i|i«»n %% ill 
| Im fteiil, fnr,l*% n* \| «bii2 
CLOT II I \G ! 
Vlioiin \*«0|M\|| NT of 
l l sToM 
%l.% I>I I l.l»I 111 V* < kI iiiiK mi IiukI, 
* i.| *U- I .»» i'. »t I 1**1 )••' £ h l*•«■•'1 •'i.I 
w ft inlr I t*i fil, l*% * I I.V LSH * CU 
H I CI |0| |MI 
DiHHolut ion of Co-partnorMhip. 
r| t i I I .♦ ij | i*i• 11 11 ti ^ I i.«• 11 
I ••» <* •. ♦ > I .i ifn lM | 
mtoIimI r«Mi»i t \ I ilri*ii*Hflft • {«itl»l inif linn 
mill k ••nl«*«i lr rtllii*f *il l|»f* I'm hi, 
Thr I*, kft Hill I" k» I f if «r»*' n 11 t II I 
|l |« l« till* |i *1 • I •• l* 1 lift 
t«# Ml ftktf illlill* ill ill- |»IM Hi* fit 
joi i. ri:itii tti, Jh., 
it h hti \i:\i.s. 
ii c. i>w i^. 
lliuui'ft I'iiihI, .\j'»•' J.I, hjl. 
Busitio.s.s Continued. 
'PlIRlikft is•• •»♦ ocwpii 
I ii j. m 1» J111 L I i IUMMi Ii 
Co., 
II n Y A N T9 S POND, 
| .» ilir |»ui !»•»•«• til ir«ii • ii 11»" 4 
GENERAL GRCCERY, 
A 
Dry Condi Busimra, 
Slurll, an lit* |'*« |lmr» Sul •». 
J«'l l. 11.1111\M. in. 
It.* tni'« I. I * "i?. IJ 
PLASTER, 
I\ 
I i|i or haueU, b) iht* I «*r Iim»i*I»«n|, f »r 
» iU-.»« ll* .i|i h* i*4ii 14* b* ii|(hl rl»#*hfi» mi 
lli* I tni*,l% > I l.\ I I 11. 
Nm. I'ftii*, Mmrli l*,l^5T. 7 
-1 j i.ui \\ k rit w i i.i.i Mi %«.i:\r* •) I / F w INTRU! It i)in| Ii mm |A0 
| » jjl'41 jirf UMUlh. N » IiiIimIni^ *»i .i iii< li»«i* 
in IVuiu m-'i! rmji' 'WW ill £•%#•♦♦ mi I ii«i * 11»i• 
Ill rri| ilff I* l«r inf«Ii* r |» •• (•« ul.ir*, rm I«*m* 
llliftl *4* »l mijl, 411*1 .i*M» 
MWVSOS, V.%rirr, V II 
Wanted ! 
/ || | St. \ \ <• HTI.lt IIIIM >, i**r »!iii h 
C^ftli 
) w w 
I l.\ l.\s ^ CO. 
S«»ii|Ii |*<4i it, I. 20, |v"i». 
Wanted, 
riH\i:\n uvr. «'<ii:ii> ih:m. 
| l.iii l\ IIVKK. hi ill, r.nmrt, mi l*4ii> 
Mill. I'li'f ImiJ, f 3.5W. .%| |'l» 
11. « I MMIM.- 
I'jih. IVI. 20. 1*37. 3il 
L. T. 1JOOTI1 1J Y, 
F ro & Life Insuranco A^cnt, 
HO I' Til I* \ II M Mr. 
A(**itr«»r M Mutual Kifi* 
| i*.ii •• I'.mi, luftii 
J. K. II ODDS, 
MTORNEY a COUNSELOR AT LAW, 
Wiili-rltml. llilunl <'uuRlf( Mp. 
II tin n.Urr lut mrl It III II|Iit J I j A II. It41 llrl I 
I I 
Assignee's Notice. 
N'OI II I'. ii li»*r»l»i ;ii i, 
JI M Ml Ml 
IM | ,, I KHU IN W llow E, UUi mi | 
Nmihik, iii I lit* lYtiftlv of <Kf'iilt | >« |i»«i » h 
r»<lr, ikiiif IxninfM Nuler the linn mi»«I imiiic i»j I 
J k E. \l llnWIV 11J• is. 11ik day ml 
\ ( \ I • I^ T > I 
RMlWkifijfiiiv Nn hi tfct • .•» v 
• x!• •• I, nf -ill lh«* ir.«l ami |m*i pimmI |»i« |>« r|j (he 
•411 J. & 11. U II ihi| !•* Uw « \rmp( r.niii 
ill ii In .« -t ; .iliMt, I f?|» »miV«v .h iin(« ♦ It 
in •« i< "i mM J- & U II Nil. $ « I In Ii m 
M f MM Ii mi flu i•* »« nl llf Mid J. k B« W 
I I »• IIHJ ill! Hi... .«• |»| .1 |.|*l| III .11 t • 'I' j 
ill. J ii ml rtiitrrfniitf iftjmnrnf, »|i(.mi»iiI 
kl • ■ ,» I, \. I >. I § 11, i. v • • I • 
iifnmrMt in |Mii|H»fii«iii in i9m ir ir-^tiir- 
1'ifl tintt« hi null* in hi i|i*« iUlr arr <ill*i*"l -i'I 
*ve*lili»tn n| •.«iil J. ii I!. \V IIuhi* !•» Iwroiiir |mr* 
ii • in «iin) niiiKiiiiiriii, wlnrh mil !►* lh»* 
iloir- itr. uili ut« ii|im*i! I »uiil J. k ^ 
III NlllMil^, III HI <| I *OUIll% l»l I Klilfll. 
lir.NJ. ri rKI.U. Jr., 
P > x I 1117 I : 
BJY'S B lARDINO SUHOJL 
kims mi.i, 
I'MM' HI'MM IIll MKHdlO 
\ »ril. M.IUimi'! 
Ill 4rili r! Hrbuol lur I In \.. will uHiMiriM <>n j 
hi- Si mini Mn.i.l.i) lit Mi*. I in |Mllii dil- 
lull, li H BATON ! 
V M lej: lsj 
Opciietl! 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
HOl'T II PARIR, 
R# pr^tfnlU imhhw i<» ihf 11 k |i• irni I'leelorf 
u 'Oxf.iiil < ulilll) lli.it lb«f Ink* llir • mnp, ■* 
Popular Candidates, 
l' .i »<i|i|>U im< • lit* |w»|iU- « tih 
Ooods for Oontlomcn'H Wear, 
coRinriiu «>r 
Aur.nn vi, i hi \( ii, am> 
German Broadcloths 
rift) foloi en.I <|ualily. 
DOESKINS. CASSIMERES, 
BnttinottH and 
lit^rrilurirl« nii<I of I If mhr* tt) lr•, among 
which mia) !*• f«»un l 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Gruuodincs. Maraoillo*, Vulon- 
ciiih, CnHhmorcH, &c. 
Ml I.f hIim Ii Hill I- Mill) In ill » »fil, or Iimlr into 
II Iflirnli in llir I. »V jn«1 
most r \>mn\\iti.i: mv\m:h, 
A n<I. in alt m«r«. 
Warranted to Fit or No Sale 
Thry <*ilt krrji on Inn.I an loiitlinul o 
Ready-made Clothing 
\ Ml I' I' K \ I H II I N tl «i 0 0 l> * 
T"j»tH«"r wi'h » k* I ••MitlNnl «f 
xtjy.•/.'« jy/X7t 
III ilir I .•'•■•I •I)l»», »lui"h Hill l» mill lo« f..r i»ti 
IV whiilr r««i|iiiiiH] i• goo.! 4H ■•foitim nl I. 
r4n I*- ImiiJ hi lliv I'iiiinI* 
HTn.MK k ro. 
UrANTrO. «tlh* .il»<ir *»lalili»lniie»il, 
I I N 
firtl.ial* I at ,11 iti it, to * Imin joo.l «• ■ < • 
am! roiKi «nt ni|.lin uinil *ii» In* jitrii. » " 
30'JTS. SHCES AND LEATHER. 
A. (t 8. SIIUHTLEFF & CO., 
Commission Merchant!, 
m» •.*» mihom: sTi:r.i:T.-rniiTi.iNt>. 
II ifr |U«I »r. i«nl 4 Ulf Mock of 
S i!»» L* allirr. Call* Skin\ Ki>l Skin>, 
I.I M Mi SKIN?<. 
•tun * inn mi imiit«nr >>r 
SHOE TOOLS AND SHOE FVi\Dl\GS. 
A >n. t iim.it irnri or 
Hoots, Shoes and Rubbor3. 
t 'I f* I'OM \\ I Mi K "I '• lo *n!> I. 
\ yill KTl.t'.l »'. J" 
H\ |.\ tN ^IH KTI.11IT, 
k. j*. »:%!«. 
IMmi) III, 1^'iJ. 
REMOVAL! 
Ttui MiWiil« ii* Il4lin{ irnitiirH t.i f*"i ^1».I 1 
*»ll r, I, <t% **l tllf ""I.IH- ru|..» <1 In U ••.rttlll-lll, I II. 
\ I h ill > mi 11 't.a* t.i ma ii iliac I in !■ I.i oiil.-r, 
<ir title mm** Hn »». < nil mul 1'iih ut 
l.rullii't HimiI* 
Alan, Wflwlrr an.I (>\|. Ill Ti' Hllor.S, 
I*n.lrr lli* linn .m.l ililf of 
A. .V H Mil ICTI.I I I' .V ro 
2 mi v \N sin iiii i.it. 
Fashionable Jewelry, &.C., 
JUST RECEIVED. 
I III*. wWf * M f VWlM 'i • •• «• 1« I'l I «ft** I mMIi |vm9nIIv« Hill fit* ji*t 
f|M|l| |t<»«loi| .I'll N« |-»lk III* >}>l|il{ Sl'H'k, 
« «#ih|»i i*in^, mi |»4tlt llif tii^ 
I •»! •* I j(»l t, • • t I Sfun. • in » 411 I M «M 
nuKAsr-riNs and eaimunqs, 
<i t • M It «X■ rh i. 
I"**. ., • • I >i< • ■ ■<! • I INS, 
M (J .14 I'-.il *it «; .M 
• I O i <) C ( > 'i' (' i> \, 
#• mi <•!.! I'm-,*•'»!.! >1^ w l*»t!-Wlr», 
Gold Lookotii and Chun*, 
I I ■! ! I It •! »•, I i »! | I1. ili.linM ()nir | 
\ < | ||l k |. « I • 
ALIO 
SILVER AND SILVER PLATED WWE, 
I Dewseft, IV .. M««i n i,.n I. ■" 
SPOONS, 
III (Tm k « r • « » % i> Thmilm 
SPECTACLES. WATCHES & CLOCKS, 
i i\i: imm ki:r«i ri r.uv, 
lli< »r«, >fi tr», *», !«••»»•, I »•»?»•, * *iii^ 1111•!#9 
.% 
I h4f«* p »« •*» lti i( I «4ii #>-!! il lUe !••%%• 
r»l Iv fr141I }irii*r. 
Illrt} aid. U* •b4fm»ll^«l lt» U 4« rr|ifr»fiiln|. 
I'ti «ll » i.l rumiMc lw •»** §■%•»• ti 1*1114 r!»e- 
* 'l M 
\V 4Tr iir «, f'l «m k« in«l J wi i.HT r.ifti'm'U 
ir|Mirr t 4i» I w 4ri4n(i*«tf Ml Milnff 4iHl «mi 
II i»«*iih1iU* It fill*. 
Miuji ii|i|Ni«i(r Mfthndhl i linn !i» 
smiii 'i r ,M%. N 
si mi n. itinniins, j«. 
S mill I'.mi, M ii. IJ, h »*, •» 
Furniture Warehouse 
AT WOOD & BUMPUS, 
ri • Knri.n \ ii.i.ku: 
i l II* M*Writ* 
« • li.it tug |uttrI. t»f (I ihr *' i«l tr- 
ft ttll% •«t«iii« tll>\ II I I 1.1. »» 4 >|.|,t i%. ill 
« «|ti!l> ik ».»i in (lit- rilifi it» ISi kin til4ii I % i* 
iiiiM 1+* lit % «it pft J itnl In urira«, ud an 
Mitoitiiiriii t»l 
CABINET WORK, 
(in i» r in 
Siirli Ml 
S07AS, LOUNGES. BUREAUS, 
• unl, l)ri'>«|U'uf|ili I'.nlni Ti%filr», 
COTTAGE & COMMON BFPSTEADS, 
Cano Soat & Other Chairs, 
Looking GlttHflc.i, Wa»h Stand*, 
SinkH, 4:0., Lo. 
In fai t (trr)llii«2 
In the Furniture Line, 
nxiallt l>rpl in tin rtuMithuirnl "I* '!••• hin '• 
Owr f.wil.i>»• i..« Um lli il we 
•inii u .ii.u it* fiwlii AS LOW 
«« llirj ran |ium hi»« in 
rollTLAND. 
I>r rlM-Mht-rr, ihm »a*ii.< • U«S» hill ..f Iraua- 
mctaim*. 
juit uokk iiom: to orih it 
i: \ \ rwooo. L. A. B CM HUB. 
BwMaM* Jmm» IMCi 1 > 21. 
From $4 to $5 por Day. 
(r\N IkvlMtifM of f l.flfl, limn an* |>ri»>n, I / will I..i w.iiil iliirrlHiiia fur making 4 Ui.'r 
»ri*ly .,( ii.•f.il an I 1111 iuir ilal aitirlra, win, h 
in l> m«<l* in ant pi 1 «•. mill will linij a ira<l) 
•ilf ill lium f I l<i fi 111 il it piulii. 
vu run r jmm.". 
•tiwM llartfcnl, 11. 
Tofllns is: Roidy-Mado Cravo 
Clothes, 
mtirmir »t nun. al.to 
Doors, Window Frame*, Sash, &c. 
MiiniifarlHiril In urilrr, liy 
/. \ > l» It I >» s A s o > 
57 iioimi Woodstock. 
GOODWIN & TUTTLE, 
Cabinet Makers, 
NORWAY VILLAGE, 
URSmTFI l.l.^ m»iU ikrir fiirnda, >»'l ihr (iiil.lir MprtliMi/iWr 
REPLENISHED WARE-ROOM. 
NVhirh i* nuw r*trn«i»rl}r itnrknl 
With u Largo Variety of Furniture, 
or most Nobraa mtlm, 
In I «liirli will Im- •oM ■ • ■ li 11• «• <ti? in Ih» Slalr. 
A |im<l in in l>n< m f 
CHAMBER SETS, 
In f4»rt, uniMmrirjl ai<4 |d<uu |*.iiitlinj. 
S|»n»l allralilMl ii f»ll»i| In .« u w I)-(i.iU nli i| 
IHll IIHM H lH«|>r«»Vt l| 
sr^rwa bed, 
\\ Iik h f«4 l« f«fni«hr.f .it hill thr fcfM 
Ready-Madc Coffins. 
\ |m ... rfcMatwW krjii <m liiu.l, wiili 
li miming* ami lining* niri 1% afianfi J. 
Tnniinj in I nlbri <1 Un^ i| nn- Ml •li .il nniifr. 
r nooDWin j c n rn.i: 
N new ay, !'»•> J. I*"7. Iif 
FURNiTUHE ROOMS! 
'1*111° aAMrttai » all mpfidMy Mmi ili» 
1 iiifi n ill l*.l HI*•, < nl iiiimii, ikii Wlw 
r*lal>ll*hri| 
FURNITURE ROOMS. 
AT SOI Til I*A KIM, 
A I I a aii lit 
EAST OF THE METHODIST CIURCH, 
Where |»e l»f^w o»»»«t inltf on h mil d 
I# I, M CIS \l. \S SORT Mi: NT OF 
V U K N I T U r. E , 
or TNK 
l..itr»t nml 3fo*l fa^Hlimnblf M(In, 
W li» h Ii • '• lir.tp \S « \N 
iii. ri 1(4*11 inr.o i i>i win iu:. 
Ready-IVTaclc Coffins, 
Ri.liri, Li ., (uwlwlli im I 4a '• 
i) win iti<;f;K* 
S' in I'tan, %piil 2*'. I*'i7. 13 
Norway Iron Foundry. 
f |*ih mi bit r >u11'|. 
| |l I .1 
(art Mlirrls fluh* a nil Sp »!*«•«, 
o\ hiiovixs. ci i.ti\ mm m m. 
/'' n 1»r H'l .V*■■■■** C'lwit, /N S 
Wft't Ail, 1htn, A'** 4wil ttnttf 
«l»4 
fir.E FRAMES AHD STOVES. 
k I 
Leather Rollins nnd Snnd PnporinR 
Maobinos. 
AM. KIMW or 
JOB CASTINGS, 
N«il » r.'r,. ,.n I H .I. 
\ ll »li !i «» II If ('tlil 4i Id ;i ii it ii .ihrr 
i: ii DR'iWX. 
l*»".7 II 
Forest Hill Nurseries. 
rnilR ...i. I.I. «C.. I la .. hf|* 
| •. (,» I.*.., Hi. Orel iH 
r I ill'* l<illuwiHjf ruiiijiHip ihr Utility 
urn lr«: 
I "I Om up* ir>|i, \r » '« U »l in* 
if n 9t% l<» l' i» £•••« lngH. 
Sf* «9 11 • •• i'i l f'i «i r«• •» i'»' 'ml n/ i»iiin% «| 
l\t»4 lllf, Mllifh tilth ullufr, Hlrtll pr«M|l«l*0 
fruit IU- I'ull-iHni/ %• ir. 
\ mm II Niith Hm ml !kiv?) TImi 
2*1 u III II. I ...mil. K. I« I. ll It .|», ?<in»• 
l« ri% I- tU i, •» t Mill lir.i| \ mh-«. 
l! »I I \ ut ( ||, \\ I- (iui^, an! iiuir V 
•»ili«*i I'mra « » 
I. .*%!•• I' 1. •* 
<lhl Alhri »iii*'.l liu U IU»iil »i* 1| it ."'.III. 
X« |'..f |MfIN i1 •, 4 |'i i' r*l li»l Hi U« •rut 
gi iii«» !«• •,,#* 
III ll rt « l\-r.#ll I. I'l " 
|V«mih4| Mail <*, Jk Vir«#c% iii \V» oli'iMik) 
U'i imV* Ii m I' mlm I. S haII h • »h 
• I i' | »i * | L* 4 t l»ii 
s\ in!' I# •»! I III > I' il'i I. 
V|»«ilvl-»?. II JiHIN \\ tlMMH. 
Attention, Farmers. 
GREEN'S EXCELSIOR 
Ilrtnd Corn Planter! 
v i t i: n r i: t» Ji'% i: h. 
U%\ I 
N'• ptffrl $•<-! ili»* fifldilff fffkt 
_[ iiiii i'. miiI nut*} 9hi * i!ml»>r in* 
» •» | 1 .» 
uiritu ••» Iwn *)i Ihiihi* Hilh .«(i% nmiil»n n( ihff 
»• it lii'M I-* • »i | ifin^ I' in*t il ibf »'i.iinil irf.»i %, 
I Itn ir iiiilr in |||«* tnw » b'ff lf»r% ir«|if«*. 
I'h»• I'llt ^i >r 111! rVT«*«|tU Ut-fl |»ltri|ti J, 44 1 
roitiluii- rfri% fUj liftltf* Ml 
A Porfcct Seed Planter. 
If A 7r •, f > * # »!I ,i| onr p 
• I i• -Ti•• .» (tm if'|<thv mHi| ilmpjm*/ .Illy 
ti'iu In ( kriH • iM|«ui«it in if*#* li• lt«. Th# 
«i u|i ii\ t.I up.i* tm •• llir in.it hi'*#, 
I- ilii'i Hilli ill (4u lib h >i- it run lv |n 
iti.l.iri *rt* if |h Iti-Ml ii'uil'r tiling of lb* It hi I 
• it vmt I' M r»liinilf > Ih • 9 tun* miiii r<n 
pliiii 10 m»n b with it iii 411% ki-il «»f *inl, «• t»n 
M | H .1. hi l» ||m tii •! 
g tm \ | itin i' I H •, 
I ill. \ 'i •*. I !*• ».hii -ili!#* in. 9• lh«M 
HHiytiU r.in%>i*i tin %*lii»ii* r *iih|i li. »!•• |i!infn»^ 
(iiu*, I »b «!l il *|> >i 4 tr * tit. uti r« u*<i'i ibto 
•• *u 
\V \.-.Ill li. 
MnikM.I'O?. (7] l». .««•! 1.1. M«. 
iT. I nil -OXLY0NElMl.LARf.rAlX!' 
V I " "• \ T> < f r- M .... * ,» 
/ / 
Clint • " /• 1 • >> I » * 
*• 4 4 y* II-'. I fc • » 
/ \ / \ 
If.* A0»\l A' tf 
CI (hi */'Itivi k\ 
^ 1 w>\ hu I'm IU* Ax»u A* r» u.«k lim 
% 
*>y ^ JL 1J" <-lJ -ill -U w 
In •!#»% l»un 111 I lit* >1-1 It* Mjiim*, 
AN ACTI\E a ENTERPRISING AGN7, 
iur 01 n 
Now Lilt of Books. 
U iih <miii.iI 11 *25, lo iiiiMiM itrc «* 11U. an 
ill m.ikr hum *3 In ?i |» il.ij. 
Ol KJ'VI U.IMSI K W.iikt r.i^nclrv 
lu- 
Iur Afrnl*. ii lh>' U*cr«l ami 
i'i« I'liMi.hrtmi |||. I ailnl Stair*, inclu iiag 50 
ilill. ii ui km W ai>.| ■ ijIm >•! Itui lt»(. 
! I'Ikm ■ 4n 
I.. i\ cnon > a ro„ 
" I'ulilMiri*. I'd I'mnhill. Iltxlnn. 
I> I*. KTtt W t: I. I., 
Counx lor and \ltornn at Law, 
nixnn.n, maim:. 
Afril 12th, 1*37. 12 
DARIUS FORBES. 
AGIST f"K TUB 
BKLKNAP COOWTY 
Mutual Fire .1 n^urifH-c Company, 
Will III I III Mnil «Cu<—III ul lit ibr CiMialr). 
ItlO, 
IGRHTI.TI K %l.fclil'.M RAI.Nlinvr.YOR 
\n tilic I mill Urnnghi*Minn. 
Surf*)' l'i • in Hi. ><«.iii| ami V\ I..unit 
■J Jr4H(lili Iur liiii1.11ii,;. luailt I'll ica*wiwlil« It ut 
Will, III. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler. 
lUthjItay', 111;, k, .ppMlll I'.lm //-u'l 
NORWAY VILLAGE. 
\ <•» "l rliuiil of Walr ft, 
I 'i<irk» ami J 
ij), •' ••li'illj im html ai il t»r t*\* al 
lair pricM 
I'l «li, Malclir*, ami J*»tlrj, fit* itJ mi 
ia|Mirri|. H 
i: 
7V »*• Da*. T%Mmf It. /!"•«, yW(« y /V4ati 
/ rtl> r NO •/ 
I \ (.('« Ll'.il I'mi iik, in mi (i iioIji 
•• t. ii » ■< it,, ih^t Al 
mm Qm i». •. ! IvmmmI. 4M»» 
A l> "riwil a' il |i4M«rii ml r»i«lr. 
Ht I»ti '•.« (ill It «;||l K Ii'mi'i-IHI ll aC- 
■ lllf II' I.IH Mil h« >a ., aat> Ml »Jul »*••••»«i 
■rfk-ftaat aftaJ uft.Msl l« uLi » imiinlHiii'lllim' 
m, thl h-.a nmr* iMriMw«l ia'ifd i«l of tb* 
I'rwHT. 
Vhh |Hiiiim»r 
•' f*|wr >rai* ihal •lie ia ■ 
m IM ill ml iW»«m«i!. W mnliif »k» 
ll-il Malm if iDMuHl a I M'J taiih It |,i.aa|aiJ I > 
II'IW •H.li.lalai |Tf|i 
1' :a J ii Ki «iW, IOiH t'aa f M411 h. V.l' t*iT 
krr 
till >C laOtlLP. 
•Mill. 
W km: ,t. lilt vi- 
f> > nil. aa — It a I .•.» f( l"ia Sa'», It'll il 
I* 1 1 aft Slit *1 1.1 1. a ill* I .<*i.>ta |.| I I\ 
♦ »a» llti- I*. 1 11 a a .. ,1' I1' It I»4irr 
U (uri kt H 1 f fi 'I ilik |a'ili p.»i'k 
ft** I**laara4 IW ■a'I "I, m aii«"| f a < >»li 1 la 
I 
»ha> If.I 111- 1 '>)>l t V. a' » M»l i'* 
C1« (if ill thai half f Hhl ihi" iwr fth t'ftl-l » 
tii*»m \ u.nnowN.Ma. 
I li»»r.i| I—«IHal 
It**i*» K»»rr. /C«fi/«». 
T'i^ /■' •. TV.*.. It. II.a«, J^it rj 
M.I \ *I\M. * I X a- S a 
|l ... « II 1 I' a 
MM, III" nf I ililil.4tla Mkl I -iila. alrrraai »t, 
a *4 |i,i % ii|-ai«an| •, ikftl 'hr g •. a h il'a !•, 
•Bai riftlili rI ISr iliw «ral aca- M Malta mil I 
(lit kit Mat t •, I aa lla.aliallM at* 
* 
E.I..- a.: a.a. < a'.,. 4. .I « 
\l I V •**'»T>I \ V 
iHtr! \br ITih l*> M .. h. 111?. 
l)\»i'«r. «•.—Il • ai a I'l.l lr kakl»l l'4f. 
t 
■ 
•a a* la 1 awli.l aai allai^l 1 Ua Walit I li-a. 
I'- Jail* ika a '■ ft li# il I Via 4( l-.a il, :aaaJ a* 
ia»a. II iCti aft ht Ivl' |» !»•» a|f I,! t llrlllaaftft 
Ial .lt *at4 ('• awl. 
tiiiim\> 11 nauwN.j^.*. 
!•»»in Ki * rr. 
M •«»' «iitctk «m<Si In l» »im »«•-»»»{ 
oNIr, >1 almv» 11,1, mil Kr ;i««lnl In I li It. 
I 
•li 114S1 Mf>*i kii |xW I' >■•+ if»<« 
nuiit lit' jr« « !•» • t**'"■» 'i 
• \Tii \ri \ m i \ r. 
It T 
TlluM W II. ttUOW \. Jm 
'j' ; R•' » I 
f i» •! •!<: »• >i' 
ft" |f«, fm 
> 
I 
< \ »|i 1» »T. 
* 
( 
|«! I, M Ml I >•», r< ... | I «-> 
■ 
TV-'Kf-fd I*-** •«. •« l'«fi»,» ii ih.» 
< 
rtn.. >f >*i Un kirr, «kt »!»>• ulw ikmU nut 
U««ii I. 
A ii»- » —• 
illftifc'*, Vfl —■ \! » .1 I'i 1 M '• ll I' 
i \ \ • 1:1 "i. i \ \\ w i •»n. 
" / ■« •' 1 < U « 
r>, 11 MiJ I'wMl t. ■>.»..(, |>. noj lS ll U( 
U< klMiuMl'< nUIC) •••■I llul < KBtnii |«|I 
Mat l« <•{!) •!' I I • • | iryn—. — 
Ihtl llJ* mi<I \\ giir 
M'■' • » | if «l, l«y • «mi ,^ 
tit I KM <•> tllfM *f k> •uri... 
j* '» • I t» • •»(.! J l' irul, |iw'i.| mi |'ult| 
•I MMnll 4'jtl l,l| !> iKir r» • U« <>l 
Mm i, • •!ip» i.i #, ,, iwy Ibr 
TH'I l\+ II. r,Ri)\VN, 
<!••« Mttk Ik- Ml < • I "Hi > ■ In* II tM" 
'4|V tl^'K 1 •' if Jk 1 ||MI' 1 IImI 
glli W<| ill «U |KT*I '• 11! ••<•»' «" 
tI 'if » 
•hi ii'Muly m fb I * till |l* on 1, | rxili it 
l'.»ii«, 11 .1 4 |'i ll 
fc* Wi M Itow. mm Ml, talk*! 
■Li «f Mm i> kla *1 Bin" lfci> cl k l!> 
futr uu, •'« !»«■, > II«* I. tkiki, ».l« 
||K mm >b« <11 n ■< I* T'l' I. 
A trtt* ri>[ >—* tl» 1 
K« irr, J? rr». 
WAfiTlO. 
'I'll |'i ii * »l >n. • •• I'il* 
1 l<i ..u ii 1 |. > .. 
•ir >Ni'. UJllMQi. 
»•«■ • 11.:;. m*. 1:, 4-ot. 7 
Owonn. •«._ \| 4 „f IVJwir M' P»r- 
» In I'm! I... the ut tHtfl, «i» lb* 
iKi.J Ur^U \Uich. A.' I>. IM7. 
ON it. )>■ n... k • 
-» % It % 11 (llt.lll \ \|, m.|. < 
mt J...ni t limHia Ulr I!>n,». r.| in 
••I' M f »r m illiivmrr 
ih* |«r mm I Mlilf i»l krr Ul» IImImmmI,— 
Tlml lb# MiJ S«t»h Umhiw fit# 
M»t. »|"<H iMinwtr rjMiiinf a ritpt «if lLi« 
»t » • I" |.»S t.h i tb»rr H.fU r«*«iv« l« It 
Th4 o UJ IViH" .f, pi0.( .i| |'ai ♦ |'| It lt«ri 
mty at « rinbli mi i« W UU •• h'w, 
'• M », ».«• thr ihinl wf M.»% 
Mil, at iat»,< **( (K- tIik W IM thr ami ph*» 
t»** tf lUc) bit*, «allj lh# nim •h »«ul •»( It 
ff lf»t, 
TftOMI* II. DROW N Jmtgi. 
A ittar f»pi—aunt: 
hum Kurr, Ibg 
ahruftH, »• — It a • •ml «»l t°r«»t«le hrU al Pif* 
« .s-i t«J Km iltr < Mint #.( ihf 
I .1 .1 Mirrh. | |V MR 
rji |o*M PAUlXOIOXi Kmmi r 
I in « (VrflU (W, ptir(in| I !«• In 
•» « ! t» 111 »»! I* \V H I*. I.I % % ITT, • •!•- 
| It «•».'!, Ill SI ! I* (Irth, « Kf i'al, llJIlWjl 
!»•* ulr*| miw |.»f 1'iJ^trt 
I* v#.', Th •• VaniufHMi fit# w.»*irr 
h i'l f*ri «• • •ffi'lM, l»a 4 
r. p* nf Ih•» 
• J« tn Hi |h l> i®Nr.| thrrr hi«U« MrffMitrli 
Th* IK(m I lk» ml, l»att«.llai*t ih*a 
•*a i% « » I • k»if « In h$ In 
1 i »i I 
I ft s.h, • *» ihr 1* S «'t\ if J'»nr 
•tM#i flW rlnfl In lb# Mill akr* 
« hi*#, if ihn !ia*« ," ht »Kr •m«f nwltmut ill *h M 
l- I l> |tr«>v«**f, 4|*| » %• ♦!, ;»•» I ,iU«»r I *• ihr »l 
\\ ni 4 I *IV.iam> •* »f » «W« 1«> »I 
IHOMAH II MOW!V,Mr 
I liw n ; — attr»<. 
I* a* in K* iff, 
()\ *i" i», • • Vi a '»iii«l l'»' Ute hr' l pi T 
u ll#e» <vinl% «»f IK'oi.!, mi |t,r 
I » ^ \ 11 Iv T 
I ; \ * KIMII tl.l„ I %r. It.*r of tS* li«t n ii' 
I .ft .it >( 1.1 k % • n Thiti mi i, 
It I ii •*|l' NMlt, •! i*r I, li«*« 
|«e>l Si* In»t arraiaul *»f 4tl«iai*lri(iM«w(ihr 
*i ,tr «if <mi I lir ^ aM* I |W M'Um'tn 
Oiin |»|», thil 10 l'.%pr«' h •!»• mliff 
i«-i» >« » Ifirtlnl, 11 mi «»i»| a r«»p lhi« 
t.» * !ii>' ll • *«rl» «i r***i%«l%trt 
tl, | I I*«i •. lit I » * 
v f» •» ii 4 l"» -Vile I*ciaafI lc h* M ni l*^»- 
•«»••%, ii Ih* tin* il Ti i% • I ^1 «i 
it ii »l lHf iUA in ihr l«ifrr»,.«»n, ami 
»S« » ruiw it 4*i% IHrj Hal*1 a»h% the »*u»r vK^u J 
nmv ii. nRowx,;^!#, 
• V 
|liiit> K««ff, f»'(i«f»» 
♦. « \ ,i | | pat. 
m, «*.»'» (»l Iihr **Mil« > I IKl Mil, i<a 
i I ii... .. \ D 
I 
\ \ "• i \m r\ i in 
I" nn a wi'in fhil I u ill«» %l.ii- 
••Ii ll»% Ifi. »aid l*«»4iii%t liiiii; |wr* 
hi* » I » mH (I»niriji4ia«hip «4ftil 
*•.« i l**r «'»•»* imf 
Thai ilw • •»»! (iMtiliaa |iu M»<r l»i 
ill in*.*# rtrtlfili I % ramiaj a f«|»j «f IH•« 
! I lr i*» 9<M«fMialf<l tfl |'iM»,lh»l ihf* 
«' |*i*»l««iv t • -1 It* t«f .ii I' ma, 
• I H mi, •• ihr liint! I « •% I ^| i% 
"%». al n.if «»r tHr vUk in ih- Cirm-in, a*»l | 
% «{%% lh'\ h4i< ,hIm (hi i.nir itiHiilJ 
rtvoMi* il. KminvN./Wr* 
\ 
Pa tin Kufi, R't 
( * «* |f • C Mf| I |V f tU I » | 
1*1 •« W '» »l 
1 l*»r »h» 
| •» *! V 11 I%' 
I • *« I'll W M »UP»\, I' «• |H# 
f # M *IHM» M *' *, I \ 
\ ^ la* • «ii• ! I rtrt tU, « V«* »•*,! 
| — I Kh £f 4 *»! 
r*l ii* «il «4:>i u*r <»!!.»« 4i»o 
t* I• U |U«I«; 4 »|»l 
!.« Im» I»h* •! Ihiti V. mm-rn«. 
i • I |fc | «l 
ti\ • II !*• I i»r • « 5 
'I »» it •*.! • ••'«*%. ih» 3-1 *«U* »»f 
\| Kit, tl «*f lb- rf in lh* wrp»Mlt 
« imp (il a •% th* » h i%« ) »hl lH<* »>»« 
*h U iH>t I* <iUwnl, 
rno*ti« ii nuow 
I ln^f •!»*—4H#«' 
I»*nt» K*%rr. 
0%» •> >, — It 4 C l*i* «>f l»»M «* IN* 
I r«M >i M«irfc, \ l» h'»T. 
/ «> \\ |!t \ i«. t,\ « ,» r% 11 r 
\ it k, 
t» *■ tV "*•«•«• k» Ml <■»♦•«*% 
I 
•I IN ? I* f* 1 * l»» M «i 
■ If wfi, i>» fWlkWii I it M 
•■« *r • I-miU 
Tiiom* ii j* r. 
I • !• Kl^p, 
!<. I #ti», *•. — || 4 it| |*( .*»• h' l »t 
!*•»«•, «i» liit «ml f >» ♦ »#»•«•«• » <%! «Jt mi 
Tf« 4t » If i, I |». !*"»« 
J II N «l \ M I N •. !!•*.'. 
! t' ♦ » It* I| •«. *!»<> %• u# I tn« 
♦ i* < W «l I •» 
Th !• tS- *4*1 ^ 5 >1*41, gi?»* 
i» iiw *1- I, !♦% n •»' v!n« 




^ v, n »<■ M :s » ! % t tij»» f nrt*» », | »|| ^ 
■fthr\ hi**-, ».ii iV* ntnf »h '«M imI I® 
TIIUM14 II IIRtlWS.J+lf. 
\ U » « { —.4«l4f I 
lloiti K» %rr. /? *»•'#». 
lit — %• « r«-u> t *4 |*i .t«ir fc»ll 4I N* 
4 U ( m IW *4 OJ «f.|g Oil (l»r 
t i| \ I * I *• »T 
III 
U 4\ I I M I.MIVII J 'II*, 
.!,!»»•. I I i»l%, |"« I '»«• 
I <t u » M I U j| U «! 1 
O Tlwi lb< • »» I (i'Mf iitn (iff ».'i. «• •«» 
til |f r» « !•% 11 —1 llm 
•If | lr }. I »Hir- H«-> k* ••» < •••%#■ 
I 
I 
»«r\i, Al iiitw *4 ln»» « * k 1 <• ihf* Urmnn, Mt«l 
« « >mt, if 1 «% |U* lulr, » It* iHr •4»m- »UuU 
•nil tv 4iU»Wc*i 
ni«m\* 11. im« 
A 1 |.atu *1; 
hini> KnArr, 
OtfiM i' \l 4 ■ >«ir| »(f l'n-1 il« h»l«! 4l l*»f« 
< • fu 11 M<ith| \. 11. I 
V \ r»i \\ i m \t:*u at.. \ urn » f 
.1 1 W II I HI |tftl«.<4«, Ule of 
I* ♦. >• 11 » «i« 1 4 i»••»*, ilrf# I, ft 11 11 |Mt M iilnl 
h" U •' • »f t|t« 4<ti||IHiltl«lttMluf lltr flUlr 
it/ ii t (i<* n«*l I «f if%«*r: 
OHhi Ml l», ihilMtil \ 'Mnnt*lrat*»v f •««» it*»lie# 
|,. » ! *-f« •• Ditpf* •Irii.l'i ranting ■ r*i|ii ihn 
»nli I thr*« nnki Mrm*itr)| in 
I !» I' .'!» »i iS*% 
I I ll 
I' ■» * ull^ 31 To la «»1 \li) « hi 
k 1 !'»• fc n •», ai •Km m»# 
tiller v tlftV* • K*lH» •ainr »li »nM it t 4*1 *wr<| 
mdMw 11. mt«A\ \# 
\ tr«i c m »• 
I > % % ii» K% iff, /?»♦ Wff. 
• 
__ \• » 1 |*» .1 I*ir• 
m % ♦ 11.f (»t til "Hill »l • »r«l, >4 jilt 
I. \ !• 1 : 
Ir.% 1 •*. 
* %wi i:»:, \ 1 .• ■..•'.i- .r .#r■ r»- 
4 * » 11 I* % k % I ;* 11 i» K, 
« H I, •' 1 
ft< »| 4 » I *» <•'« "'"i »f • U »*.*lr.iti »fl «f lh r«* 
lie »»f mmI f + il|n< »4<f< r 
lltMklli, iLtl th» H11I ••l<*t«i«lralnr !••• 
i» .ti'» 1.. «ll |M»"» 'dlnriitil |q rjiwin( • 
•f t*» K* |i «t»nl ihtt-r h k* «urt1 nilr* 
1 I 1 <»\lir.||l. a <1 ll p'lMlrtl *1 r.r|<,|K(t 
* nut Ml'" 114 fi'-l'll 1 it III Ii tii'il-.l 
It • ill rwMi, M ih ihini 
>»( VI,, IT%I, *| mnc uf lh- il*rk in thr U»r+. 
•1 », **1 •>» «• m*« (if .♦»♦% the b««v) nlii 
I hi I4HMF •h'Hlll' IWl I* .ttk.Hril. 
l'IIO\|\.<4 II. llftoWN 
A tn«r r>|>)—«ii».i 
|l*« K*»rr, 
Wanted, 
«>, 11 uTivr. ^"i mpn,»n ■«i»- 
• )' »l ill 1 >f l»J*»l!i't t«t » I«<mn> 
1 * rv\l. \11 \ 
I » \ I'll \ I'• ••» M,,l> '• I • :- 
« I. k I.H KM. I'hII par- 
It •«!« • inn., I>«*, l« ii'l * m *** I '** ^ 
•Uiu,> M tlirrr 1 nil |>irrr, a il adilic" 
A. U. MAUI \ rU^u.«, N.ll. 
TV'W //•«■. II /!'•>*», JuJgt *f 
flk» ('««•') 
TtwKi'ii nrrriiiNHON, 
!:««*•** «r ik« 
tail will «n<l Irthmrttl of JnM* I* CI LI II, 
hlf ifllflVM i« Mil I'iiWMi, fpir- 
•ml# that kt llir aaiil will lh» aahl «hI«» hat 
>ur half of thr ir«l r«t*lr, ami ih.«i iKr |w*<imI 
'•(IIP nf » n I ilrrrmnl ia in it •uKli'irnl In |M| ihr 
jtoi ilrl>ia iit.I |i|(im ..fll.c ill«♦*•«<! In the iiim 
of >ftN Iium lir^l ilolUi*. 
V"iir (iriilvMv-r, ikfnfiirf praia that tow 
Ho*** *<Mil.| |i ml kim liffiw to wll tl pili'n ># 
|»»i»4l» nIt mil m iiii Ihr fhm iniMf pail f th* 
iral miw, fi.i I lie p.t)m*'it of MlJ ildHi, W(« im, 
4*iJ inriitrnul fk«{«. 
JlMF.I'll III TCIIINSON. 
Of rom» It 11 mil of I'mlnir lnliUi I'mU, 
t» tihi'i til fir thr I •ivntf «f Oaf<iril,«n lh» 
thml T»> III of M III h Hi lkr iril nf mil ImiiI 
nnr lhi>ii*4i I n^hl hiinlinl unit lift* ••nrii 
I'pon ill* turx ""i |»liliim,Oiilrml, that irnlirp 
Ir (Urn Ik I4ii*in( « rn|>t of aafcl |irliti<tn la ilh 
IH IB nnlcf In I IT | iiMi*tirtl lllirr «irk* tuff rolli 
i> in Tb» • i\t.n l><niocial |miwlr al l'aii».thit 
»ll|»i«' inl»ir«lr I mii jilriwl on thr thinl Tnra- 
Iii af M wil, »l a ('•■ml of I'miIkiIp ihra 
Into ti I.Im in I* iin, Unit ikra rnn« (if am,) 
akl Ik' |*5l»r nf aanl |wi|li«a ali««M w>l la* 
(rant*»l. fu.lt aolir* In hp |iiph tvfirr aanl 
Com I. 
1IIOM AM II nilOWN, Jmigt. 
A liaf Mpj—4llr«l 
hiilti K a irr, R/(ufff, 
I9»n. J in/ f •/ §*' *mti 
is* 0 w&§ f Off 4 
I It v l\ K 1 Ml* M l.. «if IViM U ih- f •"!% 
I i| I I » » 
T^ltCNtil Ulrui llrltlrl, in » Mil «<r 
rm»* *!, rttfwtfiifli iiN I'' il lh^ 
r«t ilr f I i« n«»t •••ill trMl !•• |»«% lH** 
)h«i <I«M» «*)>•« li he •••*■•1 4l lb !•»•" *»f |»i» «lf4tb 
In ihr •u«ii «*f f .iff fitm.lirl 4n I hilt .I«.|'.n». 
V< ur (irlMi .*•» I'm U« |h m« ilni v m h«n<»i 
«X*lt I f » 4 »l h Mil ImHIM* ?•» •« ll 4l |IuI4m- ••# |M|%4lr 
mV, an I nmnri •«» mil> h «l thr If ll Ml4lf •»( ami 
«1 .I*f | a* ««i «% Ilr n."rr«»u* (I I lir (M MiM-til If I 
•ai<! JrMi 4 nl V »tal hiifr*. 
IK \ r KlMlt \l.l„ 
IU 0*\ \\ It n I ^ *••%, JII> • All*). 
<)%*•»«ft, «•. \t i| u ( I**. Ifitf lir'.! Hi I'm* 
m, miNin a»i-l f.»» ihr CMMH «»f IHViiI, «•»! ihr 
i M \ i» 11 ? 
On thr 4l"ir*4i I |- lili«»nt 
I hat llir «M I'rlilmnrf |ifr 
IWf |«t 411 n« iHlrfviJ^I, •»% f4mmj • r»»f»% i»f 
th 'rr Mi l«r f.'l li*h. »l th»« *r ka •icr*,»*ii r* 
1% in Tlir 0\f nl I *• u» •* i(,|*Httr ! .41 I' ll»•, thai 
lliri mim «|>|h u 4* 4 |*m4mI* r»»aif I I* hrl«| i|| 
l*4f»«, »4l«l «.ri thr III...I |\i-*l.i% i«f 
M •% .if^l, 41 m^r uf ihr rl'irk in ihr f>.rr*i«»»n, 
m»i I flirt iH«r, ll an% tl*r% Ii4%r, %lh% ihr mum 
ihwukl H**l l«# ^n»Mlnl. 
I IIOM \S II. Illtutt S.Joift. 
\ ligr ffy— 
|)* % It* K« %PP, /?»; 
rai^ h n. rv ^4# tr h- j.u* ef /w*, 
f.r fV I '.i»4/1 f Oi* i. 
mill ■ >i i• k, 
I \ % pith, I N 
M j|, in • • i«l ( m|I«I\ iWmit'. 99 «|»ec|fiill% f»j»- 
ir«»«ft» Thai f4t I Mii •# •• •ri§r«| imj |»*«*e**r«l 
ihr (./ m « r#t It It .it ratal*, III 
•rimlk nf ih^ bi«rfii<h| rum Iiimmn 4i %tMii*i 
t»•« W I ♦•»!•, •il»f4lr«l I'ur f *»i||i «.f 4 m»lr »««nih. 
«• •••!« 11% I il»« «»il»|% th* | I at \> i«4i 
Illr. The ♦!..! fp«| *«l4lr Iwiri^ attlfrl l«» lh*» 
nihil • ( ».ir «ii<|f«*4 fl**»fr. Sfil Iiim » .• 
MM>(|f il IflM* '•» l^»r It^Lfti '«l lihlWI li4All* 
rr«l «I..Mir» I'hil m mlunli,^mi i»Hrf «f «hh* 
li».rv»i«.| i'mI ni'«l% il tlUri, Ii • l»r« m4>lf In 
I » A |* 11% of \ It. *111 I **41*11%, %% llM l| 
nf'rr it 14 l*»f !■«* I» Irti •! I «'l n.miimj imii%r« 
ill H* U t«f M*t |-l, ihr ptuftnl' .if aisrh mIp I*i I* 
| nl nl "'ii inlrii*! *if ihr Unrlil i*f » ii*l Miwif. 
I \ III S U Ill I K ihrirfiH^ |M4%» (h4l Iffrttr 
hi •% lr ft itilr 1 h«i*i I.* 4f an I i*tr% tHr ,»l»»%r 
•• 1 1 •• il •' t' t ill- MfMI if* |W 14 J »4i.I | 
•llrf. 4<T^V(lia{ In lIlP lUlV'r i»i »Mi h • 4*ri NMilf 
iml nc«#«i«M. 
rvitt s u lift k. 
0%r<«m», •• — m .Mff .1 P«mIm9» It* t.| mi 
IVm mftiiuMMl Urt i^r r »m«I\ 0%f «»lt on 
iK- ihn»l I'»•*•«!*% \|*.#» % |i |"J* 
Mm ihf |>rliUm I, Th<l unlirr 
I* g»tr«t nil mtrf* «tr«( |<) (*«»•»w* f<* 
|»y vl • !»»• «nlh th»« milff lh^fr«»*i l« 
U «! ihit* ill Tlif 
• 11 ii m » »♦, f- iii« | nt r«u«, ihtt |K« % 
.* • t«• I < tirf U* hrM «it I'rff I*. 
uMt, MM lb*- HI I'm f 
4! nMir <if Ihf flurk » lh* 1-Hr ►.».<», «(it| ahm 
<4N|p, it ant, hIi% ihr ul Mltl |wIiihh« 
h Ul ft lr 4gi«i»tet| >u« h IH>'UC to l» glUD 
Ivluff Mli) r«HMV. 
tiiom 11 i\no\w.j.jr. 
A t»ur rop%— tWV 1 
|i• % u» K * %rr, R*g #ffr. 
Fancy (ioods! 
WHOLESALE AND RETAIL 
E. B. SIMONTON, 
N*o 177 X.Julo itrcet, Portland. 
T\KI'^ imi<Uin * kohi'M imlllir 
1 pnlilir g#i»r«*ll%t lb*I kr |. 4 «1 •. ( l» i»..1 «.! 
k mi|!i ttiv in«l »»»• *1 "j 1 u 4»mii|* 
I'm y r.i-r OfiVrH fur S;i!« 
i\ tiii: r\ti: «»»• m \im • 
I I • »• I •:; M \\ > 1V 
l» \r* l'«t*» * M •» S' l*»»fi I ■•••'• • 
I «mi I iitr • ul <t r% SS« 11 I ihhIm, 
( A |l*t'r •) | lr l| 
H '%r- PrilHrr 
IN| lUfl*' ^\il" f* 
1* <*** m l «i-»»ir,l l*rr* 
fittilrM I'i.uikIm 
lit Oil* I *•< II «• ti '• »ill- I*\l 
lit * 1 I'# »m «.i lif»* 1 ml 4 ivttl • 
|lr» » I 4»> I. « ir»* s» nin| 
IS >H«II Autl IV ul Card t 4»* • rr4tlmnl 
I. I 
— 41 • II — 
Qhfft QUiiH { 1.4*. •••'<« I l«r •' 
v% *..1 \\ •« k, • OfwwwtiliMl Bmka il« 
U k I) Vfi M • •. .1 lti 
lit !•« •! •»%!»••, I ••••*» ac I \m»* *iran; 
«u4 I •■••lit (iiiit'ir*. AUu 
F1SCI BASKETS! 
New Cooks.New Books! 
MM'iXliiN k •*•*!»• a Itvtv iimHimnmaf al 
IMKHK- \ Mi I \ I I »N till 1 (ill 
*|H»w liuu Uf tir >i»y |:t«r n* rl*c*brir. 
WAOiizir^ES : 
Mi tSr pm i M ■ ij I CmmmI »t St*- 
lu%*« mi iif'li •(' I* il'rr llinr |*ililic«|i«»n. 
ih»* | >• im.| I.ilrr4f) l'«( rrt 
!'• '«t i, N» *% \ ik » ! I'll»*I|>(iM. 
School Books! 
AH th^ -.ir*! m >iki n«if inin«mc •rbo«iU, 
1114% U I'OfY li I»r«| « tl* ••!• Ill Ml noil Iuh'i. 
#Sl BSCH 1 PTIONS 
T*i nit lb* }•. mrifHil M tfinnfa, llrtiftti, IV* 
ii Ur«iU lli*" • mil* ,14km 4t >iiii>Mii nr#. 
CHOICE ENGRAVINGS. 
I' n«i mil* i>n h in-! m l»il' mori'iifnl »( Mfii'i* 
li i < .*• Ei^hiki Pntdii 
ii »i«fi 114! 14 *1 M-4/*11111 l.n^r iv iit^« f.ir 
• Jir« % 1 • 1*41>lltt|{» *% lib vll ih** it- | n*i(r iU4lrft il« 
fur fit tUn i*i 1 li«il Iviuiiftil ml* 
ar.Umt'1 »r all ■!■!>». 
* 
j> y auu jl>* zr r% *> y 
lldlirli, L'.i(iM||r>, Crt<llri, rlf. rlr. 
B ITD CAC2S. 
Of nnj «4riri) and |>4ttrm. 
.) IS AV IS Ij II Y 
A Ut^P 4lld ck'lilT IIMtlklll ! 
SEWING BIRDS, 
Tovs ! To*-* ! Faun ! I'nua ! 
An.I r»rr» a«rfK~k* nf the llrj iiiful, ('trial an I 
'Hoamvaul' (lafirbt roinlaollj am luud. 
It 1:Ml.Mltr.lt THE N.ACK. 
SIMONTON'S, 177 Middle St., 
PORTLASD, 
M 11 9tS, l«>M. I«14 
lav .t 11 kyWOOD'S 
I'liuiosrnpli \iiibrolfiM< mid l>.»sunr»u- 
• )|f liftllrry, 
No. 1*3 \Vd«hiw|iua St., Dutiuo. 
Wiutor Arrangomonts. 
NEW YORK A^NO PORT LA NO. 
The iiml l'n«t JMrnmrr, 
WDSTDRNPORT, 
OAPT. P. B. BBUIY, 
W'll.l. run rrgnUrl* IkI«rrn M.tt \<>|(K 
>» *...1 IMHUUMi 
l/atr llmttit'n Whtff, I'uftUml, rtrrj Wr !• 
w«.l I* illrfii" o HI 4 nYl" k ; anil 
Nr* V>4l, I'irr 12 N. Il.,r»rf) S«t»nUj aftrt- 
immxi. ll ill* i«mf li .wi. 
Thu »r»«rl hit jmt l»»n litlnl U|» wilh 6n» »r- 
MM* klaliilW I I'mtrlittl*, III l"t lbi> ikr 
awl wlr ml nHKMriilili' nut* fur irat> 
«l)ri« Irlarfii Ni h Yhik an I M^uk. 
«■ I,AO, \ ■ 
jy «• .nil f •!» u.Uii ii« ihi< ii>w in hikI 
M iiUr.ll, (| • i- l«f( lt«n|nr( ll.nh. ^ "ijii*! n, 
|«nl ami Ml. J tin, ailh ili>|>atrh, al thr «lir«|r-i 
firm. 
l*t»i fnijSl »r tii<ii(r, np|ili !«• 
II II < UOMW I 1.1., I | \|| KV V FOX, 
r.-r IIV III.re.N. V. I nr-wn'.Wfc'l.l'oftlia.l. 
fwiM, Q» so, hM. ftl 
Winter Arrangement. 
On nn<! till 
| inaf., ikr flMNHfl LCWIt< 
H»\ ) » K »|€»MT, 
1 anil »'OK» "* I 'I « * .< I 
\ l'» ni » c 
I »mV« iillirf, Miimlni 
Tu #iln, \\ r.liir »tl.n, Th**r«ii»% .ml I liilit, «l 
7 -.VI m k I ami (VnIiiI wharf. Huilmi, 
M I .» \\ I 
I »."»••« I % r M 
I'air, in (Miiti, f I,?.% 
•• cfilKrk, |,0i I 
N. II. I •«* ll U»4t II fuflMhl I With A Lfg*' 
iimlwr of ii ilf iihiMI, I«»i ill* nl 
I lt**« .««»• I 'titnlir*; .in I Irnrll'i* •••' icmiiiilfHl 
lint If* l«l%t»tf lh*t line, much ».i*i*4 f tin *- iiiiI 
« %|»rt«»r Hill U flllill, 411 I ifl-ll lllf IIM'nm fill* IH »• 
• •f if filing in 11< 1*1 Oft «| lil« li«i • ill llii' infill 
«* ill It aim Ifil, 
Thr I-mi. arrive ;*•**««*6* |*.#r»i|r„ lotakr 
I hi It 4iii« muI nf ihr rill 
TktCb^NlfirtltlM ftf U.<j.fr 
l'i 4ti nhi*hi .| rtrrriliii^ f!iO mi fiilur, «»»•! 11» *t 
|irii mil, mill •• itolm •• £i%rn .in.I f*iii| In <%| ih< 
r«!r i*l miir |ui»ffi{ri I n rtrij ^iVM i>l IiIiuimI 
ilnr. 
*i/~ l'ni%ht» ( Am umi 11. 
I.. Ill I.I.I Ni*^, igrnt. 
FISH AND »ALi', 
1 JIOR Sr I «.l I (ill t» II * Mlflimul 
| |i ii I .ntUr 4|lri»(i.»n I •• I hi .Im«. ii ii l» ,... 
batr irfrniH M4ifp ir>i«*grmi i(. * li#-i. I ) lh» I i.l 
ii«mril atlirir in tir ilrli% nnl ilun I fri>m v« ..* 
m tlmr,liir4f«. « hril « •••lh rql nUkni 
Our u.imI .!••> L I* 4. ) illin 
U?-> \s ;?j v r 
am noo iti. i. % IMS) ron. 
|0 in mi •• mi 1111 M pa 
|On 1**1 •• |*l l|| IM'K 
art tmo •• II IKl' 
| IMHI I X Ill It ft I N(i 
-.•t M O'KI Itl I TONlil I S x 
-dl \l ... N \ I-1 •» k I' I \ * K 
ioi i.i.i.. i ism.»•?* oil., run:, 
j'J 'JU <J.' 
MM*i n 'iK'x i-i IMD HALT, 
jrtonn I.II l.lll'OOI., fl... 
I 4§9 1.4(1 •• " 
i omo iiti i rrn. i»». 
I» \ N \ \ C O., 
c "i .. iti Si'tti, I'1/IITI.A 
April, l*0ii. In 
1,000,000 Bottles Sold J 
I i(n t-» Ul nl I in I he ir 
hi.1, • J !{••••« II ?*|»il'lf»i|, in ihr I Ink * 
nil *• ( thr ll.olfirt I (flit I «if M »•* 
Alt lnf mt"*'*1* h dull w*'k »< * *t*itng f /*itr 
J. HUSSELL SPALDINO'8 
M. 
Thf* g" il 4i»«l |K»|»*«Ur |irrj..«r4li •« i« ilrfiilrJ!» 
one of th* l*«l 4fli^lr» in ihr miilil 
v i i n.i m.' xc a: x«: -x x >.i: 
11 < |iirt* 4 hi aojfil Uilli4iw % rt< 4n«t or* 
r»4« • nl#, mvifnfair#, mil* lli«hr«, i»hhi|«o <Um- 
full, •• li» • ♦• fir ill** lit, Mini h 4* |Hul jMv Ivtn 
u«r I.»r ii I'.nt'j 4it*I |n« Vmlm| lh* f4llnif nil nl 
lh«* h iii w lh •• imkIi ntfrrii *• i»n 4Hiclrrtrr 
kmmn. ll h*» iI'inI ihr Itol »»l 11 not an! ti»et4fij 
• II rvfi irl% tf|*»l« it 
ri..|.i irlof, J. ft I ••• 4.1 Sr«ll)|«ii,M l« 
«.♦••• r i • ?? 11• 
ill >' | 1 M Hi, 11 M 
tthf't* ill M»»h *• fth'Hll'1 It* 4i!«liri*r«| I fir Ur« 
• iitiilf '•( hi* »l^H4IUIt it ma rirrj ladllr ol ihr 
frmiiH*'. 
hih.Ii in i.iM ii\i,n, 
\ * |- I 'i r..f I v l«f 
() N M A N 11 OO I)! 
wi» ir** rur.M\n iti: nr.ii.im:. 
Jm-i pn' tSi l, fi flu, f4# ^ i««4*i</' 
\|l 
a UlMJII'* Ifllh 14 Mil |fr if .III, 
%»ilh !h I'k", •»! >|irc iii41 if lit ». nl I •• 
|| V\ >W «*•, N « •!'»»! RflllMltMi (ItHllAllN 
N. » 11 It, > ■ |n :.. i.i • i<i 
Hi41114 ^r gt 
BY n hi: i.anbv m h 
Th* HitfMii ml |«r| thai til in* 4l4ffiiinf f» m 
|il|inl«, nllgit»4lii«2 Ml thr Kti ru»i« fit 4flit • illtlftiir 
of %. Iilll. 'tin lit* i»ih irlfNtlf I mlh)4ll mm »|if ir»r, 
i« i'» th«* 0(|I|M I fur I, I# i»K ill iimntli ilr.l; 410J 
ihrrtlirrli n« <• 4n I hi^hU oiir«roolul Irr4lm« nt( 
a* 4*l«*|itri| I»% th« 4nlh'if lu ll r*itl.unr,f, In mrair 
nl* who h i»i» io»r i* iihI'ImI In iii hini*» II | >«t 
|« iU 4imI 41 thf I*- i*i jfniililr i«t, thrr* In itonj* 
oii^ nil lh«* ailtrtluril iimoIiumo of ihr i!ai. 
Hrtil l*> nut u>Mrr« gi iti* mn| |Ni*tfirr in a 
•i .iU«l ffiit l'*|M !•» triiiiltintf tu j. «i ijjr *141111 • 
l» B ! • I \ N I \ ITI \ h 
\ i. i :• 
Atlantic House for 2 ale. 
Tin: «l»»»t«•♦•»*m#«! Ilitiiir u«ilu.iir«l 
•I *»m r>i ISfiM, «»i iHr It** *»f iht» 
\i I imi.c v l.4«ir'trr IS«ih>>» I ,*»•«! 
,!• f I h»* »» ijlli'i* Hlill't 
.1 I'hMm II •«' Hi (||»* « | J|r | I 
on nrroi«m ..f hi* hr «llh( •«» 
irltM|in*h III* I mid mil iIi*|»»m* t»f *41*1 
ji lur^airt—• I .% Urgr ami roiti* 
lit > «i« lkirMli > h«»»«»r * ith m ilniin^riHUN, 
kill In t« 4iwl ImI •«vv•««*ht.1, l«»{rihf*r m ith •in* 
Mr »H in j«hm| «»rilrr. Thrir u 
4 r«»ii»f4'it i|«Mii.lli«l *t lllf •lahlr lot •e%rf«l liuf»« • 
at lifrt). 
Tmm ..f I in I Hiih (h»» 
TU h Im* I'rt lM 'fillriJ 411*1 futHI*|je«l thi« 
hii«I hiII I>«• »••!«! h iih «»r without ihr fur* 
iiifu.r. T J \\ III Mill \l> 
S ith I' 15, I^H. 
WANTED. 
• 
J |l j \ I. \l «M » 
wtiirh f«iH, 
•JuU 14<■«1 (he Injhril MMtkrl |mrr will l» 
iiU«h MTKVENSftGO. 
Sii. I'adi, Mitrh 17, IH7. 7 
Farm for Sale. 
Till'. riliM Im»I% orrtifuril b% 
Mr. I• 4 4€ l'i 2 I, A* * f«M* 
l'\ Mr. Ki (•lv, it f»>f 
rmi—Iwiitf nliMlftl »n the io«il Irml* 
inf ffiin |V«ri* IliM l«» 11 •-!»• ••*! A* "I* 
I'm (ihft in11« # limiii nilirr *in<I »»lhifi 
ihfrr mitfi <if I'ltii* hUnI f«r«« h<*« ftUml 
utir hun«lrn) nil thirl) »rrr« «> I f li if I % Mrrrt 
• »f (rtm•»»* i» «• || «!ni«|e<! tilt" lilU|r 
itfld moiiini, mul ruli fmn Imi Iv# In fiMi-rn lum 
»l It n. It l.^» tin • \<«llrnt | .iftuir, w »NmII «»f- 
ih.«i-i, «»»I g «*mI 11 »••••• 4n«l llirn, %tiih «»mI IwnlJ- 
in4« &IU< h«* I, md imrll ««ifrr<l, Al* », !*• « «* 
lifi««n "I lit) iMtwr lor >atr nn •aid linn. 
l.lUtdl || I: <•( I % »•»#- f|l Hill Ik- JJI1P1. Fof 
fctlfcf (Wtictlifl, rii'juiir if i\,\. S. II. Ti ll. 
miii, r.ti11ill. 
MAM R ii WIIN(M 
Parit, IW. 2lt, PlM. 47 
Pure Ground Plaster! 
The ( benpc'l I'mlllicr in tl»«' Woildt 
*1*111* «ulwi il* «<nl I rraprrifdlU inlotm lltr 
t ImntfOUbniCnMTiiImi iMllWm 
li...| ttir at liu Mill m| Sn • |i l'.«ll». .\ <nnT| 
«hirh lir (riii'U from I lie Itmk. TlMMf i» ilrf* 
frfFnl qwlilin iif I'l.nlfr, nf it liriii( aliu.nt 
miii# U *'»rlhl»,«»; run*r<|uriill« nu; ba»r l«*» 
tin i|i|ailntril in IIa roult*. Ilr Mill tlii irl""' 
M « rn « * ■ *11 luriu-lii 'l Hi tii> null m llir Tin* 
ailirlr. I.< t tli>«hu Ii ivr Iw-f-n fli*a|i|*i•I***4! 
lit hit I'Ualrr. ami irr wlu lli'i ihcr* i» ■ 
tnrt in thr <jnalil). 
All or«Jri» fn m a tli>lau<r iiro«irll» «ll«vl»'l 
mark i*. smith. 
Noma), F«b. 12, 1957. 3.»l 
1 
N. Y. Central Railroad! 
<IR£AT WK»TER3. 
ADO 
I. A K E H II O H K It O If T E, 
Union Oflfci.. mul Crnrral Raritni Ifiwr, 
Spt.ml Rotter !■> purlin tmifrmting to Kan tat 
und Ihr llVj/rrn Siithi. 
At llir Sra* in I ii WrtlrrnrttMfralinn a|»pmirh- 
r«, il I* lillinf In rail )«if allritliun In Ihr mtnt 
(' inlilir* ami %<l« inl.ifrt th>• l.inr pnw»nw nvrr 
■ny nlhrf Ulttrrn Nrw l!ngl#n«l iwllllf liirnl 
W»l Iti Ihn ■iilf |i«« ltinni|li .4I- 
Imim, V V., llirnrr !,» ihr Nr* Yifli I'rnlial 
Kail Itna I In Hi|i|irnt(on Hi uljr, or lluf'li Mil 
Ii or Ihnr rlinirr uf eilhrr ihr 
I.like Nlioro or Ciml Hninn I.lnra, t•• 
HHr polal HmIi 
Tlir illtUnrr In ('hiragn, l | ihi* linr, it llfl 
Irnln IrHlhin lit Nr* Vmk < Hy. an I |M»«rn(ri ■ 
M Ml M toll hlM inn* awl ihr rhanjr*— 
ilrltii 4i«l il.tii^ri ■ uf a lci|i ihi n|li Inng laliml 
SnMil, ami ihr anamanrr ainl r*|irn«r uf iv m«> 
f rnnf lhrmirltr< ainl l>4(( «ifr a< inM Nrt» \ rh, 
Inirnn Cil*. 
I'.trr) (irfwHt familiar «ilh \W»lrrn Irafrl iin- 
hniUliMl) (iiuhimIim r# lh,i ihr -ml)! Irfilimilr 
anil rrli ifilr mnlr In ihr 'Mitral \Vr»l " llajift 
it rhrrhr.l In Cih|»o»ihii llriilp, ur Huftl*, anil 
In a tt-lrtn uf r»i hanging rkrrhi in llir rv>i H I* 
rrrhrtknl In I'hit agu, Ml I.<<ui«t 1'im iatMli. Iir 
h irlir«in| I" fruiit all lluulilr and ant• 
irlj. T||» 
Now York Cen'rnl Office, 
No 21 Slulf Slrrrl, llnton, 
1« •u[|.l»f.| «»ili lhi<««(S TkV»Ii In etrr% iw»- 
|xti14i|i liiwrfi »■» ihr W •••!, *»«! l»t lirral 
\\ t-«»M«« in,! Ukr It n|r« 411 I 4i»«» l»» 
Mii higm M ..nhnti n l Mirhifin ('fulfil Slfiin. 
rit, ( imim/ I Ii *f4Min<'f N ig I a guar 
tnf\ m| ihr ti« hr*| » «ilr*».«>l ri»r|*irnt»*»f« III ihr 
I rrn<l« la il .• • il* i»h| irli-aliU* |»l#»r In jmr* 
rln<i Purlin i»r iniiinl in 1-4II l»*f<»rr |Htrrhu«* 
in£ IK krla, ill »• Mal«i ICil llir;in III l» UmWlKilJ li% 
.mi H| It 4i If < •••! Iiwr# 
|m liftvm v'i w.vim I" >>•;• »'. 
«atih ihr imimI f«*»l •rn«r «.f 4 "m^nili/' 
I iiinminl ihii »"iiir, 4«i<l ihrir hifh 4|«|m« i«ln*n 
« iU inrril* u 4 Mlltr «»( |mtilif n«i|n«irl%. I'hr 
l^t« are niiik I lit «r • **lr«| 4«ii •%" In rinHHfi and 
».lirili«tf aimli *»r Uf ifrd t» —II «t f I 
ihr thitflr*!, iiiimImI, »tfr*|, 4ml iih»«| frli4lur 
n-ailr In 4111 |«'l if \\ *1, Hitlf'Ot I** )'i^ ilrrntr I. 
Iir mir I)»4l vnl mil lor, 411 I •• lhi» foil grt 
\ \ I, J. 
(•m ir*, siting I in.* I'ililr«, |li»l kr in 
line r.tUl 1111% Ir h«<l ffalM, l»% •-ailing *1 21 Sl4l" 
P K Mfttl IU 
IImi mi Kaivihi r. 
Nil. 'il HiiMr Mfrrl, 11 •»« t «»n 1|il»«9 
PATENT OALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
tcii.lt .|| pa. <>• ill *!«•'■ 
I ik < n |M MmNI) |HNIVM •" llM 
I ..Mir .!• in poinl ul rtiiiMti. tin. 
lalnllll, r<» »l (MUKirMr, m.| 
„t.,lr all in I hr N.ii I* ilU-il inannri In w hu h it ilnr* 
■ ti w ni k, 11* 411) .ithrt infrnllun ul lb' kind mm 
m mm 
/> it 4 I't'f' I 0»»a, duinf rvrrylhing rrifnirrd 
•I II in thr in if» miirr 
r..r« .i.l. ij mr 4l*,ll I* Wlj rij.ial In ihr 
I'aihi.nr.l r*|Hl. » Sn h •• »rl| tii"» n li.hatr Urn 
1^. |r(( mriti .-I nrr inirniril tl will ri«»l 4l 
thr *4tar Inn* 4i n»4n» iliffrn kiailt uf ni.il. ■* 
|br I lint i'i < ml4m, an.| r4 h |m > mil I»- t•« 
Irrllt iwrrl 4nl fiw fr«m thr Jmri •iiiih( flnm 
Ibr itiltnrnl tanrtin, «• thr*r |a*r* 4irk|u( 
lh"»i(h »n»««'4|» |'i|* 4l thr Mi 
|' |Mkmf hir 4,1 4ii I paiti I, I In* "it** i« »iili. 
mil a rival. •• '•»' '• rvjiiUlril In ilant|i*t* at 
ibr Ikitt.im anil i* umtrr thr piirrI rnntrul ul thr 
niM>f 4'nf. 
It I. n .I r*r*llr.l in punt •cmi«mi, • • ihr 
br«l i. 1'iiir l 14 fi nr«4lnl » illim ihr mm Thr 
m4lrri lr.»m ttbirb ll t< mannl i, l»ir.l lrm( 4 
nmirf'iilkl.H I4f, ami rnn.liwlr,! <4 ilk 4if li mlirii, 
ihnr i« n.i ra.liali >n iif hr it, 4 ml • •mill <|.i4iitilt 
I.I furl w ill Irrp il t'.inf lu( kmin. 
Thr m«lrf ml » ill .iriibrr u.l m.r l uriiHl, ami 
|tir ulrn 14 ill lait l'»r !»•••. 
I'.tri. nvrn 14 » iriHlnl In |i" rnlirr latiifir. 
linn. 
Mrvrn 4iir4, iml4lilr fur ibr *ntallril private 
I limit, »r f»r .iimi.ii 4ti.I b.iirli ul Ik* lii|.i| 
(Im, <rr m tn«f4i*lnrril, \ll unlrii >lnr<ir.l 
||i> •'ihwrilirrt, at S.iulh I'arit, mill* pumpl* 
■Urn Jril la. 
k s. sti.vkv* j. ro. 
Ill <>■« M■■ r I * •< Ml I'iRii, t 
I'.'lb. I«J«. > 
Ornllrmrn I h i»r mr.l lb,' I'atrnl lialvanucil 
II ul Him, m null •. 1'i'•M »"H, 4 fm tank*. 
■ ml I ni.nl i4t || m.ik« Mil. I rni|il..» • Ml In 
il,, m« titkmf, »h • |H'< » trrt fiinnlilr am .ant 
•if ll fur Inking mr*|4, l.ir.l, (Milrt, ami rtrrv 
ihmf rUr t h 41 hr h4i l>akril autre b mnl it I 
Hi. Il ll Iir4il4lr III 4% llnl ll 14 Ib> ral utru I 
Ii,ir r*rr tiril, ll ilori it* «mk pflrrtlt ami 
«lib a »rlt lllllr .url. 
IVuli hi, .1 lll'.ltsF.V. 
Hi.« lint«r, \ii»» «T, May 12, l*>.MI 
lirnllrmrn I hair «4r ihr 1'ilrnl lialtanilCil 
• lirti .l « ...ir iii.i Wirtni f .r .n, 14I mUi 
«ilb •ntirr aaliifarlmn. I >r ibr pnpiir »f 
i..nlin* inrali, at"! 1-aklHf Inrt.l ai I (Milri.il 
iuiirrir.il mjlbinf »• ihr kimtibit I baVrrtrr 
4i n. I 1 «n i.ilrlt ia» Ih11 unri I Ii4»« mi I 1 .>«r 
ul ii I h 11 iml im 'I Mi'.rr h in •inr-fmn lb 4* nn» b 
furl | .1.. mt Imlkint •lib, •• I ill.I lirl-.ir Iran 
441'rlt Iri >mmrn I t -nr «.»rni In all II. trl K» rri. 
ISri|»< ll.illt tiMirr, Ul IM Mil I. 
M tl* 1 I' 1111 h 1 li r 11 r J in. 3, I*"i7 
I; 4 <4irt. ii t> I —(irnla I hatr lnaHr 
iti .i»i{h mil "i lb.- fliIhiImI PwlaWi Om, 
,, ,1 in m'll i'in". wkWl I MlIlM ""I I'.'ii 
»; .if t'in. an I Im I il !'•'» all lh«l t<« rri ont- 
mrn Irtl il f>*r ll w»Iip« a vrrt jirtl Mth| »f 
furl, an I Ihr m4n4/riurnl 11I ll la 4iiti|>lr 4ml 1 in. 
I ...n.i.l.r il dv Inl 4| (.414111. .if Ibr kin.I billirl- 
II Iiitrnlril. Vrrt K M" llullt, 
K. Ilnl.MIX. 
Orrirr N II *•»»?•'• I>n»«, > 
1'..tr i>mi 1 M ii' 10,1H"4i s 
(imlUmrn I Mfllll^ •» 
t...ii V.. 7 CWMkh OHM, I • ikk iwllWilli 
in,I in it it *«*MlbiB< Hhw-b ll li iii*. 
Hm ii la >1" In mm ••• ■<• •• •»» ~ -t wt 
laakin;, »r n»ril 4U.ul Itt" r.«r>U ••( •■«»! in thirr 
nrrki Wr 11 11 .1.1 111* i4inr 4111.MI11I iifhkl*| 
Hiih ImilirU nf m«Hl |»r »»rk, ur ihirr l.u 
Imib'l baikrlt full la»l I" l»k» lllirr t»nk« 
I h 41 III til ll 44lnflr.l tiilh thr ufirralKiii -il I hi- 
\n. 7 »birh «r hit 1 ii thr |ir i«ont Ikal I |twchan il 
4 N>i. I fur ..ur fimtIt me. 
Thru Orrn. luki 44 fail a. ant ..th^r »M »f 
litkinf. ami air Im liaMr lo I win ihr Umil thin 
lalttotMM* »4t. f.ir )«n ran irjulalr t'l- bail 
III.I In mil tin 4WiMi.1t JI.II liair in ikruvntla 
lukr. ll il.ir* mil bral ibr |MM| MN| mt MM 
ran lukr mthiwl Iwimnj lliruiii It in I In Mm- 
iiiin wit uf using lUII •. 1 r4n rhrrlfnllt lr. ..«!• 
in.*n.I thnr ..ti in I" all tthn Ii4ti iMkinj l.i tin Ml 
a Ia1<r »r unall M«W. f»r thru rr..m.inj 111 .avin); 
14.Mnl mihI hral, tthirli inn, in thr u.tul *«a% 
l iking V mil Hr.prrlfllllt, 
\V. \V. I: %«* I'M IN. VVaiJfii. 
It r. F 1: II 1: N C F. M. 
Win. Win Vugia,) 
A C l» •••». I \,ir«3* Villitv. 
/• l» •• • JfJ • 
IMk T»«»e, 
V, '| Pan* Mill. \| ..r* II ail'lll.ill.I. \ 
Win Jim-It, 
I'll.tin llri *ry I 
U, (i. Phrl|i», Snuih Pari*. 
f li ■ II.ill, 
A. ShurtlrlT, Jr., I 
J. W. I'm Irr. Cat|.| Hlrnnf. 
Thr nn.l. rn;.|r.l arr |iirt>arr.| In manufarfiirr 
■ ml *rll ibr ulaitr Otrn* ami Htkll fcf llM MUM 
III ant liimi «»r flit in ibr Stair ..I Mainr. 
It. S. MTKVK.MS K « <». 
Sue 111 Pimi, On., 1*16 
NEW MAP OF OXFORD COUNT*. 
1*111 ! un<lrr»ijiteil prnpntr, prntiii»'l 
••ftriml 
flirnurnnawl lit- (jliajg ruiialrurl 
4II1I |Hjlf 
lith a largt* 4H1I m rui .tie 
Map of Oxford County 
Ifuni at tual aiirvvy |;»rr» mail 
Ik I* rjiffolli 
Itfaturril l»| riMirar intl ilivianrrlh<* Uflliom 
|i»mnUII thr hiiu, pond*, ilirant,r»mU, 
ml- 
1 mill*,rh»irbrf.'rlnH,It, tlmrt,milk 
l'«< llmjt, a ail "lb" nl'jrrla "I mlftril 
ani4 nn|xir. 
Iliu m. \,1 me• if properly iir>t|llll»ii()iiiiil 
the 
roniih • » I" inartleil III Iheir pmpff plarea. 
Tl* 
M-. (il ilnlanrer fr»m »illa<r t•• filiate, anil »!»• 
Italics nl ih aft if ■lmiil,|n>lii|irallnrf||iaiNl, 
■ mi tttetranlile (rxxiirra, anil mml'llmi of 
the 
ri.nnlt l*» Iw f ifrn. I.lira pl.ina tif alt the prior i* 
pal »illafra un an rtlarfnlmlflu 
lie atlileilm the 
Margin, ikn prr>|»rliir mat of the 
(wblir Mil «iitii* 1 ini|M>rlUI l«iMin(a, Jkr. Thr 
in ip In l>r rn]ia*itl in »rit attiirriui at) 
full* rolatril, farnithnl, inwiiteil on rlnth »iiK 
roller*, an. I lnrni»lieil |u »nh<t-t iltera animal jS 
per ropjf. S11 lalmr or et|i*u>r will 
t* apnrril to 
tffake I he ttotk Valuable anil Uaalilul; «'il ihr 
111 .X lilieral palri>na|r ul.hr filiien« iaeaperietl, 
lit enable Ihr I 11M1.hu In rati« mil I he •ntk. 
• iii. 1.11 rrr. ik 111 > 1 iMiroN. 
9 J Kullon Mi ret I, .\. V. 
Fab. I-. I>57 J 
K Mimv >11) V'3 
Medical Discovery, 
rur. OMtATBtrr "f TUB AOS 
At II KP.NNCHV.nf R-.*b«rjf, baa Hiar.urr- 
A\ | r.l ■» .»f iinr r.> nww wrr(|. * 
irmnlt llitl fuira KVI1KV KIM) 'If IIUMOR, 
frotaa ll»» wnr .1 Hrmfuli diiwn In a n.niiii"« l\ni- 
plf, llr ha* ltir<l il in iivrr rlrtrii hm.lralra* 
iri, ami Hfirr faik-l r*rr|il in |«<i. llr ha* now 
in bi« p<iiir«ii>in n*ri two bnnilinl rriiifim • u 
•I• talw, all wilhlil mln wf lln*lnn. 
'!'««■> Imlllr* air warraBlr.l mi a mirtinj 
aiir hkxiiK 
O.ir lo lhrr« Uilllr* will rmr ill* wMI km.l nf 
piniiilr* un I hi- far*. 
I «v w IIhk Iwlllrl wlil ck ir lb* ijil'm uf 
l»lr*. 
T»n Imlllft aif amnillnt !•» riHf ihr *'«il 
timl <if ra«li»r in lh- Ml.Mil!i ami »!• mailt. 
Tbif In 6»r l» illltt nr wa naiilr<| |u ruff ihr 
• ■■(•I mwi iif rnit|»Ui, 
Our In lwi> Lilllr* air warranlril euro all 
bmii'ill nf ihr fin, 
Tan Imi lf« air mrrtnlnl 11 rarr running is 
Ihr ran an-l Mnlibra in lb* hair. 
I'mif an I i<il I Ira air warf-inlril li rmr for. 
tai|il ami rmini«( iilmt. 
On* Uilllr will riir>- wall rriiptinna nf thr akin. 
Two "f ihirr l> Mllra air « ana ilnl la car* Ihr 
dvmI ilriprulr Mr* ul >brM>n«ll>in. 
Thrrr In «i\ Uilllr. an* wauanlr>l In rulr 
■all flinim. 
Fur In riifhl Ixilllra f»r» ihr Irrj wuril ra- 
•« ul •ruifiila. 
I twin-fit I* alwat* r»|irrlr«l from ihr lir.i 
laillU. ami |»rfrrt rntr wairanlril whrn ihr 
Viihinj k*ik* «.i iinpr'lallr |n th'i.r »lii 
In" I" »ain Inril *11 lh«' wmi.lrifiil mr.lirinr• 
of Ihr lUy, *»• ihti 4 nml |rut»in^ nn 
ihr |omMh«, .oil aloft*; 11M flour thv**M 
iutr r»rr* limnnr; %rt il •• »••*» * dinl fart. If 
»•• • h4fr a hiimnr il K4« to Mail. Thrrr arr im 
if« Hi*r 4'»*l« tUiiii il, nirirtf •«m»r rair* Inti n«i| 
> II•• ft» • • im-iMUI «»vrr 4 iU*hi«4»i«I Kiillra 
uf II IN ill «l till | i»f |l »•!••«, in I Udna llin 
f |f in r%rl\ r4»r. If ft ♦ i'l» l«li .Shim 
•••n»r of lh« jmlcil fttfN rirr iluilf |i| 4«• 
rhiMtlla. lit- f4V** il In rhiltlfrn 4 irar •»!•!, In 
••U |*^«|itr of •tll*{ ami ha« »ffn |tmtr, |hiih 
l"*ktii{ fill It Ml, wl|«»»r lirall Ml* <Mi(| 4 t|i| ft •*» 
lt%, fr«li»ii «| in a |»« In I »tair ul ft* 411|» hi ih^ 
II»r III » If I) tllU, 
Tm llfi*f «*hn arr IfMnlilnl with »•< k Ii#»ii|. 
arhf, '»wr Uilllr will al«a«« rmr ||. It (i«n 
|ri«l rrlirl in » alarrh an I dillinrM. H««*r 
h h• • h •% lakrn il hatr lirrn roalifr lor iriri, 
• "I Il l» » Ihii trjnlalr I»% if Wkffl ikl Ml 
it •••mill il irnik* «|*iilr ri«i, Imi| nbrfr llnrr i« 
• '*% il# ifibrin-ill «il ihr fnuriof mliirr, il 
• ill ran**' frf\ •m^tll if frrlin^*, lull )«hi h<ii«I 
0 «i l«r 4tartnr«l«->ihr) .i'* «»» «|i*4|»|«r if in ffom 
1 uf iUt* 4 »»tk, I'hrtr i« hi it ImiI ii 
•till lit roil—m ihr rut»|«af% whrn ||i4l l«rin*( 
if f > »»r, %«»ii Hill frrl |i>ui*rl| likr a ft* w | trr*a»n« 
I In ifi| •« utr •#! ihr •• f%ti*va(4ul «ih..||i|. 
imi* uf il lhal mm rtrr li«lrnr«l In. 
V» ilin'f nf «lir| rtrc nrrriiiry. Kit ihr 
l«r«l )tni ran 411 ai>«l rtiunjh i.f it. 
n * ?4rfif 19, 1^3. 
'/%• 11 I# r#rfifyt#4al II II. II.\ \\ b'Htfft, 
!*'tl *n4 %tt l\* w«/|1 4*lk>n 1*4 t$0%09ml .If ml »r 
nji Mfit a/ /'ii V •' Mr St*tt *1 t/«««ra 4* / 
tk»t 4# tt tUftfUt / wth 9k* f n«< a# 4>rt fr*m1 any 
: OOXALO KBMMCU1 
II II II \ \ Iltttffitt, I'nil • n l. ihr tntly an* 
ih 'for I «/r.i| | if M »i 
* i«l l»» \iflrf«n 4 HatM, 1'irif Hi I; U' \. 
Il»»»l, f* > l9art« ; I. tlwrnnj Ji Cu.9 |lm klirl.l, 
II I N..\. -N. h iv | 11 
Opinion* of liar I'rrw, 
•• It Ii4t Urn taut nf —• thI• It II NorM «»l 
« un.tr a»«l, In lhf fluriVff, li lUtll |if rtrnlnl 
•••mm-11* tug i»h 4i» l AMiutrfl«il, bulb in naliir* arnl 
411 M»« nl nMMI'M 4llt| •kill 4»r < <»ll«f Htlll »»». 
K • in •rrkitif mil thai «Km h Ml 4* Irruair mI*i* 
jl»lr In |kr I'lililii 4ii«f 4 lit ii g Nitilrna |«« •< irnlif* 
irt, 4H«I limit all Ihr»r tmntirf* «»hi« h h iir t««*n 
hrmtghl Irlorr llii* «klf ami |Mfti«nUrU • *«ir 
Mnln 41 I 4i ult« llii rr h4• i»• '. » mr|>aii. 
fil |r /^n»^ Vl§'1*Ut I 'am A ili** % vkirh i« 
«br ii**•• I % 4lit «M«- l.iin11% innlii mi«* tot in uir, l«»r 
IIM'M intrtnul 411 I rtlrilMl < •MllpUlHl h 4 Hr»|| 
ii l.i if l<» I » •»iit im \ihi f ihr 14« (, v«»n I141r* 
I nil In C4II if ihr ilitijf tlinr, brfi vhi (an*tfi*l * 
Uitile—~ In.in nl• In *1. | I'mn. Organ. 
/•my /Jam' /'ok Ai//#f —1'f.mi ill* rrtmiit i»f 
i|r4Int in ihit rill, »r Ihiiik mi |>f »|niHnf% n»i|. 
If HIT III* )| III 4 Uf|(rf •|tf ||# * lllll.lr 
tin, «t 4 CHI* fnf |t*m, fann**! fill In |«- 
H»hi 111% i|»f»fi< i41 nl, 4ii I no Until) »hmiM U 
«ilh<nl II in r»*rt nl arriilrnt «»f ii*lflrn utUi k i»l 
«h •«,nir. i'mii h«i «, holrm iimhImh, anil rim 
l«i till rli'ilri « > Itl It In lit liK.f pMUrr |t at 
•r» I»% fr|«»f It ImiMi tti<M»r •rfliom in ihr umlliartl 
thrir ihr i|im>«i*« h •• Irrn |Mflii nUll) t mlritl ihr 
|M»I •lltttliw |^luutirtl I 411*1 |l| 
«•' 1 ■' i'i1/ KlUt' W ■ lint hr.ir.| 
ihi* pi' In ii.» .lannt mi nt »ml t lb- V-m 
I.ngl4»<l f*l.ilr«, iml l«in{ ilfiti k Willi ihr imirllt 
nf ihr ml**, »ni* hi.'.«iil In makr ••iifw im|Mii« 
aUatl il; ami Mr »Mr •••• In Ir am lli.il il 
m ii ltr|il mil in ly in ihr hiiUM ill ntuil • I Ihr 
inh iln'mli nl ihr riltn in I fitUgf* Mhnr >r 
«|f^i|«*il fn l«r n*r«l lit jut uf »ih! 1. >i «ti4ilk« nl 
I mi nt t urn. ir 4I Ut K*' ami Mr ti .ml il i|i»lhi n 
nl in Irrmi nf hi^h rntinm u-l iti-m, li| l»>th iltn^* 
(nli a»• I | him lam. I'lli- much 
Mr ran m it 
i.|..|.f n-lt >4) a* j ninialiati. in laliK ihr arttrir. 
| I'hilail* l|iIit.i I i.lr. 
/•»", /iini1 r.f »»«*/# y»a.a JCftri~ViliiiMii 
l», rsmw ir«l|.m«lt, an I Milh huh Ii |bi<ur, >r 
K^aMHUirnit tu ink Innwlilhr ilnvr H4nni| nw-.li. 
I'M \\ i|H*4k NMmi IIM 'I i.l ki-i * It Inn III'I 
*|Kiirrfr, w In ii Mr mi lllil ll irnfitri |iain a* 
if lit ntigii limn all |MII• nl ill*- l»* U Ml l« l*IMi 
nl Ihr U »l itiriliriiii • in !*••• In( rhri kini iliatth a, 
an I triifitiii^ ihr ini nfinitiK) »>ui|>l..in« ul hul* 
nl. Il i» a|'|i'» •! Imlh intrinallt a nil lAlrtwtlh, 
m ilh ihr lr*l rlfri l« ; an I itiinr M hn have i.inr 
I llir r II Killri « -II il M llliniU I Mllh II 11 
nin»l4iill» in Ih< if Iiihimi. [1'i n r.uali litrninf 
('mniurii tal. 
-y Thrrr i< n-i inrilirinm jt ihr | rr«rnl i» I 
% * Hi m hiijli a* I'fy /'am* I (it Wi /'■'< AiW- 
if. I hair km-J ii inmtf4111.lt fn ti 4f«, m rwj 
imliiirr, il hai (iiuti.l a Mtriri|l rriitrlt. I 
Inlril ill i|M4lilna |imi| tt # ihi 4 arti'ir Inirit, anil 
liMtn.J II all thai rmiLI Iv ilriifril. 
\ II MILKBi I Mmmn 
/>»«•.• I igtuUf I'4I« K'U*.- N"Im ilhilamli t 
llir (Ill I lhf ai In Ir, ami ma lit 11th- 
• In uir. ir Ihr maikrl |WW4g M 
»" •4l'* f®*** 
Vi'frlal.lil I'aia Kllkf II mmr ihiil 
ihr «hnlr n 
III Ml I III li.^rlhrf. Il 
II «•%<• I'I ihr IrM ail 11 
lllal an *1"' I'frlrtHl In l«". Tl) II. 
[llimiaMii k Ti Ii jia|h. 
|*»r ialr lit PrvKfiall. Iiri»rn, anil Mi lir.m 
II,-air 11 (rnriallt. II. !!• llat. I'm I'ami, anil I'.. 
J ".mill, llal'uMi ll, (irnri il U'hnlnalt Afnla. 
Dm. 13. I<M. 
nini kiik sale. 
Till'. I \KM Ikit iMD <• itif J »l 
\ ll' lull |'.(l III, tllU ill ! Mil I Mil- 
|ilr Hill, in W.it" I 
f.rm rimUin* "el dCi'-. 3"1 
'irrri ill inMwm; »'wl IiH«,» • ^ 
»• | Ml I I • •» M 
1**30. Wwxl Ii.hc# 1(U!X). lUtn 3M*2I »«iti 
« rll» iimlrf Il»r irfiiH', ^lii Jaffa €*•!• 2" •'» 
25 I >ii« hi Im), it Ht-ll H4ipiitl, mill 
H 
>s «>l fi#* lr«l «§'» • I • I % 11 
»• Im (if hmM pirviiHM l«» ihf liiil 
«m lhi* 
.i,. i. |. Wr.i. fm htthm 
hri • 1'iirr ih»* 
•»% Iriie-, «.f \\ \|. 
C. \TIH:KT0\, Nenpotl. II. I. 
M I 1 WT. • I 
B10TS. SHOES, AND RUBBERS. 
UJY. krrp mn.unll* 
nn haiitl nil kiutUuf La* 
■Ilea, «ml fhililirn'. 
Boot*, Shocfi, and Rubber*. 
Il.rt, l.iMlh>*r, I |i|ir( l.r.tlhrr, I'alf.kim 
Lining., Hunting., IVfi, *ml Shi* TmIi 
til .<11 ilreriptinn*. ^IT.VI'.NH Jk IX). 
HiMiih I'arit.Orl. 20, 1«<M. 
V//. IT.IR Y lire A f. 11 .1 Til HA TNI- 
CAL COOPS, 
wHoitstii tan mi t»ii.. 
A. W. roLLAKU, 6 Court Sir«»«, llotTO* 
THE WORLD'S MEDICINE. 
Dr. Smith'* Btigar Coatod Pilla. 
THEY AI.WAYH IK) MM)!!*" 
Mr». Sanali A. Umit.l, Matron of ill* I/. H \<- 
*■1 II -1.11 • I ■■ llfixilt l)u, mm 
" M llirr* l»' * wnlii iw ».U|»lr.| In lb* inniirr 
ihh nlwali i.f n.anlin.l il it llr ^milh'a Sn}<f 
I .Mir.I |'ill». | b«tr Mar I iknt Mhl nvii ikfin 
n»«l «illi lh» n...al 4«li»ni«ln | l. anlla—in aartrt.il 
ii#l»wf« within mi Imonlrilf', inlmiaf iKr |n 
Ileal fcinn rtlirmr l.i*nrii in I >iilTr«iii| In alrri«|lli 
• ml linllti. /'•' l,*-ti»(. 4an-f f'f i» V. Ih* >r 
I'll « »rr a •mrrnfn l«lm. I ir ■■■> M.n | i| ,, 
lu nil • filiublt liimli i«» (irti»r." 
(.Si* nr. I) Mil III A. UOl'1,11. 
Matron «f ih* I S Villi II ••|ni.il 
" llr. "miili'i S.t/irf.l (' i'nl PilU li»f» (»' 
nnl in lha KMnilf alirrl 11'lK.* • I'lln n, Willi 
liar..* hIiiIhIiiM. I II »•" li^ar I • 
im-.lii iiv •|>.krn .i| Willi lit »rr inlftNl li)( III* |n>i- 
•'in• uli'i h«»r iikm Ik**- Pill*." 
JVMEU J. IIKV1Y"* l>rput» Mhrnff. 
I'... > |..11 .i it.. M. I jiiUhw1 — 
"TIiii U l"« fftlili thai »f I iff i»» I' "•* '• 
|l«-i'j mini Smilk'a K«]ti I.»«!« il I'ilU,•ml r" 
rr llirni In aiaf»»r lur lu 4«y »l|rr l'ill» ..(Inrl I. 
IIkr itiililir " 
Ilnfl Will. II. |V|H 
II « I I 
I'luflr* (t. M 
Hiififf lt»r#. 
ItV*ain Kift»v, N«lh4M|i4 M I). 
I II. M >•••••!», 
I Itrl .1* f \ 11 
0 W ATWKLL, l'"!' A(mii 
(•it Main*. 
l>« \ ».li« m ■ J> II iir«, I'ji i* 11 •'' \V «»i. % 
llwl.llxiilli I'trii; I'. li I'i» kf. t ', 
K. C. fhtilUi 4>mI KihIii'i \ •kii N»i • at, 
likl il^lrn in mriliriiwriri)»liriF. 
Dr. I'cttit'* CanUr Ualsim ! 
O U ll I H 
l*4rtk»r »»i fh»» moMfh,lhr*».«i, h ik«| Uwrlt, 
mi» •»«/ Mirf NMM'h, »nir litr «mi *»•» 9«i|m 
I Irt. ImUni'i iiitf iii'mhIi, ami 
C 'Mjfi, i*nl4li*»«i »»f ibr hi'Ml, !•#••»». 
rhi*l iflrrlMin*, •»» l«i| I'tiiiiU 
4H«| Mt|P thftuM 4f» l 
r a n ii i: it i % i \ i: it \ r o it m 
In h|»,«Ii it 4lHiita ihr h«»in«'i nrf 
\\ \ « I' I || i 
|*IHtt4l»'(, ••• l»r«al ^I»r bir M It ■•» 
?*i.M l»\ \iHltrnt U lilt' «, I «»>• Hi \V' \ 
IUni, 1' ifii; I. Ii%* I* •, |t«». k 
h I*. ^Iivkl. > «»i.l It* ilj li. \ «n,-,N »•. i# 
4ii<l il'-.ilrr • in mmmImiim* urn » hrrr. 
Atweirs Henltli Restorer 
• »,. \ BOX I MLR, Mil #11 IU JII m i 
aixwjrao.t h : 
CamfOfJ of /,'•>•iIt, II rhi tin-l Ifarit 
T« ♦'*1 »h't«r ili%« (r, >4'l an ! ili'tr, 
\l h"it« l*4i 4't I NhI mi i-ll 
lit i; 4 Imui tU»- li< •• I l»rll»rf, 
l|i 41( ll III ll|l|Mll 4O I life In l'« — 
If yty Nvinf /<» V rurrj of /WirV, Imlifs- 
hitn, Cntttrmrt», !>■ •/»rtft. Il"ii«rii 
m</ li'ttrral l)->i'iiy, f'oul .V.wfA, 
/'all an'l Nirriiijn i/i M> .V/* 
vr MimimcA, Jiiuniiiff or 
l.irrr Cumphunt, 
run atwi:i.i/s iimi.ni rir_*Toui:n 
I *. Wi Aiwr'l, It.. i. | Hlafk« M tiU# >■( ii *. 
I'lHllMil, lirnrnl li- nlli-i >1 
Molil l>» (iiilrr»> fc lkilr>, llill I' It 
K'hdI llmlilirlil, I • Hkifl^i i> I- 
•t<>l|>hii« V«ing, V>rw it 4>i.I ilr^lri* hi ■« • 
rl«)«krrr. 
Dr. IViilf* \iurrirau Kvr Salir, 
ron r if m v mi ill 
PISE asks OF THE EYE 
*» I -U.I \\ I I 1 
1 l»lMl « I I A 
J\ I4*MI 411 r4»|«r. 
If %'MM I »• ■ « ♦ « 
«u«ra ih** II ** •!*»* • •••**• »♦• iihhM» 4*' 
|»| I «*•*•»f % t«# <| 41'II- *«t 
iwr\M \ m:oi h 
I( 4** • lik* »!»•{• ♦, • .• '«i »x ill irrlhicM, « 
»»••• ill pi", til nidiHiitiiH, •irMjih'in^ Ih- 
I •' 
nihmti:«t rim: • 
(' \V ti*rll, III* V, M•rkrt S 
I'iMtUHtl, (iritri4l \g» I l»#f M urn 
m ItilHi fww II NV v 
I. H i I \' \ * 
I • Sii.i< ktr% an.I Kixl-iii ii« N h i;, .N >f* 
Hi.I i|r ilri • ni „ir,|mm rf*rt»li',r 
Hats! Rats!! Rats!!! Rats!!! 
*/v v r- >!lut' V'T f'Hxi 
VA'V tli »nr t/owr iitAttanr* 
Tkrv i"ti' v"< *v hil'Ki, 
An J im/*'! >ri*h y-iu v i/'iy. 
IVky <»itl )w) nIh til ibit, *lw* • 3d tnM 
ll'ix k 
RAT EXTERMINATOR 
Will iiwrr |»riii4 H"ii it 1»*| |i |fK 11,111 T. < 
likr 4 Tm .f • lfl-% .4,1.« 44.ij III I 
* lir1* it i«, 4'» l th«*« MVit fffturti 11 th* |»U • 
wfirir || h*« l*r»i U»r<). 
CfWi \ wvl -l' •1 wli|fnvil iMi M 
II \ \ ii \\ \ 
l*ari#j K AIwmI fc C#.v IMiIpUj I- 1 
S 4« k!♦ % in.I IIim! *!|»hm• \ i, \i»f®4» 
> »l.f I *v |)«4l**ff ill Mr.Ill III! m n h In 
Dr. Marshall's Snuff 
I* rmmirrrmlr.l In If»» !* *i |>tiv»i< i4iu ibiKj^lwiit 
ibr »• hiiiif i, *i»4 imtiI «ilh 
O It E A T SUCCESS! 
jy r«ir is«* rufi iif 411 1 *4t4t 1 ii 41 \ftri'ti- • 
>«il«| I11 \nilrrvtf K lliir*. I*4f«* 11111 W I 
Ri• N ii r «• !•. 1 I k f • 
I*. C HIm k*• %, 4»t« 1 Km!• ■ 11 ii•• \ "i »,', V-» 1 
.Hi'I ilrilrrI in ii4*«)iriiH* r%« dm!»« • 
f. V OX'S 
KATXIAXnON, 
!!.»• mm brroinr 1 III Mnmliinl Prrpir* 
iiImmi foi ib«* lluii! 
//# imhh'h ih/# tff n»j'/y I .iaM.ih*! f ■» 
%»•»', lIf «• *ji tl'H' 
Til- l.« lir« imiif il- 
lt.. ctimri * i. §i.• iii:>i .. •». 
nlltf> uit»«U* thrj hi%r i»ir IMe«t. 
It iH«* IJ«ir mfi»»r it hi* fill, at .•«». m 
li/uuli •, ritliK-ii4, j*hI hiIiM* I, ^i« ; < 
lllh, K'll 'I1!* 
ft Miip'itl* « »•»«»•! «ir»i^li|fiil jriltiiiii', il It 
Grcut Sought-After ! 
|t% ihf •!• V 4i»«l I Iiliuii4» U uf 
llralb, U »• k« »|» It t N \ -»i k, |'i •»(»*•!• 
Nil«! Uy %M*fr•■*• $* IUir«, l'«ri» II. U • \ 
Kiel, Hm ||| I •! ♦ I- \ %%..••• i \ i' ||| 
| I. \ N 
4iit| lit «i firf • in mnlii inr • «* 1 \ «* tin« 
m.ri mi i ro\ it, mmtiikk> • 
Mr>, U'inslow's Soothing Syrnp. 
M ILL filVERKsTTO Yol'RSf LVI. X, 
•I*** Rtiff «»•/ H»ihkt |r nr /*'«*/*. 
I «»r mIt by ihr Siiit I*'"it. 
d»»Jrt »• J* llivi •, |#4i .11' U.I R.i.i. 
So. |'j| |»» |. < '. >| *< t» * «• : l» \ V •• 
I. \lnifi Ikf>« l«J,4iul I ilr < 11 • *« 
M hit urn ulirtr. 
m\ mk»\i>m.doioi toon: 
y,nr ii thr hm* hi u.w thr 
onr.AT hi'HI.m; l hi mmi k mi i»k inc. 
Dlt. LANOLKY'8 
Root and Herb Bitters. 
••'ii, I at > H•<! 11. 11. \ 11 » I»■ 11>. Wild 
I'lirri), TKmhhiIiii'iiI, I'ntkl » t.li, III. In I,, 
Min.i'ti-, I >• in It lion ihi|\Viiilri|rr>ii-» >u 
litih-iI i. lii arl ilnrrlN npw it. ihu- ill. ill.. 
r«.r unit |iKinin{ nnr uf tht I•»I irnntir. in t ■ 
<»"il.l !• J.imti|irr ami l.i%.r r> ijij I mil in »it 11 
fnf(U., I'>.|>»|.n, li.tifriiiM) 11 • 111 -i • i,| r 
lilu.n| 4n.I .km, I'llra, I «li|r.lNMi,|lrtil.i lit I * < 
lilr.., Ill ji iliii it A • mI Hli nun It, I-.Hi; i. 
\\ kwM: Lmm AmmImti (Vkiliii [ |lillw«« 
|li*rHMt; Mrifiiii.l .Ifii'iiiiii^nil ill imi "■ ii 
i-l lilt* Moo. I, Mil ii.Nit.f h|m| ||>r ran.r ti .n I" 
IV*.» A]v*,CVu|ki ■••<! Coli l k.• n ii|' «- 
ciMril al Ml*. 
I'lK) mr |.lr»»»ii| III ukl, li.. till Hi all |iln»«. 
4N.I M|« |» till 
I fUaii.t- Ih<* l-i«rl.11 in ili lhr IiUwnI, 1.' 1. 
tlrtttgll**. lanM n|> ami ki.|i hi iitilvr «U* «b" 
•ylrm. KirnliiJi ikntiM w ikm ! 
.Nrnly IMHI.IM) Imlllr. «>ir ti.nl U.I <raf, |>for* 
in( il Ilir iimm) |»i|iiiUt nwdwinr flit ktHiwit 
I'ltrriHlly 2j an.I 37 I-} iMHl Imllle. I'»- 
j»il JHI I Minn .li.rl, llnlno. 
W. Al»rll| |tr»rm| Hit L. Maikrl •' 
I'wllaad, (irnrial for Mhiik, lu »ltt.m •!' 
tMtlrr* inu.l hr »ili!t.«»«il. 
I H«Ul l>/ d»alerrm n.n"'"". 
